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Journalismi siirtyy yhä vahvemmin verkkoon. Digitalisaatio on pakottanut monia lehtiä lopettamaan
toimintansa. Toiset hakevat pelastusta digiajan mahdollisuuksista. Näin on tehnyt myös rock-lehti
Rumba.
Tutkin  pro  gradu  -tutkielmassani  Rumban verkkosisältöjä  ja  niissä  rakentuvaa  mediakonseptia.
Teoreettisena  viitekehyksenä  käytän  konseptin  käsitettä.  Käsitteeseen  linkittyy  myös
tutkimusmenetelmäni,  joka  on  konseptianalyysi.  Aineistoni  koostuu helmikuun  2016  Rumban
verkon jutuista sekä vertailtavana aineistona  toimivat saman vuoden printtilehti 1/2016 sekä lehti
1/2011, jolloin Rumba ilmestyi vielä kerran kuussa.
Analysoin  Rumban sisältöjä sekä rakenteellisen että laadullisen analyysin avulla. Rakenteellisessa
analyysissä  tutkin  neljän  yleisimmin  esiintyvän  juttutyypin  rakennetta:  aiheita,  visuaalisuutta,
juttujen pituuksia ja etenkin digitalisaation mahdollistamia uusia elementtejä, kuten multimedian
käyttöä  ja  sosiaalisen  median  hyödyntämistä.  Laadullisessa  analyysissä  keskityn  arvion
juttutyyppiin. Tutkin arvioiden ilmaisua ja lukijoiden puhuttelua saadakseni selville, miten Rumban
verkko edustaa rock-kielen diskurssia, eli puhetapoja.
Tutkimustulosteni  mukaan  Rumban verkon mediakonsepti  on uutispainotteinen. Uutissisältöä on
verkon aineistosta 85 prosenttia. Uutissisältö on viihteellistä, ja kirjoituksia löytyy monipuolisesti
eri  musiikkilajeista.  Uudet  juttutyyppien  piirteet,  joita  käytetään verkossa, ovat  kuvagalleriat,
videoupotukset,  musiikkiupotukset,  some-upotukset,  kommentointi, linkit  ja  some-jaot.  Rumban
verkon  ollessa  yhä  vahvemmin  uutismedia edelleen  viisi  kertaa  vuodessa  ilmestyvä  printti
keskittyy pidempiin lukujuttuihin ilman uutispaineita.
Laadullisen vertailun päätuloksien mukaan  Rumban verkossa käytetään paljon puhekielisyyttä ja
voimakkaita, arkisia ilmaisuja,  jotka näkyvät  esimerkiksi  kiroiluna,  nokkeluutena ja  metaforina.
Toimittaja  korostaa  itseään  näsäviisaudella,  esittämällä  perustelemattomia  mielipiteitä ja
viittaamalla artisteihin ja tyylilajeihin ilman selvennyksiä.  Arvioissa viitataan runsaasti  musiikin
ulkopuolelle, kuten ympärillä olevaan yhteiskuntaan, muihin kulttuurituotteisiin tai henkilöihin.
Rock-lehtikielen ilmaisu jatkaa rockin ideologian mukaista kaanonia. Kriitikot ovat kirjoituksillaan
osa lehtiyhteisöä ja kansankulttuuria, mutta heitä voidaan pitää myös omana lukijoista erottautuvana
eliittiryhmänä.
Päätelmieni  mukaan  Rumban viihteellisyys  on  vaarallista  musiikkijournalismin  perinteisten
ihanteiden toteutumisen kannalta.  Viihteellisyyden nousu musiikkijournalismissa on tärkeä ilmiö,
joka kaipaa jatkotutkimusta.
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1 JOHDANTO
Rock-lehti  Rumba vakiinnutti  asemansa  suosittuna  musiikkilehtenä  Suomessa  1980-luvulla
nopeasti. Yli 30-vuotisen historiansa aikana lehti on muuttunut monta kertaa. Tällä hetkellä Rumba
on ensisijaisesti verkkomedia. Tutkin pro gradu -tutkimuksessani Rumban muutosta  digitaalisuuden
näkökulmasta keskittyen sen nykyhetkeen: siihen, millainen verkkomedia Rumba on sisällöltään ja
millainen konsepti Rumban musiikkimedialla on.
Rumban muutosvaiheet lehdestä kohti verkkomediaa antoivat minulle ilmiönä suoraan vastauksen
siihen, mitä tutkia pro gradussani. Tutkimukseni sai alkunsa siitä, että halusin ensisijaisesti tutkia
suomalaista musiikkimediaa. Aluksi suunnittelin  musiikkiaiheisen  blogiportaalin tutkimista ja sen
vertaamista  Rumba-lehteen,  mutta  myöhemmin päätin  rajata  tutkimukseni  ainoastaan  Rumbaan,
jotta tutkimus ei jäisi liian pinnalliseksi.
Kirjoitin  kandidaatintutkielmani  klassisen  musiikin  konserttiarvioista.  Aiheen tutkimisen  jälkeen
minulle  jäi  mielenkiinto  tutkia  musiikkikritiikkiä  tarkemmin.  Sen vuoksi  olen  yhdistänyt  tähän
tutkimukseen myös  arvioiden näkökulman ja  tutkin  laadullisessa  analyysissäni  pelkästään  rock-
kritiikkiä.  Rock-journalismin  maailma  on  kiehtova  juuri  sen  vuoksi,  miten  paljon  se  eroaa
genressään ja ilmaisutavaltaan esimerkiksi klassisen musiikin kritiikistä. Halusin nyt syventyä tällä
kertaa aivan toisenlaiseen musiikin alaan, joten valitsin rockin ja rock-lehdistön.
Tutkimuksessani  ovat  läsnä  sekä  historia  että  nykypäivä.  Toisaalta  käytän  työssäni  hyvinkin
konservatiivisia  teorioita  siitä,  mitä  on  musiikkijournalismi  ja  mitkä  sen  ihanteita  ovat,  mistä
perimmiltään  on  kyse  musiikkikritiikissä.  Toisaalta  näihin  teorioihin  sekoittuvat  nykymaailman
digitaalinen  media,  joka  on  alustana  Rumbassa tehtävälle  musiikkijournalismille  ja  kritiikille.
Tutkimukseni  taustalla  piileekin  syvempi ajatus  journalismin  muutoksesta digitaaliseksi.  On
mielenkiintoista seurata, miten käy vanhoille ihanteille ja teorioille siitä, minkälaista journalismin
pitäisi olla, kun alusta, teknologia, työtavat ja yleisön vaatimukset muuttuvat.
Tutkimuksessani  on  erityistä  se,  että  teoreettinen  käsitteeni  konseptista  linkittyy  niin  vahvasti
tutkimusmenetelmääni,  eli  konseptianalyysiin.  Siinä  missä  konsepti  kuvaa  tutkimuksessani
verkkomedian  juttutyyppejä  ja  niiden  sisältöjä  ohjaavaa  laajempaa  säännöstöä,  jonka  avulla
halutaan saada tietty lopputulos ja brändi medialle, konseptianalyysillä taas ikään kuin redusoidaan,
eli hajotetaan tuo konsepti pieniin palasiin, jotta konseptin elementtejä tutkimalla saadaan kuvaa
siitä,  millainen  mediakonsepti  Rumban sisällöissä  rakentuu.  Käytännössä  kyse  on  siis
analyysimallista, joka on kehitetty nimenomaan konseptien tutkimiseen.
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Tutkimukseni  on  empiiristä,  eli  havaintoihin  perustuvaa tutkimusta.  Tutkimukseni  laadullinen
sisällönanalyysi  auttaa pääsemään rock-lehtidiskurssin,  eli  rock-lehtikielen puhetapojen ytimeen.
Aiemmin tehty laadullinen tutkimus rock-lehtien sisällöistä auttoi minua rakentamaan kuvaa rock-
lehtien  tyypillisimmistä  piirteistä.  Niitä  etsimällä  arvioista  sain  hyvin  esille  tietoa  siitä,  miten
Rumban nykyinen verkkojournalismi edustaa rock-lehtikirjoittelua. Laajemmin katsottuna kyse on
siitä, miten rock-lehti edustaa rockia sen perimmäisessä tarkoituksessaan.
Tieteenfilosofinen  otteeni  tutkimuksessani  on  konstruktivistinen,  eli  jo  oletusasetelmani  on
sellainen,  että  työstäni  saatava  tieto  pohjautuu  pitkälti  valintoihini  ja  siihen,  miten  aineistoani
analysoin. Tutkimukseni kautta rakentuva tieto on tutkijasta, eli minusta riippuvaista tietoa. Totuus
muodostuu sen perusteella, miten tutkittavaa asiaa tarkastellaan.  Jo pelkästään tutkimusasetelmani
ja esimerkiksi laadulliseen analyysiin valitut tutkittavat piirteet määrittelevät paljon sitä, minkälaisia
tutkimustuloksia  tällä  tutkimuksella  on  mahdollista  saada  aikaan.  Koska  alun  perinkin
tutkimusaiheeni on subjektiivisen kiinnostuksen kohteen mukaan valittu, myös teoreettinen intressi
on tässä kohtaa määrittänyt koko tutkimustani aivan alusta asti.
Miksi  sitten musiikki? Olen kasvanut  musiikin parissa,  tiiviisti  musiikin ympäröimänä.  En olisi
voinut ajatella tekeväni pro gradu -työtä mistään muusta aiheesta kuin musiikista. Se oli minulle
ilmiselvä  valinta  ja  kohotti  motivaatiotani  –  sillä  jo  henkilökohtaisella  tasolla  minua kiinnostaa
äärettömän  paljon,  mitä  suomalaiselle  musiikkijournalismille  tapahtuu  ja  mihin  suuntaan  se  on
menossa.
”Vuonna 2016 rock on tekemässä lähtöä”,  eräässä  Rumban verkkoaineistoni arviossa (5.2.2016)
ennustettiin. Rock syntyi 1960-luvulla kehittäen musiikkityylin, aatteen, puhetavan ja kokonaisen
kulttuurin ympärilleen. Rock synnytti myös lehdistön, joka on journalismin kriisin myötä supistunut
olemattomiin, mutta  joka  jossain määrin elää verkossa vielä. Rock-journalisteilla on suuri vastuu
rock-kulttuurin  edistäjinä.  Vaikka  Rumban sisällöt  ovat  jatkuvassa  muutoksessa,  toivon,  että
taustalla  oleva  ajatus  kulttuurin  ja  musiikin  tukemisesta  jatkuu.  Jotta  rock-kulttuuri  elää  ja
vahvistuu, se vaatii myös lehdistöltä laadukasta ja mielenkiintoista sisältöä.
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2 MUSIIKKILEHDISTÖ 
Tässä  luvussa  perehdyn  musiikkijournalismiin  ja  -lehdistöön.  Musiikkijournalismin  käsitteen
kuvauksessa  syvennyn  myös  populaarimusiikin  journalismiin,  sillä  tutkimukseni  koskee  rock-
journalismia,  joka  on  populaaria  musiikkia  ja  tekee  selvän  eron  esimerkiksi  esteettiseen
musiikkikritiikkiin ja musiikkipuheeseen, kuten klassisen musiikin journalismiin. Sen vuoksi pidän
olennaisena sitä, että kerron, mitä tarkoitan musiikkijournalismin käsitteellä tässä tutkimuksessa ja
mitä populaarimusiikin journalismi on.
Suomen musiikkilehdistö on syntynyt  vahvasti  kansainvälisen aallon seurauksena.  Pop- ja rock-
lehdet  kopioitiin  suoraan  ulkomailta,  ja  niiden  konsepti  oli  samanlainen  kuin  kansainvälisten
pioneeriensa.  Tässä  luvussa  kerron siitä,  miten  pop-lehden  tulivat  1900-luvulla  markkinoille  ja
mistä kaikki lähti liikkeelle. Sen jälkeen keskityn rockin ideologiaan, joka on tärkeää ymmärtää
rock-lehtitutkimuksessa ymmärtääkseen, mitä rockin käsitteellä tarkoitetaan ja mihin koko rock-
kulttuuri perustuu.
Sen  jälkeen  kuvaan  sitä,  miten  rock-lehdistö  syntyi  ja  miten  populaarimusiikkiaiheiset  lehdet
rantautuivat  ulkomailta  Suomeen. Viimeisessä alaluvussa kerron tiivistetysti  Rumban historiasta,
jotta tutkimukseni saa myös historiallista kontekstia siitä, miten lehti on syntynyt, millainen sen
kehitys on ollut ja minkälaisia eri aikakausia lehti on nähnyt. Käytän Halmeen (2003) historiikkia
päälähteenäni  kuvaamaan  Rumba-lehden  historiaa  ja  lehden  paikkaa  suomalaisessa  rock-
kulttuurissa.
2.1 Mitä on musiikkijournalismi?
Journalismi  on  ajankohtaista  ja  faktapohjaista  joukkoviestintää.  Joukkoviestinnässä  sanomia
välitetään  suurelle,  ennalta  rajaamattomalle  yleisölle  (Kunelius  1997,  17−21).
Musiikkijournalismiksi  lasketaan  musiikkia  käsittelevä  journalistinen  toiminta  eri  medioissa
(Lehtiranta  1993,  10).  Musiikkijournalismin  tärkein  tehtävä  on  musiikkimaailmaa  koskeva
journalistinen  tiedonvälitys,  eli  tarkemmin  musiikkia  käsittelevä  informaatio,  joka  on  muokattu
kiinnostavaan muotoon ja tarkoitettu laajalle ja rajaamattomalle yleisölle (Emt., 12).
Populaarimusiikki  tavoittaa  ihmiset  pääasialliseti  median  kautta.  Kirjoitukset  printtimediassa,
musiikkijournalismi, kritiikki ja valokuvat ovat edelleen tärkeitä, musiikkiteollisuuden alkumetreillä
mukana olevia tekstuaalisia teknologioita (Aho 2007, 122).  Populaarimusiikki on erottamaton osa
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musiikkipuhetta, jota tuotetaan lehdissä, kirjoissa sekä tieteessä (Emt., 123).
Musiikkijournalismista  ja  sen  problematiikasta  kirjoitettu  suomenkielinen  esseekokoelma
Musiikkijournalismi.  Musiikin  ja  median kohtaamisia (toim.  Lehtiranta  & Saalonen 1993)  avaa
yleispätevänä  teoksena  hyvin  käsityksiä  musiikkijournalismista,  kritiikistä  ja
musiikkijournalisteista.  Lehtirannan mukaan tärkeimpiä perusulottuvuuksia musiikkijournalismille
ovat  subjektiivisuuden  ja  objektiivisuuden  sekä  modernismin  ja  konservatiivisuuden  väliset
painotukset.  Lehtiranta  kuvaa  musiikkijournalismin  tehtäviksi  tiedonvälityksen  lisäksi  muun
muassa  musiikkimaun  muokkaamisen,  musiikkielämän  syvärakenteiden  tukemisen,  kuten
esimerkiksi  markkinoiden  tuen,  musiikintutkimuksen  tulosten  kansanomaistamisen,
ulkomusiikillisten  tekijöiden  vaikutuksen  musiikkiin,  synteesien  teon  ja  huomion  ohjaamisen
musiikkipolitiikan epäkohtiin. (Lehtiranta 1993, 12.)
Yllä  olevien  tehtävien  perusteella  musiikkijournalismi  voi  olla  tyyliltään  toteavaa,  kuvailevaa,
tulkitsevaa, analyysiä, arvottamista, manipuloivaa, polemisoivaa, retorista  tai synteesiin pyrkivää.
Tavallisin  painotus  on  musiikin  esteettinen  arviointi.  Lehtirannan  mukaan  musiikkikritiikki  on
saanut  tarpeettoman  korostuksen,  kun  puhutaan  musiikkijournalismista.  Tosiasiassa
musiikkikritiikki on kuitenkin vain musiikkijournalismin yksi osa-alue. (Emt., 10−12.)
Musiikkijournalismin  arvottava  ja  kriittinen  puoli  kuvaa  kuitenkin  hyvin  sen  luonnetta.
Musiikkijournalismi voi olla puhtaasti informoivaa, eli se välittää tietoa. Myös journalistin omien
kokemusten ilmaiseminen ja kuvailu lasketaan informoivaksi puoleksi musiikkijournalismia. Toinen
puoli musiikkijournalismin luonteesta on evaluoivaa, eli arvioivaa. Tällaisia kirjoituksia nähdään
useimmiten  kritiikeissä,  mutta  myös  musiikkipolitiikan  tekstit  kuuluvat  musiikkijournalismin
evaluoivaan puoleen. (Pietarinen 1993, 153.)
Tärkeimmäksi musiikkijournalismin tarkoitukseksi Pietarinen määrittää ymmärryksen kehittämisen.
Musiikkijournalismin konteksissa  ymmärryksen kehittäminen koskee musiikin maailmaa. Tärkeää
ovat  merkityksenannot,  sillä  musiikki  ei  selitä  itse  itseään.  Toisena  musiikkijournalismin
tarkoituksena  Pietarinen  määrittelee  maun  kehittämisen.  Tämä  on  yhteyksissä  ymmärryksen
kehittämiseen. Kun ihminen kehittää ymmärrystään musiikista ja musiikkimakuaan, ketju johtaa
musiikista nauttimiseen ja lopulta sen rakastamiseen. (Emt., 154.)
Musiikkijournalismin  hyveiksi  Pietarinen  laskee  oivaltavuuden,  omaperäisyyden  ja
kekseliäisyyden.  Nämä  liittyvät  erityisesti  selittävään  musiikkijournalismiin,  ja  niihin  kuuluu
tiiviisti uskottavuus, jota ilman hyveet eivät ole arvokkaita. Myös kyky yhdistää erillisiä asioita, eli
selitysvoima,  on  Pietarisen  mielestä  uskottavuuden  lisäksi  selitystietoa  oleellisempia
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musiikkijournalismin  hyveitä.  Selitystiedon  lisäksi  voidaan  puhua  näkemystiedosta,  joka  kerää
tiedonpalaset  ja  selitystiedon  yhdeksi  kokonaisuudeksi.  Näkemystiedon  perusajatus  on  se,  että
asioista  muodostetaan  yhtenäinen  näkemys  tai  käsitys  ja  löydetään  oivallus  niihin.  Lopulta
musiikkijournalismin  tulisi  pyrkiä  tähän.  Arvottavia  tekstejä  kirjoittaessa  lahjakas
musiikkijournalismi  pyrkiikin  tekemään  arvottamisensa  selitys-  ja  näkemystiedon  pohjalta  eikä
subjektiivisten  mieltymysten  kautta.  Mitä  suurempi  ymmärrys  musiikista  ja  sen  rakenteista,
symbolisesta sisällöstä ja historiasta ihmisellä on, sitä paremmin voi ymmärtää musiikin esteettistä
arvoa. (Emt., 155−156.)
Musiikkijournalismiin kuuluu tiiviisti vastuun käsite. Kriitikon voidaan sanoa olevan vastuullinen
musiikkitaiteelle, aktuaaliselle ja potentiaaliselle kuulijakunnalle ja sen myötä koko yhteiskunnalle,
säveltäjälle, esittäjälle sekä promoottorille. Tämän musikologi Winton Deanin näkemyksen mukaan
kriitikon  tulee  olla  rehellinen  itselleen  ja  yleisölleen.  Hänen  pitää  olla ehdottoman  peloton.
Arvokkaimmaksi  ominaisuudeksi  Dean  mainitsee  kriitikon  riippumattomuuden.  Deanin
näkemyksen  mukaan  musiikkijournalistin  hyveinä  korostuvat  integriteetti,  itsekunnioitus,
totuudellisuus  ja  rohkeus.  Myös  Deanin näkemyksessä  hyvästä  musiikkijournalismista  mukaan
astuu  ymmärryksen  merkitys.  Hänen  mukaansa  hyvä  musiikkijournalismi  auttaa  lukijoita
ymmärtämään säveltäjän teoksia. (Emt., 160.)
2.2 Pop-lehtien tulo markkinoille
Populaarimusiikin journalismin juuret ovat taidemusiikissa.  Ensimmäiset rock-musiikin arvostelut
julkaistiin 1960-luvun sanomalehdissä. Arvostelijat olivat vielä silloin taidemusiikkikriitikoita, ja
vasta  rock-lehdistön  kehittyessä  rock-arvostelujakin  alkoivat  kirjoittaa  aiheeseen  perehtyneet,
populaarimusiikin genren tuntevat kirjoittajat. (Oesch 1989, 36−37.)
Vaikka  populaarimusiikin  osuus  sanomalehdissä  kasvoikin  1900-luvulla  alun  pelkästä
konserttimusiikista,  populaarimusiikin  aikakauslehdistö  on silti  ollut  aina  se ensisijainen paikka
populaarimusiikin jutuille (Ruuska 2006, 21).
Populaarimusiikin aikakauslehdistö syntyi jazzin kulta-aikana. Ensimmäinen, vuonna 1926 Isossa-
Britanniassa perustettu  Melody Maker  oli  tarkoitettu  sekä muusikoille  että  jazz-yleisölle.  Jazzia
käsittelevän  yleislehden  julkaisemisen  jälkeen  seuraavien  20  vuoden  aikana  useassa  muussakin
maassa päätettiin perustaa samankaltaisia lehtiä. Suomen vanhin musiikkilehti Rytmi aloitti vuonna
1934. (Ruuska 2006, 23.)
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1950- ja 1960-luvuilla Isossa-Britanniassa alettiin julkaista nuorille tarkoitettuja pop-lehtiä.  New
Musical Express (NME) sai alkunsa vuonna 1952, Record Mirror 1953 ja Disc 1958. Frithin (1988)
mukaan  1950-luvun  musiikkilehdet  olivat  1930-luvun  elokuvafanien  lehtien  kaltaisia.  Koska
musiikkilehdistö  kuului  musiikkiteollisuuteen,  lehdistön  kasvun  voi  nähdä  osana  levymyynnin
kasvua.  1950-lukulaisen  pop-lehden  pääaiheena  olivat  tähdet:  lehdet  kirjoittivat  uutisia  juuri
levyttäneistä tähdistä ja listoille nousijoista. Myös artistihaastattelut olivat lehdeissä tärkeitä. Suurin
painoarvo oli  suosittuudella.  Se, mikä oli  hyvää musiikkia,  oli  suosittua musiikkia.  (Frith 1988,
175−176.)
2.3 Rockin ideologia
Sosiologi  ja  rock-kriitikko  Simon  Frith  on  kirjoittanut  kenties  tärkeimmän  rock-lehdistöä
tarkastelevan  teoksen,  The  Sosiology  of  Rockin,  vuonna  1978.  Rockin  potku -nimen
suomennoksessa  saaneessa  teoksessa  (1988)  selvitetään  rock-lehdistön  historiaa,  lehdistön
toimintaperiaatteita sekä amerikkalaisten ilmiöiden vaikutuksia brittilehdistöön.
1960-luvulla  syntyi  diskosta  ja  teinipop-markkinoista  erottautumaan  pyrkivä  yleisö,  jolla  oli
mielipiteitä.  Rockin ideologia välittyi  etenkin yhdysvaltalaisten underground-lehtien välityksellä.
Rockista oli tullut uusi underground-kulttuuri, johon liitettiin vahvasti elämäntyyli: huumeet, seksi
ja vallankumous. (Frith 1988, 177.)
Rockin  ideologiaan  kuului  vasemmistolainen  vastakulttuuri.  Kaupalliseen  pop-musiikkiin  tuli
suhtautua negatiivisesti,  ja rockista  muotoutui taiteenlaji.  Rock uudenlaisen nuorison musiikkina
politisoitui  nopeasti,  ja rock-musiikkia käytettiin viestinä poliittisesta ja kulttuurisesta kritiikistä.
(Ruuska 2006, 24.)
Rockilla on kulttuurinen merkitys musiikin muotona, mutta paradoksaalisesti rockin ideologiaa ei
ilmaista musiikillisin käsittein. Rockin keskeisin musiikillinen piirre on ajatus musiikista välineenä,
mutta  ei  päämääränä.  Tavoitteena  on  saavuttaa  tietyt  emotionaaliset,  sosiaaliset,  fyysiset  ja
kaupalliset  päämäärät.  Musiikkia  ei  tehdä  sen  itsensä  vuoksi.  Rockin  voidaankin  sanoa olevan
primitiivistä,  sillä  se  käyttää  primitiivistä  käsitystä  siitä,  millä  tavoin  äänillä  ja  rytmillä  on
emotionaalisia  ja  fyysisiä  vaikutuksia.  1960-luvulla,  kun  rockia  käsiteltiin  ensimmäistä  kertaa
taidemuotona,  kuuntelijat  olivat  kiinnostuneempia  sisällöstä  kuin  muodosta.  Se  kiinnosti
kuuntelijoita, mitä paljastettiin kokemisesta ja tunteesta, eikä niinkään se, miten se ilmaistiin. (Frith
1988, 17.)
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Rock ammentaa monista eri lähteistä: siinä käytetään rytmisiä sääntöjä, ilmaisullisia sopimuksia ja
sellaisten  laulujen  muotoja,  jotka  ovat  kehittyneet  yhdysvaltalaisten  pop-musiikkiperinteen  eri
puolilla. Rock pohjautuu mustaan musiikkiin, countryyn, folkiin ja Tin Pan Alleyn popiin. Rockin
musiikillinen merkitys määräytyy kuitenkin kulttuurin ja kontekstin avulla, ei pelkästään musiikin
sanoissa ja soundeissa. (Emt., 43.)
Rock-ideologian ydin on uskomus musiikillisuuden ja kaupallisuuden jatkuvasta taistelusta (Emt.,
45). Rockin oletetaan olevan hyvää vain silloin, kun se ei ole massakulttuuria. Kun se on taidetta tai
kansan ääntä, se hyväksytään hyväksi rockiksi (Emt., 46.) Kansankulttuuri on työväenkulttuuria, ja
rock  lasketaan  kansanmusiikiksi.  Se  yhdistää  sukupolvea  ja  teki  sen  kulttuurisesti  itsenäiseksi,
erotukseksi sukupolven vanhemmista. Rock muuttui kansanmusiikiksi tanssimusiikkina. Se antoi
symbolisen  muodon  rockin  käyttäjän  energialle.  Yhteisöllisyyttä  vahvisti  ihanne  siitä,  ettei
muusikoiden ja kuuntelijoiden välillä ollut kuilua, vaan syvä yhteys. Yhteyden mahdollisti rockin
teknologia, etenkin radio. (Emt., 54−55.)
2.4 Rock-lehdistön synty
Amerikkalainen  rock-lehdistö  kehittyi  underground-lehdistön  ja  uusien,  erikoistuneiden
musiikkilehtien pohjalta.  Rock ilmaisi  underground-lehdissä nuorten uudenlaista yhteisöllisyyttä:
noustiin  vastaan  muita  teini-ikäisiä,  jotka  tukivat  pop-kulttuuria  ja  markkinoita  hallitsevaa
musiikkia. Underground-lehtiä oli USA:ssa valtava määrä, ja niillä oli suuri ideologinen vaikutus
uusiin  erikoistuneisiin  musiikkilehtiin,  joita  alettiin  kutsua  fanzineiksi.  Lehdissä  rockiin
asennoiduttiin vakavana  kulttuurin  muotona,  ja  kulttuuriin  yhdistettiin  samanlainen  tietynlainen
elämäntyyli kuin aiemmissa underground-lehdissä. (Frith 1988, 177−178.)
Pienlehdet  syntyivät  kaupallista  musiikkilehdistöä  vastaan.  Usein  niitä  toimitti  vain  muutama
henkilö tai pieni ryhmä. Lehdet ilmestyivät epäsäännöllisesti, niillä oli pieni levikki ja ne olivat
kestoltaan lyhytikäisiä.  Fanzinet  omaksuivat rockin estetiikkaa pienlehdistä. Rinnalle perustettiin
myös  prozinejä,  joiden  tarkoituksena  oli  yhdistää  rock-journalismi  taloudellisen  voiton
tuottamiseen. (Oesch 1989, 39.)
Prozine-lehtenä alkoi  Rolling Stonenkin tarina vuonna 1967.  Lehti vakiinnutti asemansa USA:ssa
suosituimpana  uutena  julkaisuna.  Lehteen  kirjoitettiin  syväluotaavia  reportaaseja  esimerkiksi
festivaaleilta. Ristiriita kuitenkin kriittisten lukijoiden ja talouden sekä äänitemarkkinoiden välillä
oli  selvä  (Frith  1988,  179).  Kuitenkin,  musiikkilehtien  toiminta  on  alusta  alkaen  ollut  sekä
kuluttajien että tuottajamarkkinoiden palvelua. Riippuvuussuhde lehtien ja teollisuuden välillä on
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ollut aina, mutta uusissa lehdissä musiikkiin suhtauduttiin nyt vakavasti ja kriittisesti. 1970-luvulla
Rolling  Stone muuttuikin  yleislehdeksi,  joka  käsitteli  musiikin  lisäksi  modernia  amerikkalaista
kulttuuria, politiikkaa ja taiteita (Emt., 180).
Ison-Britannian suosituimmat  pop-lehdet  NME ja  Melody  Maker eivät  olleet  aluksi  ollenkaan
kiinnostuneita  kirjoittamaan  rockista.  Vasta  1960−1970-lukujen  vaihteessa,  kun  lehdet  alkoivat
palkata  journalisteja  underground-lehtien  piiristä,  arvostelut  pitenivät  ja  vakavoituivat.  LP-  ja
konserttiarvioista tuli Melody Makerinkin keskeisintä sisältöä. (Emt., 181). 
Musiikkilehdet olivat erittäin tärkeitä, koska vaihtoehtoja tiedon ja mainostuksen lähteille ei ollut
(Emt.,  175).  Vuonna  1964  brittiläiset  musiikkilehdet  saavuttivat  huikeita  levikkilukuja.  NME:tä
myytiin melkein 300 000 kappaletta viikossa (Emt., 176). 
Frith  näkee  NME:n  ja  Rolling  Stonen eroina  niiden  suhtautumisen  nuorisokulttuuriin:  hänen
mukaansa levyjen arvo mittautuu sen mukaan, miten hyvin se tukee nuorisokulttuuria. Sen tulisi
olla  autenttinen  nuoriskulttuurin  tuote.  NME:ssä  arvostelijat  tulkitsevat  yleisöjä,  ja  he  yrittävät
selkeämmin vaikuttaa siihen, miten lukijat käyttävät musiikkia. Rolling Stonessa rock taas nähdään
nostalgisoituna, vanhojen ihmisten nuorisomusiikkina. Lehdelle tärkeät rock-kulttuurihahmot ovat
samat kuin vuosikymmenet sitten, ja rock nähdään tietynlaisena myyttinä.  Levyjä arvioidaan sen
mukaan, millainen merkitys niillä on rock-yhteisölle, jota ei enää ole. Lehti on konservatiivinen ja
nojaa menneeseen. (Emt., 182−187.)
2.5 Suomalaisen populaarimusiikkilehdistön historia
Vielä parikymmentä vuotta sitten lähes jokaista musiikinlajia edusti jokin lehti. Osa lehdistä saattoi
erikoistua tiettyyn soittimiin, osa kertoi musiikkijuhlista (Laitakari 1989).
Suomalainen  populaarimusiikkilehdistö  syntyi  kansainvälisiä  trendejä  seuraamalla.  Vielä  1950-
luvulla Suomessa kirjoitettiin yleisesti ottaen vain jazzista ja swingistä. Ensimmäiset ensisijaisesti
pop-lehdiksi luetut lehdet syntyivät 1960-luvun alussa: vuonna 1960 Iskelmä ja vuotta myöhemmin
Musiikki-Viesti, eli tutummin myöhemmin nimensä vaihtanut Suosikki-lehti. Lehdille oli ominaista
sensaatiohakuisuus, vaikka lehtien arvomaailma oli konservatiivisia arvoja välittävä. (Oesch 1989,
42−58.)
Suomen underground-lehdistö syntyi vasta 1960- ja 1970-lukujen vaihteessa samaan aikaan, kun
rock-lehdet  syntyivät.  Asenne  oli  yhteiskuntaa  kritisoiva.  Vasta  1970-luvun  loppua  voi  kutsua
suomalaisten pienlehtien kulta-ajaksi, jolloin Rumbakin syntyi. (Emt., 59.)
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Suomen ensimmäiseksi varsinaiseksi rock-lehdeksi voi kutsua Musa-lehteä. 1972 perustettu lehti oli
Blues  Newsin (1968)  ohella  ensimmäinen  kriittinen  musiikkilehti.  Vuonna 1978 lehti  kuitenkin
lopetettiin, ja Musasta aikaisemmin lähteneet toimittajat perustivat yhdessä Soundin vuonna 1974.
Lehdestä löytyy juttuja muun muassa rockin, popin ja heavy metallin genreistä. (Laitakari  1989,
54.)
Soundi tituleeraa  itseään  Suomen  suurimmaksi  musiikkilehdeksi.  Lehden  printtiversio  ilmestyy
nykyään 11 kertaa vuodessa, ja sen painos on 25 000 kappaletta (soundi.fi).  Rumban tavoin myös
Soundi on siirtänyt painopistettään verkkoon, josta löytyy muun muassa uutisia, pidempiä juttuja,
soittolistoja, arvioita, kilpailuja ja demopalsta. 
Rytmi on Suomen vanhin  yhtäjaksoisesti  ilmestynyt  musiikkilehti,  joka  on aloittanut  jo  vuonna
1934.  Lehti  teki  pitkään  jazz-painoitteista  sisältöä,  mutta  1990-luvun  alussa  se  alkoi  käsitellä
laajemmin eri  tyylikirjoja,  myös pop- ja rock-musiikkia.  2000-luvun alussa lehti  alkoi kirjoittaa
laajoja  levyarvostelusivuja.  Rumbasta ja  Soundista poikkeuksellisesti  Rytmin kohderyhmää  ovat
myös  muusikot  ja  ammattilaiset.  Lehti  onkin  kirjoittanut  paljon  juttuja  liittyen  esimerkiksi
musiikkiteknologiaan ja musiikin tekemiseen. (Ruuska 2006, 34.)
Vuodesta  2014  lähtien  Rytmi sulautettiin  Soundiin.  Lehti  toimii  kuitenkin  Rytmi-nimellä  vielä
verkossa.
Vanhoja musiikkilehtiä  on  yleisesti  ottaen tutkittu  melko vähän,  eikä kattavaa luetteloa kaikista
Suomessa ilmestyneistä musiikkilehdistä 1970- ja 1980-luvuilta ole tehty.  Kuitenkin 1980-luvun
alussa pamfletissa  Suomen musiikin koko kuva  mukaan laskettiin 33 suomalaista musiikkilehteä.
Suomalaisen musiikin tiedotuskeskuksen Fimicin julkaisema Musiikkikalenteri taas luetteli vuonna
1989 listassaan 22 suomalaista musiikkilehteä. (Laitakari 1989, 5.)
Suomalaiset  musiikkilehdet  jakautuvat  pääasiallisesti  kahteen  ryhmään,  järjestölehtiin  sekä
kaupallisiin lehtiin. Rocklehdet,  jotka toimivat mainostulojen ja tilaajamaksujen turvin, kuuluvat
kaupallisiin lehtiin. (Emt., 5.) 
1990-luvun taitteessa julkaistua Suomalaiset  musiikkilehdet -teosta  varten  kirjan työryhmä löysi
Suomesta  yhteensä  48  musiikkilehteä.  Tieteellisiksi  musiikkilehdiksi  luettiin  kaksi.  Myös
underground-lehtiä on ilmestynyt Suomessa epälukuinen määrä, mutta niitä ei ole lueteltu mukaan
tutkimuksiin, sillä ne ovat omakustanteita ja ilmestyvät epäsäännöllisesti.  Mikä on suomalaiselle
musiikkilehdistölle tyypillistä, on sen keskittyminen tiettyyn musiikin genreen tai vaikkapa yhteen




”Tätähän me ollaan kaikki kaivattu Suomeen; rockin ajankohtaislehteä. Lehteä, joka ilmoittaa keikat,
konsertit, kiertueet, kaikki uutiset oikeaan aikaan, ei päivää ennen tai ”tulossa”-pohjalta kuukautta ennen.
Lehteä, joka raportoi tapahtumista tuoreeltaan, ei kuukautta myöhemmin. Lehteä, joka toimii kuin isojen
ulkomaiden viikkorocklehdet. Tai ainakin melkein… koska Suomi ei ole ihan iso maa, ei Rumbakaan ilmesty
ihan joka viikko. Mutta joka toinen sentään!” (Päätoimituksen määritelmä Rumban linjasta. Halme 2003,
17.) 
Rumba-lehden  tarina  alkoi  vuonna  1983,  jolloin  ilmestyi  Rumban ensimmäinen  näytenumero.
Aluksi lehti ilmestyi kahdesti viikossa. Yhtyeet, joista kirjoitettiin suurimmalla intohimolla, olivat
pienten levy-yhtiöiden bändejä. Koska äänilevyjen tekeminen ja tuottaminen oli vielä 1980-luvun
alussa harrastetoimintaa, levyjä ilmestyi harvoin ja vähän. Ne tulivat yllättäen ilman minkäänlaista
ennakkopuffia. (Halme 2003, 13−16.)
Lehden  esikuva  oli  brittiläinen  musiikkilehti  New  Musical  Express (NME).  Lehden  henki,  eri
osioiden  sisältö,  muoto  ja  järjestys  kopioitiin  NME:ltä  (Emt.,  18).  Rumbaa on  kuvailtu
ensimmäiseksi kanavaksi, joka alkoi suosia kovaa ja rikasta kitararockia:
“Ennen  80-luvun  alkua  suomalaista  rockkenttää  hallitsi  korkeakoulutettu,  hyvin  sivistyneiden
suomenkielisten  säveltäjien  ja  sanoittajien  kerma”,  Rumban musiikkijournalisti  Kari Kivelä  on
todennut (Halme 2003, 18).
Suurin  osa  Rumban toimittajista  oli  musiikinharrastajia,  joilla  ei  ollut  kokemusta  journalismin
tekemisestä. Heistä tuli rock-kirjoittajia faniuden kautta (Emt., 19). 
1990-luvun alussa lehti lupasi ”rockia, leffoja, kirjoja, juoruja, ruokavihjeitä, uutisia, ketteryyttä,
jouhevuutta,  ymmärtämistä  ja  visioita.”  Tarkoituksena  oli  tehdä  valtakunnallista  lehteä  eikä
pääkaupunkilaista  sisäpiirijulkaisua.  Lehteä  myytiin  erinäisillä  rock-festareilla  jo  ensimmäisenä
kesänä sen ilmestymisestä. (Emt., 20−29.)
Lehden juttutyypit ovat eläneet koko sen ilmestymisen ajan, eivätkä ne ole olleet tavallisimmasta
päästä. Lehdessä on nähty muun muassa Suomen ensimmäinen demoarvostelupalsta, Rumbapolli-
äänestyksiä ja erikoisia kolumnipalstoja. Jokaisen vuoden lopussa vedettiin aina vuotta yhteen ja
tehtiin  analyysejä.  Esimerkiksi  1980-luvun  lopussa  vuotta  kerrattiin  independent-näkökulmasta
Alamaailman aarteet -juttusarjassa (Emt., 110). Mysteeripalvelu-vastauspalstalla taas lukijat saivat
lähettää lehdelle googlettamisen tyyliin kysymyksiä, jos he halusivat tietää, kuka soitti missäkin
bändissä, koska mikäkin levy julkaistiin tai vastaavaa (Emt, 108). Kesän aikaan tehtiin  menovinkit
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kesän festareille.
Lehden arvosteluissa ei tyydytty vähään. Helppojen levyjen lisäksi myös pienten erikoisliikkeiden
maahantuomia riippumattomien levymerkkien levyjä arvosteltiin  Rumbassa (Emt., 107): “Rumba
perustettiin  tekemään  ne  asiat,  joita  muut  eivät  olleet  vielä  ymmärtäneet  tehdä.  Ajoittain  tämä
tavoite  on  ajanut  jopa  itsetarkoitukselliseen  erikoisuudentavoitteluun,  mutta  parempi  sekin  kuin
tasainen junnaus” (Emt., 108).
Erikoisuudentavoittelusta  huolimatta  alusta  asti  lehdessä  korostettiin  uutissisältöä.  Sen  avulla
pystyttiin  perustelemaan,  että  Rumba on  rockin  ajankohtaislehti.  Lehdellä  oli  haaveissa
kirjeenvaihtajaverkosto, jonka avulla maakuntien pienistäkin bändeistä saataisiin kerrottua Rumban
lukijoille.  Avustajia  ei  kuitenkaan  löydetty  maakunnista,  joten  uutisia  tehtiin  usein  tiedotteista
muokkaamalla  ja  suomentamalla  ulkomaisten  rock-lehtien  juttuja.  Ulkomaiseen
käännösmateriaaliin turvautuminen lopetetiin vasta 2000-käänteessä. (Emt., 127−130.)
1990-luvulla lehden taloudellinen tilanne alkoi kiristää toimitusta. “Oltiin siirrytty vaiheeseen, jossa
katsottiin,  miten  paljon  mikäkin  toimenpide  toi  rahaa  taloon”,  hallintopäällikkö Tuula  Heima-
Tirkkonen kuvaa aikakautta (Emt., 153). Vuonna 1995 netistä alkoi tulla entistäkin tärkeämpi väline
juttujen tekoon. Silloin käynnistettiin muun muassa pari vuotta toiminut nettivinkkipalsta (Emt.,
178).  1990-luvulla  ilmestyi  jo  300:s  Rumba.  Vuosikymmenellä  siirryttiin  muun  muassa
tietokonetaittoon,  uudistettiin  ulkoasua  ja  voitettiin  Vuoden  musiikkimedia  -palkinto  (Emt.,
198−205). 
2000-luvulla lehden ilmestymistä harvennettiin ja harvennettiin. Vuodesta 2011 lehti alkoi ilmestyä
kerran  kuussa.  Vuodesta  2015 eteenpäin  painettuja  versioita  ilmestyi  enää  vain  viisi  kappaletta
vuodessa kymmenen sijaan, ja painopiste siirrettiin täysin nettiin.
Toimituksen  Rumbaan kirjoittaman  artikkelin  mukaan  konseptiuudistus  antaa  mahdollisuuksia
uudistuksiin:  verkkomediatoiminta  antaa  mahdollisuuden  entistä  ajankohtaisempaan
musiikkijournalismiin.  Viisi  kertaa  vuodessa  julkaistavat  printtilehdet  taas  voidaan  rakentaa
vahvemmin  tietyn  teeman  ympärille.  Toimituksen  artikkelissa  kerrotaan,  että  “verkossa
julkaistavien artikkelien kirjoa laajennetaan, uusia juttukonsepteja kehitetään ja lukijoille tarjotaan
alati parempaa luettavaa”. (Rumban toimitus, 27.10.2014.)
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3 MUSIIKKIMEDIA VERKOSSA
Lehtien  kulta-aika  päättyi  digitalisaatioon.  Kun  verkko  alkoi  kehittyä,  useat  printtilehdet  joko
lopettivat toimintansa tai siirtyivät verkkoon. Tässä luvussa kerron taustoja sille, miten journalismi
siirtyi  teknologian  kehittymisen  vuoksi  verkkoon.  Sen  jälkeen  avaan  verkkomedian  yleisempiä
piirteitä musiikkimedian näkökulmasta.
Tutkimuksessani  käytän  teoreettisena  apuna  konseptin  käsitettä,  jonka  tutkimiseen
konseptianalyysin  metodinikin  perustuu.  Tässä  luvussa  kerron  tarkemmin  konseptin  käsitteen
teoriapohjasta ja siitä, miten mediakonsepteja on tutkittu. Viimeisessä alaluvussa keskityn Rumban
verkkomedian kuvaamiseen. Käytän apuna kuvakaappauksia, jotka selkeyttävät visuaalisesti, miltä
verkkomedia näyttää.
3.1 Muutos digitaaliseen kulttuuriin
Internet voidaan määritellä kommunikaatioteknologiaksi, joka mahdollistaa inhimillisen viestinnän.
Internetin avulla ihmiset välittävät ja rakentavat merkityksiä ja tulkintoja maailmasta. Verkoksikin
kutsuttu internet luokitellaan osaksi uutta mediaa.  Uuden median käsite tarkoittaa ohjelmoitavia
medioita,  eli  sellaisia viestintämuotoja ja -välineitä,  jotka on muunnettu digitaaliseksi sisällöksi.
Uuden median lisäksi aikakauttamme on kutsuttu myös toiseksi media-ajaksi. Kun ensimmäiselle
media-ajalle  oli  tyypillistä  yksisuuntaisuus,  nyt  toisen  media-ajan  viestintää  kuvaa
vuorovaikutteisuus.  Sen  sijaan,  että  tehtäisiin  enää  massoille  ja  passiivisille  kuluttajille
informaatiota, nyt työ on kaksisuuntaista. (Aula ym., 2006, 11−13.)
Mediateoreetikko Mark Deuzen mukaan journalismi sellaisenaan sen perinteisessä muodossaan on
tullut  tiensä  päähän  (Deuze  2007,  141).  Useimmat  printtilehdet  ovat  ainakin  jossain  muodossa
verkossa, vaikka se ei olisikaan vielä lehden pääpainopiste.  Verkon journalismin on sopeuduttava
muuttuviin sosiaalisiin  ja teknologisiin  realiteetteihin.  Digitaalisen median aikakauden piirteisiin
kuuluvat  journalismissa sisältöjen  konvergenssi  ja  työskentelytapojen  muutos  (Emt.,  151).
Journalisteilta  vaaditaan  uusia  taitoja  ja  sopeutumiskykyä  muutokseen. Teknologia  laajentaa  ja
mahdollistaa paljon enemmän journalistisen tekemisen tapoja kuin ikinä aiemmin (Emt., 153). 
Verkon  on  sanottu  olevan  etenkin  demokratian  väline,  sillä  se  lisää  tasa-arvoisuutta  ja
läpinäkyvyyttä (Aula ym.  2006, 14).  Verkon mediajulkisuuden voidaan väittää olevan perinteistä
joukkoviestintää monipuolisempaa, sillä se on keskustelevampaa ja vuorovaikutteista (Sirkkunen
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2006, 154). Huonoilta puoliltakaan ei ole säästytty. Yhtenä verkkomedioiden tulon uhkakuvana on
pidetty sitä, että journalisteilta lähtee valta, kun he eivät toimi enää kaiken tiedon portinvartijoina
(Deuze 2007, 156). Samasta huolesta on kirjoittanut journalistiikan professori Cristopher Harper
(2003).  Vuonna 1970-luvulla  kehitettiin agenda setting -teoria,  jonka mukaan media määrittelee
kansan puheenaiheet. Media korostaa tapahtumia,  ideoita ja sosiaalisia arvoja. Harperin mukaan
verkkomedialla ei ole enää mahdollisuutta aiheiden luomiseen ja sen päättämiseen, mistä ihmiset
keskustelevat,  sillä  verkon  yleisöt  ovat  jääneet  pieniksi  ja  erittäin  jakautuneiksi  entisaikojen
sanomalehti- tai tv-yleisöihin verrattuna (Harper 2003, 271−272).
Harperin  mukaan  yleisöjen  sirpaloituminen,  eli  fragmentoituminen,  johtaa  siihen,  että  ihmiset
päättävät  itse,  mitä  he etsivät  verkosta.  Toimittajien  työ  aiheiden valitsijoina  ja  portinvartijoina
loppuu,  kun  yleisö  tietää,  mitä  etsii  ja  etsii  vain  sen  käsiinsä  (Emt.,  274).  Verkon  on  sanottu
laskeneen  myös  journalismin  tasoa:  laadukas  työ  vähenee,  ja  verkon  journalismin  on  pelätty
kasvattavan individualistista ja narsistista minä-kulttuuria (Sirkkunen 2006, 154).
3.2 Verkossa toimivan musiikkimedian yleiset piirteet
Verkkomedian  tekstiä  kutsutaan  hypertekstiksi.  Hyperteksti määriteltiin  vielä  1960-luvulla  sen
kehittämisen aikaan ei-lineaariseksi kirjoitukseksi, joka sisältää linkkejä (Huesca & Dervin 2003,
282). Sittemmin määritelmä on muuttunut enemmän abstraktimpaan suuntaan: hyperteksti voidaan
määritellä rakenteiksi, joita ei ole vielä  olemassa. Se on narratiivinen muoto, joka toteutuu vasta
sitten,  kun lukija  tuottaa  sarjan  valintoja  mielensä  mukaan  (Emt.).   Hyperteksti  on  suunniteltu
muuttumaan, eikä sen logiikka toimi lineaarisesti, kuten perinteisessä tekstimuodossa (Emt., 283).
Verkkomedioissa,  kuten  musiikkilehtien  sivustoilla,  hyödynnetään  hypertekstin  mahdollisuuksia.
Välillä tekstiä voidaan linkittää muualle. Välillä linkkinä voi olla jokin muu mediamuoto, kuten
video, niin kuin musiikkimedian sivuilla usein linkitetään musiikkivideoita, eli multimediaa.
Hypermedian avulla tietoa hallinnoidaan assosiatiivisesti (Heimbürger ym., 1990, 21−22). Lukija
voi  hypermediassa,  eli  verkkomediassa,  liikkua  valmiiksi  rakennetuissa  hierarkkisissa  poluissa,
jotka on rakennettu navigointipolkujen avulla  (Emt.,  72).  Kun lukija  siirtyy etusivulta  vaikkapa
uutisosioon, hän navigoi graafisessa selaimessa,  joka on selaimeen rakennettu polku, jossa näkyy
hypermedian rakenne visuaalisena esityksenä (Emt., 78).
Verkkomedioita, kuten  Rumbankin mediaa, voi seurata uutissyötteiden, eli RSS-syötteiden avulla.
Verkkomedian  sivuilta  löytyy  yleensä  RSS-linkki,  jonka  kautta  esimerkiksi  työpöydälle  tai
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puhelimen  näytölle  saa  erityisen  aggregaattorin,  eli  uutistenlukuohjelman.  Ohjelma  näyttää
reaaliaikaisesti sivun päivittymisen, eli tilattujen RSS-syötteiden avulla lukija voi seurata jatkuvasti
verkkomedian päivityksiä. (Majava 2006, 90−91.)
Verkkomedian  yhtenä  erityispiirteenä  on  se,  että  yleisö  voi  toimia  median  sisällöntuottajana.
Liiketoimintaa  syntyy,  kun  tekninen  ympäristö  mahdollistaa  aktiivisen  osallistumisen.  Kun
tekijäyhteisöjä pidetään yllä,  yhteisöt luovat varsinaisen sisällön,  eikä toimitusta entiseen tapaan
välttämättä  tarvita (Sirkkunen  2006,  142).  Motiiveina  voivat  toimia  muun  muassa  itseilmaisu,
omien  taitojen  kehittäminen,  vertaispalaute,  suhdeverkostojen  luominen,  sosiaalisen  päämäärän
kasvattaminen tai oman identiteetin muokkaus (Emt., 146−147).
Verkon  luojan  Tim  Berners-Leen  ajatuksena  oli  luoda  paikka,  jossa  kuka  tahansa  voi  olla
sisällöntuottaja (Aula ym., 2006, 12). Tämä vaikuttaa luonnollisesti journalismin  vallankäyttöön.
Digitaalisella ajalla suhde tekijöiden, tekstien ja yleisön välillä on muuttunut olennaisesti (Huesca
& Dervin 2003, 282).  Jos kyseessä on  musiikin  verkkolehti, kuten  Rumba, suurin osa sisällöistä
näyttää edelleen olevan toimituksen luomaa sisältöä.  Rumba ei  ole ottanut käyttöön esimerkiksi
yleisöbloggaajia,  kuten  monet  aikakauslehdet ovat  tehneet.  Niiden verkossa  saattaa  toimia
bloggareita sisällöntuottajina. Bloggaajat eivät kuulu toimitukseen, mutta he luovat verkkomedialle
sisältöä.
Rumban tapauksessa  yleisön  erityispiirteenä  korostuu  sen  interaktiivisuus.  Verkkomedia  tarjoaa
perinteiseen mediaan verrattuna laajan kirjon toimintamahdollisuuksia, joita rajoittunut perinteinen
media ei ole voinut alustansa vuoksi tarjota (Pietilä & Ridell 2008, 39−40).  Interaktiivisuutta ja
verkon kaksisuuntaisuutta voidaan kuvata myös sosiaalisen webin käsitteellä (Majava 2006, 87).
Sosiaalinen web mahdollistaa verkon yleisön itseilmaisun ja yhteistyön tuottajien kanssa. Rumban,
kuten  muidenkin  verkossa  toimivien  musiikkilehtien  yleisön,  toimintamahdollisuuksista
korostuukin sosiaalinen  web:  Rumban juttuja voi jakaa esimerkiksi Facebookissa ja Twitterissä.
Jakomäärä  tietenkin  näkyy  verkkomedian  sivulla,  eli  yleisön  suuri  kiinnostuksen  määrä  juttua
kohtaan  tuodaan  näkyvästi  esille.  ”Hei,  tätä  juttua  luetaan  tällä  hetkellä  todella  paljon.  Ehkä
sinunkin kannattaa lukea”, se kehottaa yleisöä. 
Toinen  sosiaalisen  webin  ja  itseilmaisun esimerkki  on  juttujen  kommentointimahdollisuus.
Aiemmin printtilehdestä käyty keskustelu täytyi tehdä omissa sosiaalisissa piireissä, mutta nyt sen
voi  käydä  interaktiivisesti  virtuaalitodellisuudessa.  Esimerkiksi  Rumban tai  Suomen suurimman
musiikkilehden  Soundin verkkomedioiden  kohdalla  kommentointi  on  kuitenkin  rajoitettu  vain
joihinkin juttutyyppeihin.  
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3.3 Konseptin käsite musiikkimediassa
Niin  lehdillä  kuin  verkossa  toimivilla  musiikkimedioillakin  on  konsepti,  jonka  mukaan  he
sisältöjään tuottavat.  Käytän tutkimuksessani konseptin käsitettä kuvaamaan niitä sisältöjä, joiden
julkaiseminen tuottaa halutun mukaista verkkomedian konseptia.  Selvennän tässä alaluvussa sitä,
mikä on konseptin käsite ja miten käytän sitä teoreettisena apuna tutkimuksessani. Siihen, miten
konsepteja tutkitaan konseptianalyysin  menetelmällä, keskityn tarkemmin Aineisto ja menetelmät
-pääluvussa.
Jaakko  Virkkunen  on  määritellyt  konseptin  käsitettä  liiketalouden  tutkimuksessaan  seuraavasti:
”Sana konsepti tarkoittaa luonnosta, suunnitelmaa tai käsitettä. Käsitteeseen liittyy yleensä kaksi
tasoa:  tietyt  erityiset  piirteet  tai  osatekijät  sekä  se,  miten  nämä  liittyvät  toisiinsa  muodostaen
kokonaisuuden.  Osatekijät  voidaan  ymmärtää  toimenpiteiksi,  joilla  käsitteen  sisältönä  oleva
kokonaisuus tunnistetaan tai tuotetaan.” (Virkkunen 2002, 15.)
Ullamaija Kivikuru (1996) ja Maija Töyry (2005) sen sijaan ovat tuoneet konseptin käsitettä myös
aikakauslehtimaailmaan.  Tässä  kontekstissa  kiinnitetään  huomiota  lehtilajiin.  Se  sisältää
olettamuksen  siitä,  miten  lehteä  käytetään,  mikä  on  lehden  profiili,  eli  lehtikohtainen
omaleimaisuus, mitkä ovat lehden journalistiset genret ja niiden pysyvyys sekä lehden lukijasuhde
(Kivikuru 1996, 88).
Mediakonseptin  käsite  on  kehitetty  ymmärtämään  nopeaa  muutosta,  joka  mediaympäristössä  ja
mediaorganisaatioissa tapahtuu (Helle 2011, 103). Helteen mukaan (Emt.) mediakonseptin käsitteen
avulla voi mallintaa ja ymmärtää medioissa tapahtuvaa muutosta ja tutkia sitä.
Töyry  kuitenkin  muistuttaa,  että  Virkkusen  kehittämästä  laajemmasta  konseptin  käsitteestä  on
käytössä  myös  rajatumpi  käsite.  Rajatumpaa  käsitettä  on  käytettyä  Töyryn  mukaan esimerkiksi
luovan  talouden  alalla  sekä  taideteollisuudessa  (Töyry  2005,  62).  Rajatummassa  konseptin
käsitteessä  kuvataan  tuotteen  oleelliset  piirteet,  eli  ratkaisut,  jotka  erottavat  tuotteen  muista
tuotteista tai konsepteista (Keinonen & Jääskö 2004, 32).
Jos Virkkusen laajempaa konseptin käsitettä sovelletaan lehtimaailmaan, lehden aineistoja voidaan
tutkia sovittamalla konseptien eri tasot viestinnän ketjumalliin, eli tuotannon, tiedotusvälineen ja
yleisösuhteen tutkimiseen, kuten Töyry on tehnyt omassa naistenlehtien tutkimuksessaan (Töyry
2005, 62).
Aineisto  ja  menetelmät  -pääluvussa  selvennän  kolmen  tason  tutkimusta  taulukolla,  mutta
seuraavana  on  tiivistetysti  konseptin  tutkimuksen  eri  tasoista.  Konseptin  ensimmäinen  taso
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keskittyy  tuotantoon.  Naistenlehteen  sovellettuna  siinä  tutkitaan  journalistista  sisältöä  tekstien
aihepiirien  osalta,  visuaalisuutta,  julkaisun materiaalin  muodon tuottamista,  jakelua sekä lehden
taloudellista  perustaa  (Emt.).  Sama  kuvio  toimii hyvin  sovellettuna  musiikkimediaan.  Toisessa
tasossa tutkitaan tuotteen komponentteja.  Kun Töyryn tutkimuksessa ne ovat naistenlehtien tekstien
aihepiirit  ja  muodot,  omassa  tutkimuksessani  tähän  tasoon  lasketaan  musiikkilehti  Rumban
juttutyypit  ja  tyyppien  muodot.  Komponentti-sanan  sijaan  käytän  tutkimuksessani  yleisesti
elementti-sanaa,  kun  tutkin  tarkemmin  rakenteen  palasia,  joista  juttu  koostuu.  Tutkimukseni
keskittyykin konseptin toisen tason elementteihin ja sitä kautta rakentuvaan mediakonseptiin, sillä
haluan tarkastella enemmän musiikkimedian sisältöjä ja niiden kautta rakentuvaa musiikkimedian
konseptia.  Toteutan  myös  tutkimuksessani  kuitenkin  määrällistä  juttutyypien  luokittelua,  jonka
Töyry  listaa  ensimmäisen  tason  analyysin  kohteeksi.  Täytyy  kuitenkin  ottaa  huomioon,  että
täydelliseen musiikkimedian konseptiin kuuluu vielä yleisösuhteenkin tarkasteleminen, eli kolmas
taso,  jonka mukaista  analyysiä  sovellan  vain  pohdinnoissani.  Tutkimukseni  rajaus  juttutyyppien
tarkasteluun siis rajaa myös tuloksista pois sen, että voisin puhua täydellisestä mediakonseptista,
joka  Rumbassa rakentuu.  Koska  tutkin  vain  sisältöjä,  tutkimukseni  antaa  vastauksen  sisältöjen
kautta rakentuvaan mediakonseptiin.
Kolmannen tason konseptin tutkimukseen kuuluvat tavoitteiden ja arvojen tutkiminen sekä niiden
väliset  painotukset,  joita  konseptin  avulla  toteutetaan  (Emt.,  63).  Musiikkimedian  kohdalla
voitaisiin tutkia taloutta ja sisältöä koskevia tavoitteita, kuten Töyry tutki naistenlehtien kohdalla.
Viestinnän  ketjumallissa  tason  analyysi  syvenee  koskemaan  yleisön  ja  median  yleisösuhdetta.
Lehden  arvot  liittyvätkin  vahvasti  siihen,  miten  lukijat  ne  hyväksyvät  ja  solmivatko  lukijat
lukijasopimuksen lehden kanssa, eli tilaavatko he sitä tai ostavatko he lehteä säännöllisesti (Emt.).
Musiikkimediaan sovellettuna  voidaan puhua esimerkiksi  verkkomedian  käytöstä  ja  siitä,  miten
hyvin lukijat hyväksyvät sivuston arvot ja onko niissä ristiriitoja heidän omien arvojensa kanssa.
Esimerkiksi lehden tai verkkomedian taloudellisissa ja sisällöllisissä tavoitteissa saattaa usein olla
ristiriitoja.  Virkkusen  mukaan  liiketoimintakonseptin  idea  kytkeytyykin  tähän,  sillä
kokonaisrakenteen  periaate  on  se,  että  rakenne  saadaan  samanaikaisesti  toteuttamaan  vaikeasti
yhteen sovitettavia tavoitteita (Virkkunen 2002, 14). Virkkusen mukaan konsepti on kollektiivinen
tiedon muoto. Erilaisia intressejä, toimintoja ja merkityksiä sovitetaan yhteen, ja konsepti syntyy
yhteisöllisen toiminnan kautta (Emt., 38).
Miten tavaratuotantoon sovellettu  konseptin käsite  sopii  median analyysiin?  Virkkusen mielestä
erittäin  hyvin.  Aikakauslehti  on  sarjallisesti  ilmestyvä  kulttuurituote.  Sen  jokainen  numero  on
erilainen, vaikka sisällön aiheet, lehden rakenteet ja sen tyyli pysyisivätkin vakioina (Töyry 2005,
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64).  Kun  aikakauslehti  menee  verkkoon,  usein  sen  tyyli,  rakenteet  ja  aiheet  pysyvät  edelleen
samoina. Rumbankin verkosta löytyy lehden tavoin edelleen arvioita, haastatteluita ja uutisia. Jutut
on kirjoitettu  monesti  samanlaisella tyylillä kuin lehdessäkin. Mutta se, mikä on mielenkiintoista,
on tutkia konseptin käsitteen avulla sitä, miten toisenlainen julkaisualusta muuttaa sisältöjä. Mitä se
mahdollistaa? Muuttuuko mikään? Mikä muuttuu ja miten?
Usein konseptin ja formaatin käsitteet saatetaan sekoittaa, sillä ne tulevat lähelle toisiaan ja menevät
osittain päällekkäin. Esimerkiksi jokin aikakauslehti voi noudattaa tiettyä kaavaa ja sillä on pysyviä
ominaisuuksia,  kuten rakenne,  sisältö  ja  ulkoasu,  jotka pysyvät  vakiintuneina.  Tällöin  voidaan
puhua  lehden  formaatista.  Mediatuotannossa  konseptilla  tarkoitetaan  toistuvaa  ideaa,  johon
formaatti  voi  liittyä.  Tällöin  formaatilla  tarkoitetaan  konseptin  yksityiskohtaista  kuvausta  siitä,
miten idea toteutetaan käytännössä. Jos puhutaan vakiintuneesta lehden formaatista, lehden ja sen
juttujen rakenne, juttujen aiheet, kirjoitustyyli ja visuaalinen ulkoasu pysyvät vakioina. Kiteytettynä
formaatit siis ovat konseptin ajallisia ja paikallisia, yksityiskohtaisia sovelluksia. (Emt., 66−67.)
Lehtiä useammin formaatin käsitteeseen törmätään televisio-ohjelmissa. Tv-ohjelmien formaateista
puhuttaessa  formaatilla  tarkoitetaan  tiettyä  muottia,  jossa  sarjan  yksittäiset  palaset  uusintavat,
toistavat ja muuntavat sarjan pohjaa (Steinbock 1988, 145). Tv-ohjelman formaatin taustalla ovat
ohjelma-aikasuunnittelu, tuotantoteknologia sekä kohdeyleisön konteksti ajassa ja paikassa (Emt.,
8).
3.4 Rumban verkkomedia
Rumban verkkomedian  journalistinen  sisältö  koostuu  etusivulle  asetetuista  artikkeleista,  joita
klikkaamalla pääsee lukemaan koko tekstin. Yläpalkissa ovat osiot 1) Uutiset 2) Premium 3) Live+,
eli live-raportit 4) Arviot 5) Haastattelut 6) Artikkelit, josta löytyy esimerkiksi mielipidekirjoituksia,
esseitä, haastatteluita ja visoja 7) Listat, eli viime vuonna loppunut myyntiä mittaava albumilistaus
8)  Tilaa+, josta lukija pääsee tilaamaan Rumban itselleen. Palkin vasemmassa reunassa on lisäksi
koti-painike, jonka avulla voi palata etusivulle sekä sen vasemman puolen painikkeesta avautuva
lista  muista  sivustoista,  jotka ovat  Elokuva & tv,  Musiikki,  Pelit  tai  Viihde.  Oikeasta  yläpalkin
reunasta löytyvät sosiaalisen median painikkeet sekä RSS-syötelinkki.
Etusivun feedistä löytyy 17.5. yhdeksän kappaletta juttuja, jotka on tehty samana päivänä. Suurin
osa  niistä  on  uutispainotteisia.  Etusivu  on  haluttu  selkeästi  pitää  ajankohtaisjournalismin  arvoa
tukevana  tyylinä.  Lisäksi  yläpalkin  yläpuolelta  löytyy  haku-toiminto,  josta  voi  etsiä  tiettyjä
artikkeleita.
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Journalistinen sisältö on myös jaoteltu ensimmäisen koko ruudun näkymässä  Luetuimmat-osioon,
josta löytyy seitsemän luetuinta juttua järjestyksessä.
Kuvakaappaus 1. Rumban verkkosivu 17.5.2016 klo 15.56 ylhäältä alas skrollattuna. Kuva
1/3, etusivu.
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Artikkelit on tägätty tägeillä, kuten hiphop / rap -esimerkissä ensimmäisessä artikkelissa siihen on
liitetty genretägi. Jos uutiseen liittyy muita artikkeleita, ne on linkitetty näkyviin alle otsikoineen,
jotta lukija pääsee tutkimaan lisätietoa aiheesta, jos se häntä kiinnostaa.
Journalistisen  sisällön  lisäksi  etusivun  ensimmäiseltä  sivulta  löytyy  neljä  mainosta.  Aivan
yläreunassa  kulkee  Pop  Media  -yrityksen  kaikki  yhdeksän  verkkomediaa,  joihin  voi  klikata
yläreunan valikosta.  Staattisen etusivun balanssi  rikkoutuu aina välillä,  kun oikeasta alareunasta
hypähtää Lisää lukemista -mainos jutuista, joita lukija voi lukea artikkelin jälkeen.
Kuvakaappaus  2. Rumban verkkosivu 17.5.2016 klo 15.56 ylhäältä alas skrollattuna. Kuva
2/3, etusivu.
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Kun lukija skrollaa etusivua alaspäin, sivulta 2/3 löytyy lisää uutisia sekä oikealta puolelta Kunnon
viihdettä  -palkki,  jossa  on  artikkeliotsikoita  muiden  Pop  Median  lehtien  verkkosivuille,  kuten
vaikkapa Soundin, Infernon tai Episodin sivuille.
Kuvakaappaus  3. Rumban verkkosivu 17.5.2016 klo 15.56 ylhäältä alas skrollattuna. Kuva
3/3, etusivu.
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Kolmas, eli viimeinen etusivun sivuita täysin alas skrollattuna on keskittynyt muiden lehtiensä ja
verkkomedioidensa mainostamiseen.  Sivulta  löytyy isosti  Episodin että  Soundin juttujen listaus,
sekä pienemmällä Infernon ja Tiltin otsikoita, joita painamalla siirtyy itse juttuun. Aivan alareunassa
näkyvät päivän tv-ohjelmat Kake-palvelun kautta.
Kuvakaappaus 4. Arviot-näkymä 17.5.2016 klo 18.00.
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Kun lukija klikkaa jotain yläpalkin päävalikosta, pääsee hän navigoimaan itsensä tietyn juttugenren
teksteihin.  Navigoin  itseni  arviot-välilehdelle.  Oikealla  ovat  Luetuimmat-  sekä  Tuoreimmat
-listaukset, vasemmalla päätilassa taas kulkevat aikajärjestyksessä julkaistut arviot, joista suurin osa
on albumiarvioita. Kuten etusivullakin, Arviot-sivulla juttujen perässä on tägi, joka on useimmiten
artistin genreä kuvaava tai artistin nimi itse. Kuten etusivullakin, välilehdillä mainokset jatkuvat. 
Kuvakaappaus 5. Arvio-juttu klikattuna auki Rumban sivuilta 17.5.2016 klo 18.02.
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Kun klikkaa välilehdeltä jutun auki,  tulee lukijan eteen perinteisesti  otsikko, kuva ja ingressi ja
leipäteksti.  Koska kyseessä on levyarvio, niin yleensä ennen arviota tai sen lopussa lukee levyn
tiedot sekä arvostelun pisteet. 
Arviossa  on  nyt  kuitenkin  mukana  myös  YouTube-upotus,  josta  lukija  pääsee  katsomaan
Radioheadin uusimman sinkun musiikkivideon sekä kuuntelemaan kappaleen.  Myös sosiaalinen
media on hyvin edustettuna. Heti otsikon alta löytyy mahdollisuus jakaa juttu joko Facebookissa tai
Twitterissä.  Kolmannesta  saman  rivin  palkista  pääsee  lukemaan  seuraavan  jutun.  Tavallisesti
samassa palkissa olisi vielä edellinen-painike, jolla pääsee edelliseen juttuun.
Aivan jutun lopussa ovat vielä sosiaalisen median jakojen lukema sekä Suosittelemme-osio, jossa
suositellaan lukijalle artikkelin perusteella muita juttuja luettavaksi. 
Kyseisessä arviossa luki kirjoittajan nimi lopussa, mutta esimerkiksi uutisissa nimi on ennen juttua,
ja nimen perässä on Twitter-painike, josta voi alkaa seurata kirjoittajaa sosiaalisessa mediassa.
Kuvakaappaus 6. Esimerkki seuraa toimittajaa -painikkeesta uutisen perässä.
Keskustelumahdollisuus Rumban sivuilla on joidenkin artikkelien alla. Uutisjuttujen alta se näyttää
puuttuvan  juuri  kokonaan.  Muiden  juttutyyppien  kohdalla  yhä  useammin  on
kommentointimahdollisuus, jossa yleisö voi jakaa mielipiteitään ja käydä keskustelua.
Rumban sivuilla on myös juttuun liittyviä linkkejä jutun alla, jotka ohjaavat lukijan syventämään
tietoaan.
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4 MUSIIKKIARVIOT JA ROCK
Tutkimukseni analyysistä puolet koskee kritiikkejä ja kritiikin ilmaisun tutkimusta. Sen vuoksi tässä
luvussa keskityn  tarkemmin musiikkikritiikkiin ja etenkin musiikkikritiikin ja rockin suhteeseen.
Koska tutkin laadullisessa analyysissäni kritiikkiä tarkemmin, on olennaista selventää, minkälaisia
musiikkikritiikin  juuret  ja  ihanteet  ovat.  Tarkennan  kritiikin  koskemaan  etenkin  rock-  ja  pop-
kritiikkiä.
Avaan  myös tässä luvussa  rock-toimittajan profiilia ja kriitikon toimintakenttää suhteessa muihin
alan tahoihin.
4.1 Musiikkikritiikki
Musiikkikritiikkiä  etenkin  taidekritiikkinä  ja  klassisen  musiikin  näkökulmasta  on  tutkittu
populaarimusiikkia  enemmän  Suomessa.  Musiikkikritiikillä  on  ollut  kulttuurijournalismin
historiassa vakaa asema, ja musiikkikritiikkiä voidaan pitää koko musiikkijulkisuuden ydinalueena
[Jaakkola  2005].  Historiallisesti  kulttuurikirjoittelu  perustuu  arvion  lajityyppiin  (ks.  Heikkonen
2013, 14). Musiikkijulkisuuden käsitteellä Heikkonen tarkoittaa julkisen keskustelun aluetta, jossa
käsitellään musiikkia (Emt.).
Musiikkikritiikki  voidaan  määritellä  julkiseksi  ja  ammattimaiseksi  musiikkia  koskevaksi
ajatuksenvaihdoksi, joka erittelee, arvioi ja tulkitsee yleistajuisesti musiikkia ja musiikkiin liittyviä
ilmiöitä  (Välimäki  2012,  179).  Musiikkikritiikki  voi  keskittyä  esimerkiksi  esityksiin,  teoksiin,
musiikkitapahtumiin,  äänitteisiin  tai  konsertteihin.  Välimäen  mukaan  (2012,  179)  laajasti
ymmärrettynä musiikkikritiikki tarkoittaa puhetta musiikista. Tärkeintä on merkitysten antaminen
soivalle musiikille. Musiikkikritiikki vastaa pohjimmiltaan kysymykseen siitä, mistä musiikissa on
kyse (Emt.).
Musiikkikritiikki  välittää  tietoa,  perusteltuja  näkemyksiä,  arvoja  ja  arvostuksia  (Emt.,  278).  Se
esittelee, taustoittaa, erittelee, tulkitsee ja arvioi musiikkia, sen sisältöjä ja ilmaisukeinoja. ”Kritiikki
tekee musiikista kiinnostavaa ja innostaa lukijaa musiikin moniulotteisempaan ja syvällisempään
ymmärtämiseen, kokemiseen ja nauttimiseen” (Emt.).
Musiikin  arvostelu  kehittyi  instituutioksi  1700-luvun  lopulla,  kun  yhteiskunta  modernisoitui.
Suomessa musiikkiarvostelujen ammattimaistuminen tapahtui kuitenkin vasta 1800-luvulla (Sarjala
1994).  Sarjalan  (1994,  51)  mukaan  suomalainen  musiikkikritiikki  pohjautui  aluksi  säätyväen
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musiikkikeskusteluille, ja kritiikkien kirjoitustyyli oli selostusmainen. Vasta myöhemmin kritiikistä
tuli arvottaja ja esteettisten suuntausten kiistelykenttä (Välimäki 2012, 196–197). 
Musiikkikritiikin yleisten tehtävien, esimerkiksi musiikin esittelyn, tulkinnan ja arvioinnin, lisäksi
musiikkikritiikillä  on  perinteisesti  ollut  tehtävänä  ylläpitää  ja  edistää  yhteiskunnan  henkistä
pääomaa, kulttuuria ja sivistystä sekä herättää julkista keskustelua (Välimäki 2012, 192). Nykyään
kritiikille on arvottamisen perinteisten tehtävien sijaan tullut  lukuisia uusia tehtäviä,  esimerkiksi
uusien musiikin lajien, käytäntöjen, suuntausten ja alalajien määrittely ja nimeäminen (Emt, 196–
197).
Musiikkijournalismin eri alueita tutkineen Sirpa Koirasen (1993) mukaan pop-musiikkiarvosteluissa
kieli on sosiaalisempaa kuin vaikkapa klassisen musiikin arvioissa, ja teksteissä viitataan useammin
musiikin  ulkopuolelle.  Voimakkaat  ja  arkiset  ilmaisut  ovat  tavallisia  pop-  ja  rock-kritiikissä.
Nimenomaan  rock-toimittajalle  on  ominaista,  että  hän  tuo  vahvasti  esille  omia  näkemyksiään
(Koiranen 1993, 69).
Kulttuuritoimittajan  ja  musiikkijournalistin  professionaalisuudesta  tutkimuksia  on  tehty  2000-
luvullakin. Muun muassa Hellman & Jaakkola (2009) ovat tutkineet kulttuurijournalistin ammatti-
identiteettiä ja kulttuuriosaston muutosta Helsingin Sanomissa. Heidän tutkimuksensa perusteella
kulttuurijournalismin asema on murtunut, ja journalistinen käänne on tehnyt sisällöistä uutismaisia
ja kulttuuritoimituksesta uutisorganisaation yleisiin vaatimuksiin sopeutuneen osaston (Emt., 24).
Peilaan  päätelmissäni  analysoimaani  aineistoa  ajatukseen  Hellmanin  &  Jaakkolan  kuvaamasta
journalistisesta käänteestä. 
Aino Heikkonen (2013) on tutkinut tiedotusopin pro gradu -tutkielmassaan sitä, miten Helsingin
Sanomien musiikkikritiikki on muuttunut 1990–2010, mikä muutosta selittää ja miten muutos on
koettu kulttuuritoimituksessa. Heikkosen tutkimus puoltaa edellä mainittua journalistista käännettä.
HS:n  muutosten  myötä  arvion  mitta  on  lyhentynyt,  kritiikki  on  tyypillisesti  kuvaton  ja  uudet
kulttuurinmuodot kiristävät palstatilasta käytävää kilpailua entisestään (Heikkonen 2013, 89). 
4.2 Musiikkikriitikot ja rock
Suomen  musiikkilehdistöä  on  tutkittu  jonkin  verran  populaarimusiikkilehtien  ja  -kritiikin
näkökulmasta.  Tärkein  suomenkielinen  teos  on  rock-journalismin  kritiikistä  kirjoittaneen  Pekka
Oeschin  teos  Levyarvostelun  tuolla  puolen (1989).  Nojaan  Oeschin  teokseen  hyvin  vahvasti
tutkielmassani, sillä hän on tutkinut laajasti rock-kritiikkiä, kriitikkoja sekä suomalaisia populaari-
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ja rock-lehtiä.
Kritiikin luonnetta voidaan hahmotella sen mukaan, mikä kriitikon suhde on muihin osatekijöihin,
eli  lehteen,  taiteen  instituutioon ja  yleisöön (Hurri  1993,  79).  Musiikkikritiikissä  vallalla  oleva
paradigma voi tähän jakoon perustuen olla esteettinen, journalistinen tai popularisoiva. Esteettisessä
kritiikissä  kriitikko  on  kiinteimmin  sidoksissa  taiteen  kenttään,  jolloin  puhutaan
asiantuntijakritiikistä.  Journalistisessa  kritiikissä  kriitikko  on  eniten  sidoksissa lehteen,
popularistisessa taas yleisöön (Emt).
Rumban ja  Soundin rock-kritiikkejä tutkineen Tomi Nordlundin pro gradu -työn tutkimustulosten
mukaan (2008) rock-kriitikon on käytettävä työssään erottautumisen ja samastumisen mekanismeja.
Tämä  synnyttää  paineita  eri  suuntiin.  Yksittäisissä  arvioissa  kriitikko  samaistuu  ja  tekee  eroja
yleisöön, rock-yhteisöön, toimittajiin ja medioihin ja koko musiikkiteollisuuteen.  Erottautumisen
mekanismeissa taas arvostelija korostaa kulttuurisivistystään tekemällä eroa tyylilajien vertailuissa
ja  puhetavoissa.  Selkeimmin  erottautumista  tehdään  itsekorostamisen  avulla,  oman
pohjatietämyksen  osoittamisella  ja  kulttuuristen  viitteiden  ja  sivistyssanojen  runsaalla  käytöllä.
(Nordlund 2008, 75−77.)
Rock-kriitikoiden  ammattikuntaa  voidaan  pitää  Nordlundin  mukaan  eliittiryhmänä.  Hyvänä
esimerkkinä tästä on uuden musiikki-ilmiön tai vaikkapa genren rantautuminen maahan. Kriitikot
ovat  ne,  jotka  vaikuttavat  ilmiön vastaanottoon.  Tyylisuunta  voidaan toivottaa  tervetulleeksi  tai
torpata kokonaan. Toisaalta ammattikuntaa voi kuvata myös ylpeäksi: he ovat tyytyväisiä, kun juuri
he kriitikot saavat olla etuoikeutettuina portinvartijoina populaarimusiikissa.  Heillä on valtaa,  ja
valtaa käytetään mielipiteiden avulla. (Emt., 21.)
Pekka  Oeschin  mukaan  kriitikot  toimivat  tuottajien  ja  kuluttajien  välissä,  ja  he  ovat  itsekin
kuluttajia.  Kriitikot välittävät taidetta koskevia tietoja ja normeja, ja he myös valvovat normien
noudattamista.  Toimittajat,  kriitikot  ja  avustajat  työskentelevät  Oeschin  mielestä  levy-yhtiöiden,
muusikoiden,  lukijoiden  ja  lehtiyhteisön  muodostaman  nelikentän  keskellä,  ja  painopiste  on
lehtiyhteisön puolella. (Oesch 1989, 33−34)
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Kuvio 1. Toimittajan, avustajan ja kriitikon toimintakenttä Pekka Oeschin mukaan (Oesch
1989, 34).
Vahvin ja eniten kahdensuuntainen vuorovaikutus on lehden ja lehtiyhteisön kanssa. Lehtiyhteisö
toimii  portinvartijana,  kun  päätetään,  mitä  levyjä  lehdessä  arvostellaan  ja  kuka  ne  kirjoittaa.
Muusikoiden  ja  lukijoiden  välissä  kriitikko  taas  toimii  välittäjänä  lukijoiden  suuntaan.
Äänitetuottajien ja lehden välillä kriitikon rooli  ei  ole aina välttämätön. Levy-yhtiöt voidaankin
nähdä  kriitikon  työtä  kontrolloivina,  koska  uutiset,  haastattelut  ja  levyt  tulevat  levy-yhtiöiden
kautta. (Oesch 1989, 34.)
Levy-yhtiöön  ja  muusikoihin  Oesch  ei  näe,  että  kriitikoilla  olisi  kovin  suuria
vaikutusmahdollisuuksia.  Toisaalta  hän  mainitsee,  että  tuntemattomien  bändien  nostaminen
julkisuuteen vaikuttaa muusikoihin, joista ei vielä ole olemassa vakiintunutta mielipidettä tai joista
levy-yhtiöt  pohdiskelevat  vielä,  onko  bändi  menestys  vai  ei.  Levy-yhtiöiden  kannalta  kriitikon
kuitenkin tulee olla itsenäinen. Silloin hän on hyvä kriitikko, koska hänellä on uskottavuutta ja
teksti  vaikuttaa  lukijoihin  tehokkaammin.  Musiikin  määrittely  hyväksi  tai  huonoksi  ei  ole
yksiselitteistä,  eikä  musiikin  vastaanottoa  voida  ennakoida.  Siksi  kriitikot  ja  heidän  vaihtelevat
perusteet tekevät levy-yhtiöiden markkinointityön hankalaksi. (Emt., 34−35.)
Levyarvostelut muokkaavat lehden lukijoiden käsityksiä siitä, mikä on hyvää tai huonoa musiikkia.
Innokkaimmat musiikkiharrastajat vaikuttavat mielipiteiden muokkaajina omissa pienryhmissään.
Lehdestä luetut artikkelit toimivat kuin kuluttajavalistuksena rock-musiikin arvoihin (Oesch 1989,
130.) Aiemmin lehdillä oli suuri vaikutus lukijan ostopäätöksiin, mutta näkisin, että nykyään lehtien
vaikutus näkyy Spotifyn kaltaisten musiikkipalvelujen nettistriimauksina. 
Kritiikkejä voidaan pitää myös kasvatuksellisena musiikkipuheena. Esimerkiksi pienlehtien aikaan









ja suuren yleisön käsityksiä musiikista pyrittiin muokkaamaan kriitikkojen käsitysten mukaisiksi.
Myös  Rumban päätoimittaja  totesi  1980-luvulla,  että  toimituksen  tarkoituksena  on  muokata
suomalaisen nuorison musiikkimakua. (Oesch 1989, 130−131.)
Frith kuitenkin muistuttaa, että rock-kriitikoiden asema toimii vain silloin, kun kirjoittajien arvot
vastaavat  lukijoiden arvoja:  arvostelijoilla  ja  lukijoilla  pitää olla yhteinen arvio siitä,  mitä  rock
merkitsee. Rockin merkityksen kriteerit on oltava samat. (Frith 1988, 185.)
Mielipidejohtajuuden  näkökulman  lisäksi  musiikkikriitikon  tehtävä  voidaan  nähdä  pelkästään
tiedottajana. Oeschin haastatteleman musiikkikriitikko Seppo Pietikäisen mukaan kriitikon tehtävä
on kirjoittaa arvostelu, jossa tiedotetaan levystä, artistista ja musiikista. Hyvän rock-kriitikon tulisi
hänen mukaansa samastua levyntekijän ajatuksiin ja pitää ajatukset arvostelun lähtökohtana. (Emt.,
132−133.)
Janne Ora & Ari Saarelainen (1993) ovat tutkineet pro gradussaan Soundin ja Rumban toimittajien
työtä  ja  lehtien  asemaa  rock-kulttuurissa. Heidän  tutkimuksensa  vahvistaa  näkemystä  rock-
toimittajista mielipidevaikuttajina ja kuluttajaoppaina, mutta he painottavat myös toimittajan työtä
syventävän tiedon tuottajana (Ora & Saarelainen 1993, 83). Toisaalta rock-kriitikoihin kohdistuu
myös valtavasti kliseitä, jotka hallitsevat näkemyksiä rock-toimittajista. Heistä usein ajatellaan, että
rock-toimittajat ovat taustoiltaan epäonnistuneita muusikoita. Kriitikon työn motiivina he ovat vain
ilmaisten  levyjen  perään.  Arki  kuluu  viinaa  juodessa,  ja  jutut  kirjoitetaan  vasemmalla  kädellä
huolimattomasti  (Emt.,  40).  Todellisuudessa  Oran  &  Saarelaisen  tutkimuksen  mukaan  rock-
toimittajan  työtä  leimaa  ammatillinen  ote.  Työn  perusehtoja  ovat  musiikkimaailman  aktiivinen
seuraaminen, kulttuurin tuntemus ja yleissivistys (Emt., 83). Tärkeimpänä rock-toimittajan työssä
nähdään tutkimuksen mukaan oma kiinnostus ja taito kirjoittaa rock-juttuja (Emt., 39).
Rock-kieltä  tutkineen  Helena  Keskitalon  pro  gradu  (1986)  vahvistaa  ajatusta  rock-kriitikon
erityisestä  kielenkäytöstä. Keskitalon  tutkimus  keskittyy  Soundi-lehden  tutkimuksessaan
anglismeihin,  joita  lehden  rock-kielessä  käytetään. Keskitalon  mukaan  rock-kieltä  voidaan
luonnehtia  osittain  slangiksi,  osittain  ammattikieleksi,  eli  jargoniksi  ja  osittain  salakieleksi,  eli
cantiksi.  Rock-kielen  erityispiirre  on,  että  kielessä  käytetään  suuria  määriä  erikoislainoja.
Esimerkiksi salakielen vivahde rock-kielessä syntyy englanninkielisten slangisanojen ja idiomien
käytöstä, joiden merkitys selviää vain asiaan perehtyneille lukijoille (Keskitalo 1986, 174). Kyse on
juurikin  Nordlundin  (2008)  mainitsemasta  erottautumisesta,  jota  kriitikko  tekee  puhetavoillaan,
kuten tässä tapauksessa sanoilla, jotka eivät ole kaikkien tiedossa.
Rock-journalismia on tutkittu monista tarkkaan rajatuista näkökulmista. Tiina Lankinen (2011) on
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tutkinut pro gradussaan rock-journalismin kertoja-asenteita. Katariina Kantola on tutkinut Rumban
naiskuvia (2003).  Selina Keränen on tutkinut sukupuolen representaatiota  Rumbassa (2011). Juha
Ruuska  (2006)  taas  on  tutkinut  musiikin  aikakauslehtien  levyarvioiden  diskursseja
lisensiaatintyössään.  Nämä  tutkimukset  ovat  osa  rock-lehdistä  tehtyä  laadullisen  tutkimuksen
kaanonia, johon omakin tutkimukseni kuuluu.
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5 TUTKIMUSONGELMAN TARKASTELU
Aikaisemmissa luvuissa nostin  esille  rock-lehdistön aiempaa tutkimusta yhdessä teorian kanssa.
Tässä pääluvussa  tiivistän vielä tärkeimmän aiemman tutkimuksen,  joka vaikuttaa siihen,  miten
tutkimusongelmaani käsittelen. Tiivistyksen teen siitä näkökulmasta, mikä aiemman tutkimuksen ja
teorioiden suhde on omaan tutkimukseeni,  eli  siis  miten  hyödynnän lähteitä  ja  miten  se näkyy
tutkimuksessani.  Monet  lähteet  tutkimuksessani  ovat  teoriataustaa,  mutta  seuraavassa alaluvussa
tarkennan vielä niihin lähteisiin, jotka tulevat uudelleen esille myöhemmin tutkimuksessani.
Sen jälkeen syvennyn tutkimusongelmaani.  Selvennän tutkimukseni tarkoitusta ja sitä, miten aion
aihetta  tutkia.  Kerron  myös  tarkemmin  metodologisista  valinnoistani  ja  pohdin  hieman
tieteenfilosofista otettani. Viimeisenä ovat tutkimuskysymykset.
5.1 Aiemman tutkimuksen suhde omaan tutkimukseeni
Teorialuvuissa käyn läpi tärkeimpiä käsitteitä ja musiikkilehdistön, etenkin rock-lehdistön historiaa.
Sen jälkeen  tarkennan digitaalisuuden  näkökulmaa,  konseptin  käsitettä  teoreettisessa  muodossa,
minkä jälkeen viimeisenä avaan rockin ja kritiikin suhdetta.
Miten aiemmat teoriat ja tutkimukset vaikuttavat tutkimukseeni? Sen lisäksi, että kerron aiemmista
teorioista aiheen taustoituksen vuoksi, monet teorioista toimivat peilatessani sekä analyysissä että
päätelmissä  tutkimustuloksiani.  Esimerkiksi  Lehtirannan  (1993)  ja  Pietarisen  (1993)  käsitykset
musiikkijournalismin  ihanteista  toimivat  minulle  vertailukohteena,  kun  pohdin,  miten  nykyinen
musiikkijournalismi  Rumban verkossa edustaa ihanteita. Laadullisessa analyysissä ja päätelmissä
käytän Frithin (1988) ajatuksia päälähteenä rockin ideologiasta. Peilaan näkemyksiäni tuloksista ja
niiden edustamasta musiikkikritiikistä siihen,  mitä Frith käsittää rockin ideologialla.  Frithin teos
antaa laajempaa perspektiiviä siihen, mitä on rock ja rockin kulttuuri, joten hänen teoksensa on yksi
päälähteeni,  kun  selvitän  sitä,  miten  aineistoni  ja  sitä  kautta  koko  Rumba edustaa laajassa
perspektiivissä rockia.
Rumban historiikki (Halme 2003) auttaa minua sijoittamaan Rumban verkon lehden historialliseen
jatkumoon. Vertaankin päätelmissä monesti Halmeen historiikkiin ja siihen, miten nykylehti edustaa
alkuperäistä ideaa ja konseptia siitä, millainen lehti Rumba on. Tutkimuskäsitettäni konseptia avaan
päälähteideni  Virkkusen  (2002)  ja  Töyryn  (2005)  avulla.  Kun  aluksi  käytän  lähteitä  konseptin
teorianmuodostuksessa,  Aineisto  ja  menetelmät  -luvussa  painopiste  muuttuu  konseptianalyysin
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tarkasteluun tutkimusmenetelmänä.
Digitaalisen kulttuurin uudet piirteet,  joita  olen analysoinut yleisesti  esimerkiksi  Deuzen (2007)
avulla,  auttavat  ymmärtämään  rakenteellista  analyysiäni,  jossa  etsin  uusia  digitalisaation
mahdollistamia  uusia  piirteitä.  Piirteet  nousevat  uusista  teknologioista,  joita  on  ajan  saatossa
muodostunut ja joiden avulla journalismi on digitalisoitunut.
Laadullisessa analyysissä huomio on rock-lehtidiskurssissa, eli rock-kielen puhetavoissa, joita rock-
lehdistö käyttää. Näitä selvittääkseni hyödynnän Koirasen (1993) ja Nordlundin (2008) tutkimuksia
rock-kielen  piirteistä.  Etenkin  Nordlundin  käsityksiin  kriitikon  erottautumisesta  vertaan
tutkimustuloksiani päätelmissä. Apuna kriitikon aseman pohtimisessa hyödynnän Oeschin (1989)
näkemyksiä siitä, millaisessa ristipaineessa rock-toimittajat ovat.
5.2 Tutkimuksen ongelmanasettelu ja tutkimuskysymykset
Tarkoituksenani  on  selvittää,  minkälaista  sisältöä  musiikkilehti  Rumba tuottaa  verkossaan
nykyiseen  printtiversioon  ja  viisi  vuotta  sitten  tehtyyn  printtiversioon  verrattuna.  Tutkin  sitä,
millainen sisällöllinen mediakonsepti  Rumban verkkomediassa rakentuu, kun tarkastelun kohteena
ovat yleisimmät juttutyypit ja niiden muutos.
Yritän selvittää, mitä uutta sisältöä verkkomedia tuo musiikkijournalismiin, kun vertailukohteena
ovat  Rumban edelleen viisi kertaa vuodessa julkaistava printtiversio sekä printtilehti viisi vuotta
sitten, jolloin lehti ilmestyi vielä kerran kuussa. Tutkin siis printin ja verkon sisällöllisiä eroja sekä
sitä  historiallista  prosessia,  jonka  Rumban lehtikonseptimuutos  on käynyt  läpi.  Vastauksia  haen
konseptianalyysin  menetelmällä,  jota  olen  operationalisoinut  sopivaksi  tutkimukseeni.  Selvitän
Rumban konseptia  siis  määrällisen  juttutyyppien  lajittelun avulla,  minkä  lisäksi  verkon
juttutyyppien  muutosta  aion  selvittää  tarkemmin  rakenteellisen  vertailun  ja  laadullisen
sisällönanalyysin  avulla.  Rakenteellisessa  vertailussa  vertaan  neljän  yleisimmin  esiintyvien
juttutyyppien sisältöjä tarkastellen jutun elementtejä, aiheita, pituuksia ja visuaalisuutta. Keskiössä
on  muutoksen  etsiminen  ja  uusien  elementtien  tarkastelu.  Täysin  uusien  juttutyyppien  piirteitä
määritellessäni  käytän  menetelmänä  kuvailua.  Laadullisessa  analyysissä  keskityn  vain  arvion
juttutyyppiin.  Tutkin analyysissä ilmaisua ja sitä kautta lukijoiden puhuttelua. Näin saan selville,
miten rock-lehtidiskurssi, eli rock-kieliset puhetavat, näkyvät  Rumban mediakonseptissa ja miten
Rumba on muuttunut ilmaisultaan.
Valitsin  konseptianalyysin  menetelmän  käytön  tutkimukseeni  sen  vuoksi,  että  halusin  saada
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tutkimuksessani vastauksen siihen,  millaisia sisältöjä  Rumban verkko tuottaa.  Sisällöntutkimusta
korostava  konseptianalyysi  on menetelmä,  jolla  tiesin  saavani  vastaukseni  kysymyksiini,  minkä
vuoksi päätin valita juuri tämän menetelmän tutkimukseeni. Tutkimukseni teoreettinen viitekehys
on  konseptin  käsite,  joka  linkittyy  tutkimusmenetelmääni  analyysimallina.  Tutkin  siis  Rumban
mediakonseptia  analysoimalla  konseptin  eri  elementtejä,  jolloin  saan  kuvan  rakentuvasta
konseptista.  Käytännössä  siis  käsitteellinen  teoria  konseptista  sekä  tutkimusmenetelmäni
konseptianalyysi ovat vahvasti linkittyneitä toisiinsa.
Laajempana  kehyksenä  tutkimuksessani on  ilmiö  musiikkijournalismin  kaventumisesta ja
verkkomedioiden tulo lehtien rinnalle. Tätä muutosta kuvaa digitalisaation käsite. Jos suunta jatkuu
samanlaisena  ja  verkon  painoarvo  kasvaa,  niiden  sisältö  määrittää  myös  vahvasti  sitä,  mihin
suuntaan musiikkijournalismi Suomessa on muuttumassa.
Valitut  teoriat  ohjaavat  vahvasti tutkimustani,  joten  valittu  teoreettinen  viitekehyskin,  kuten
tapauksessani  konseptin  käsite,  ohjaavat tuloksiani  tiettyyn  suuntaan.  Teoriat  antavat  asioille
merkityksiä,  ja  teorioilla  tulkitaan  todellisuutta  (Salonen  2007,  50).  Tutkimukseni  tulkittu
todellisuus  siis  rakentuu  pitkälti  käyttämieni  teorioiden  pohjalta.  Jos  olisin  keskittynyt
analysoimaan musiikkimediaa toisten teorioiden avulla,  myös tulokseni  olisivat  näistä  teorioista
nousevia erilaisia tulkintoja. Tämä on hyvä huomioida kriittisenä näkemyksenä siitä, miten paljon
omat valintani ovat ohjanneet tutkimusta ja sen lopputulosta.
Tutkimuskysymykset:
1. Millaista mediakonseptia rakennetaan Rumban verkkomedian yleisimmissä juttutyypeissä?
2. Millaisia rakenteellisia eroja ja yhtäläisyyksiä verkon ja printin yleisimmissä juttutyypeissä
on? Onko verkkoon syntynyt uusia juttutyyppejä?
3. Miten verkon mediakonseptissa toteutetaan rock-lehtidiskurssin mukaista kielellistä ilmaisua
ja lukijoiden puhuttelua? Onko ilmaisussa tapahtunut muutosta?
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6 AINEISTO JA MENETELMÄT
Tässä  luvussa  erittelen  aineistoani,  minkä  jälkeen  kerron  tarkemmin  käyttämästäni
tutkimusmenetelmästä konseptianalyysistä.
Aineistoni  koostuu  Rumban lehtijutuista,  joista  tutkin  tarkemmin  neljää  juttutyyppiä.
Konseptianalyysin  menetelmästä  olen  muokannut  omaan  tutkimukseeni  operationalisoidun
menetelmän, jota avaan tarkemmin menetelmien alaluvussa.
6.1 Aineisto
Aineistonani  toimivat  yhden  kuukauden  verkkojutut  (helmikuu  2016)  sekä  kahden  Rumban
printtilehden sisältö (1/2011 ja 1/2016). Yhteensä juttuja on 368.  Suurin aineisto koostuu verkon
jutuista, joita on lähes 200. Lehden 1/2011 aineistossa on yli sata juttuja, mutta lehdessä 1/2016
juttuja on yhteensä vain 56.
Tässä luvussa kerron aluksi, mistä Rumban lehtiaineisto koostuu ja millaista se on. Perustelen myös
valintani  siitä,  miksi  mukana  ovat tietyt  aineistot.  Toisessa  luvussa  kerron  verkkoaineistostani,
mutta hyvin tiiviisti, sillä analysoin aineistoa tarkemmin seuraavassa luvussa.
Kuvio 2. Aineisto taulukoituna juttutyyppien mukaan.
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Rumba 1/2011 Rumba 1/2016 Rumban verkko, 2/2016
1 Arvio 61 Arvio 21 Uutinen 170
2 Uutinen 25 Haastattelu/pidempi artikkeli 8 Live-raportti 14
3 Albumilistaus 7 Live-raportti 6 Arvio 11
4 Live-raportti 6 Biisinosto 6 Haastattelu/pidempi artikkeli 4
5 Haastattelu/pidempi artikkeli 3 Viime vuoden levyt 5
6 Bändinosto 2 Uutinen 3
7 Vuosiäänestys 1 Kolumni 2
8 Albumiostoslista 1 Pääkirjoitus 1
9 Pääkirjoitus 1 Nisse M 1
10 Kolumni 1 Levyhylly 1
11 Disse M 1 Kysymys&vastaus 1
12 Artistin valinta 1 Sarjakuva 1
13 Kysymys&vastaus 2
14 Sarjakuva 1
Yht. 113 56 199
6.1.1 Rumban lehtiaineisto
Rumban lehtiaineiston on tarkoitus toimia vertailtavana materiaalina kerättävälle verkkoaineistolle,
jotta  olisi helpompi  etsiä  eroja  ja  yhtäläisyyksiä  kysymykseen,  minkälaisia muutoksia Rumban
sisällöissä on tapahtunut.  Halusin ottaa mukaan kaksi lehteä eri  aikakausilta,  jotta tutkimukseen
saisi mukaan sen muutoksen, miten lehden ilmestymisväli ja ylipäätään viisi vuotta on vaikuttanut
sisältöihin.
Rumban lehtiaineistossa on musiikkilehdelle tyypillistä sisältöä: uutisia, muutama pidempi artikkeli
tai  haastattelu,  arvioita  sekä  live-raportteja.  Näiden  lisäksi  tavallisen  aikakauslehden  tapaan
Rumbasta löytyy  pääkirjoitus,  kolumneja  sekä  sarjakuvapalsta,  joka  on  ollut  Rumbassa sen
historiasta saakka mukana.
Kuten historia-osuudessa on selvitetty,  Rumba-lehden lähtökohtana oli konseptilaina  brittiläisestä
musiikkilehdestä, New Musical Expressistä (NME). (Halme 2003, 18.)
Kaikenlainen listaaminen ja arvotus listasuorituksen mukaan on aina ollut tärkeää Rumba-lehdessä,
mikä näkyy aineistossanikin.  Varsinkin vuoden 2011 lehdessä on listattu  hartaasti  albumilistoja,
viime  vuoden  parhaita,  ylipäätään  bändejä,  yksittäisiä  kappaleita  ja  ostettavien  cd-levyjen
parhaimmistoa.
Rumbassa on  lehden  alusta  korostettu  sen  uutissisältöä,  jolla  on  perusteltu  sen  olevan  rockin
ajankohtaislehti (Halme 2003, 127). Tämä näkyy aineistossa erityisen hyvin. Vuoden 2011 lehden
alkupää  on  uutisia  täynnä,  vuonna  2016  uutiset  taas  on  siirretty  verkkomediaan  ja  lehti  on
keskittynyt  pidempiin,  teemallisiin  juttuihin.  Verkon  uutisten  määrä  toisaalta  on  räjähtänyt
moninkertaisesti,  eli  Rumba tuntuu  satsaavan  nykypäivänäkin  uutisin,  mutta  vain  nopeamman
kanavan, verkon, kautta.
Huomion arvoista on myös se, että vuoden 2011 ensimmäisessä lehdessä on 48 sivua, mutta vuoden
2016 ensimmäisessä lehdessä 84 sivua.  Juttujen määrä on kuitenkin  huomattavasti  pidempi,  eli
jutuille  on  lehdessä  enemmän  tilaa.  Aineistoa  läpi  käydessä  kiinnitinkin  heti  ensimmäiseksi
huomion siihen,  miten  2016 lehdessä  on enemmän ilmaa:  lehteä  ei  ole  tungettu  täyteen  pieniä
sälämäisiä  juttuja,  vaan se on tehty visuaalisemmin suurista  palasista,  ja  yhden jutun koko voi
levittäytyä helposti useammalle aukeamalle.
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6.1.2 Rumban verkkoaineisto
Rumban verkkoaineiston päätin  ottaa yhden kuukauden ajalta,  sillä  verkon julkaisutahti  on niin
nopea, että sain lähes 200 juttua jo yhdestä kuukaudesta.
Verkkoaineistoni  on  ehdottomasti  uutispainotteinen.  Vaikka  verkossakin  julkaistaan  pidempiä
juttuja, live-raportteja ja arvioita lehden tapaan, verkko painottuu hyvin paljon nopeisiin uutisiin, ja
se pyrkii olemaan ihmisten informointikanava.
Rumban verkossa on hyödynnetty paljon uusien juttutyyppien piirteitä, joita analysoin enemmän
rakenteellisessa analyysissä. Tämä on mielestäni uutispainotteisuuden lisäksi toinen suuri asia, joka
on muuttanut  verkkoa sen aiemmasta printin  tarkoituksesta.  Nyt  lukija  saa enemmän,  kun vain
tekstiä ja kuvan.
6.2 Menetelmät
Tutkimusmenetelmäni  konseptianalyysi  on  peräisin  kaupalliselta  puolelta,  ja  sitä  on  kehitetty
aikakauslehtimaailmaan,  mutta  koskien  printtilehtiä.  Avaan  tässä  luvussa  sitä,  mikä
konseptianalyysi-menetelmä  on  ja  miten  sitä  on  käytetty  sen  laajassa  merkityksessä
aikakauslehtitutkimukseen.  Koska  menetelmä  ei  soveltunut  sellaisenaan  omaan  tutkimukseeni,
kerron seuraavassa  alaluvussa  sitä,  miten  olen  operationalisoinut  menetelmää  sopivaksi
tutkimukseeni.
Tämän jälkeen kerron kronologisessa järjestyksessä sen, miten analysoin aineistoani. Aluksi kerron,
miten teen juttutyyppien määrällisen luokittelun, sen jälkeen kuvaan rakenteellista analyysiäni ja
analyysistä nousevia uusien juttutyyppien piirteitä, joita kerään kuvailua varten. Viimeisenä kerron
laadullisen analyysini menetelmästä, miten tutkin kritiikkejä.
6.2.1 Konseptianalyysi
Konseptianalyysin tutkimusmenetelmässä yritetään rikkoa konseptia palasiin ja analysoida jokaista
osasta kerrallaan, jotta saataisiin aikaan kokonainen kuva siitä, mikä on tietyn median konsepti. 
Töyry  (2005)  on  syventänyt  Kivikurun  ajatusta  konseptianalyysistä  Virkkusen
konseptianalyysimallia  mukaillen eri  tasoihin.  Mallissa otetaan huomioon myös lehden tuotanto
toisin  kuin  Kivikurun  kapeammassa  analyysissä:  ensimmäisessä  tasossa  tarkastellaan  lehden
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journalistista  koostumusta,  visuaalista  ulkoasua,  tuotantoa  ja  jakelua  sekä  lehden  taloudellista
perustaa.  Toisella  tasolla  tutkitaan  tekstin  sisältöä  ja  yleisösuhdetta.  Kolmannella  tasolla
tarkastellaan  tavoitteita  ja  arvoja:  taloudellisen  tuottavuuden  ja  sisällöllisten  arvojen  välistä
suhdetta. (Töyry 2005, 62−64.)
Konseptianalyysiä  voidaan perustella mediatutkimuksessa usein käytetyn genren käsitteen sijaan
sillä,  että  konsepti  on  genreä  yksityiskohtaisempi  käsite.  Sen  avulla  voidaan  vertailla  myös
helpommin yksittäisten julkaisujen eroja ja samankaltaisuuksia, jos tutkittavana on saman genren tai
lehtilajin julkaisuja. (Töyry 2005, 69−70.)
Kuten jo luvussa  3.3 selvensin konseptin ja konseptitasojen ideaa, myös analyysi toimii samoin
periaattein. Tutkin konseptianalyysin ensimmäisen osan mukaista ideaa osittain sekä toisen tason
mukaista  ideaa,  kun teen sisällönanalyysiä.  Seuraavissa alaluvuissa selvennän tarkemmin, miten
operationalisoin  sisällönanalyysin  niin,  että  saan tehtyä  määrällistä  juttutyyppien analyysiä  sekä
laadullista  vertailua,  jonka  avulla  yritän  päästä  vielä  syvemmälle  siinä,  onko  tekstin
ilmaisukeinoissa tapahtunut muutosta, vai ovatko muutokset vain rakenteellisia.
Selventääkseni Töyryn (2005) soveltamaa konseptianalyysiä,  lisään hänen käyttämänsä taulukon
alle  kuvaamaan täydellisen kolmivaiheisen konseptianalyysin tasoja ja niitä  ratkaisuja,  joita itse
mallista käytän yrittäessäni tutkia nimenomaan vain juttutyyppejä ja sisältöjen kautta rakentuvaa
mediakonseptia.  Taulukossa  on  selkeytetty  konseptianalyysin  tasot  ja  analyysin  kohteiden  sekä
menetelmien osat. Omat analyysin kohteeni ja menetelmäni on alleviivattu taulukossa.
Kuvio 3. Konseptianalyysin kolme tasoa. (Töyry 2005, 68)
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Konseptin osat Analyysin kohteet ja menetelmät
I taso: Juttutyyppien luokittelu ja niiden määrällinen analyysi.
Talouden järjestelyt. Julkaisija ja julkaisun taloudellinen perusta.
Journalistinen ja visuaalinen sisältö. Yhteiskunnallinen konteksti ja levikki (lukijat).
II taso:
Kokonaisuuden arkkitehtuuri, Lukijapaikkojen analyysi: narratologia.
joka yhdistää osatekijät ja tunnusomaiset
piirteet.
III taso: Ristiriitojen ratkaisut, lukijasopimusten syntyminen:
Arvot ja tavoitteet retoriikka.
julkaisemisen taustalla. Sarjallisen julkaisemisen jatkuminen/loppuminen.
Laadullinen sisällönanalyysi, diskurssianalyysi.
6.2.2 Menetelmän operationalisointi
Tarkoituksenani on selvittää juttutyyppien eroja ja  etsiä  uusia juttutyyppejä.  Sen vuoksi keskityn
Töyryn  soveltaman  konseptianalyysitutkimuksen  (Töyry  2005)  tavoin  konseptianalyysimalliin,
mutta  vain  juttutyyppien  analyysiin,  sekä  määrälliseen  että  laadulliseen  sisällönanalyysiin,
painottaen.
Seuraavissa  alaluvuissa  kuvaan  monivaiheista työtäni  ja  sitä,  miten  olen  operationalisoinut
menetelmää  sopivaksi  omiin  tutkimustarkoituksiini.  Työni  koostuu  siis  seuraavista osista:
juttutyyppien  määrällisestä  luokittelusta,  rakenteellisesta  analyysistä,  uusien  juttutyyppien
kuvailusta sekä laadullisesta vertailusta.
6.2.3 Juttutyyppien luokittelu
Sisällönanalyysillä  aineistosta  luokitellaan  juttutyypit.  Luokittelu  tapahtuu  lajityyppisten
ominaisuuksen  avulla:  ovatko  tekstit  arvosteluja,  haastatteluja,  uutisia  vai  kolumneja.
Sisältöluokkien nimeämiseen vaikuttavat tekstin muoto, aineiston hankintatapa eli tekstin muoto,
aihesisältö  tai  tekstin  tyylilaji  ja  sävy.  Määrällinen  sisällön  analyysi  on  sisältöjen  luokittelua,
juttutyyppien nimeämisiä ja niiden pinta-alojen mittaamista. (Töyry 2005, 77.)
Tekstityypit  ovat historiallisesti  kehittyneitä,  tiettyihin  tilanteisiin  ja  käyttötapoihin  liittyviä.
Tekstityyppi  voidaan  määritellä  genren  täsmennetyksi  alalajiksi.  Jos  genrenä  on  vaikkapa
haastattelu, tekstityyppi, eli sen alalaji voi olla tällöin uutishaastattelu. (Emt., 79−80.)
Käytännössä siis määrällisessä analyysissä Töyryn mukaisesti ensiksi luokittelen jutut ja nimeän ne
eri  juttutyyppeihin.  Sen jälkeen lasken määrällisesti  suosituimmat  juttutyypit,  jotta  saan selville
rakenteelliseen analyysiin  vertailtavat  aineistot.  Merkkimäärän  laskemisen  jätin  määrällisestä
analyysistäni pois, sillä se olisi ollut käytännössä mahdotonta lehtiaineistoni kohdalla, jonka hankin
verkkolehtenä. Lehden käytettävyys ei tue tekstin kopiointia, joten silmämääräinen juttujen pinta-
alojen laskeminen olisi  tehnyt  vertailusta  epätarkan. Rakenteellisessa analyysissä keskityn myös
juttujen tiloihin, jotka vaihtelevat suuresti.
6.2.4 Rakenteellinen analyysi
Koska  keskityn  laadullisessa  analyysissäni  syvemmin  vain  ilmaisuun,  haluan  saavuttaa
tutkimuskysymykseeni vastauksia rakenteellisen analyysin avulla. Sillä tavoin voin selvittää, mitä
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rakenteellisia  muutoksia  ja  uudistuksia  juttutyyppeissä  on  tapahtunut  elementtien  tasolla.  Kun
laadullisessa analyysissä pureudun syvemmin kieleen ja tekstiin, rakenteellisessa analyysissä mietin
laajemmin  juttutyyppien  aiheita,  rakennetta,  visuaalisuutta,  pituutta ja  sitä,  minkälaisista
elementeistä kukin juttu koostuu.
Olen  valinnut  rakenteelliseen  analyysiini  määrällisen  juttutyyppien  jaottelun  pohjalta  neljä
suosituinta  juttutyyppiä,  jotka  ilmenevät  useimmiten  aineistossani:  vertaan  siis  uutisia,  arvioita,
live-raportteja ja pidempiä juttuja/haastatteluja. Tarkoituksena on kiinnittää huomiota jutun palasiin,
joista  se  koostuu ja  jättää  syvempi  analyysi  seuraavaan  lukuun.  Niin  saan  vastauksen  siihen
kysymykseen, mitä juttutyypeissä on ajan ja konseptimuutosten jälkeen rakenteellisesti tapahtunut.
6.2.5 Uusien juttutyyppien kuvailu
Toisessa analyysin vaiheessani kuvaan sitä, mitä uusia juttutyyppien piirteitä Rumban verkossa on
käytetty.  Täysin  uusia  juttutyyppejä  verkosta  ei  löydy,  mutta  monissa  artikkeleissa  on  käytetty
kuitenkin verkon mahdollistamia keinoja, jotka tekee juttutyypeistä aiempaa erilaisempia.
Tässä luvussa kuvailenkin niitä piirteitä, joita printissä ei ole, mutta verkossa on otettu käyttöön.
Vanhoja juttutyyppejä uusilla piirteillä voisikin nimetä uudistuneiksi juttutyypeiksi.
6.2.6 Laadullinen analyysi
Tekstien laadullinen sisällönanalyysi on jatkoa konseptianalyysin ensimmäisessä vaiheessa tehdylle
määrälliselle analyysille. Nyt sisältöluokkia tutkitaan tarkemmin ja valikoiden. (Töyry 2005, 80.)
Laadullisessa  analyysissä  aineistoa  tarkastellaan  usein  kokonaisuutena,  ja  sen  avulla  saadaan
kokonaisuuden  rakenteesta  vastauksia,  vaikka  tutkittavaa  aineistoa  tarkasteltaisiinkin  osasina
(Alasuutari  1993,  38).  Teen  laadullisen  analyysin  vertailemalla  arvion  lajityypin  juttuja.
Tarkoituksenani onkin saada tietoa laajemmin siitä,  miten yksittäisissä arvioissa käytetään rock-
lehtikielen  diskurssia  ja  sitä  kautta  tietoa  siitä,  miten  diskurssin  piirteet  ilmenevät  arvion
juttutyypissä yleisesti Rumban verkossa.
Valitsin  arvion  juttutyypin  sen  vuoksi,  että  musiikin  esteettinen  arvottaminen  on  yksi
musiikkijournalismin ja kritiikin lähtökohdista ja yksi koko musiikkijournalismin kentän tärkeistä
tehtävistä.  Siksi  koenkin,  että  on  mielekkäintä  tutkia  syvemmin  juuri  sitä  juttutyyppiä,  jossa
tiivistyy musiikkijournalismin syvin olemus.
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Pureudun arvioissa ilmaisuun ja lukijoiden puhutteluun, sillä haluan selvittää, onko tässä tapahtunut
muutoksia.  Ilmaisun ja lukijoiden puhuttelun tutkimista perustelen sillä, että ilmaisu ja lukijoiden
puhutteleminen  on  yksi  aikakauslehden  lajityyppisyyden  piirre  (Emt.,  310).  Ilmaisun  lisäksi
lajityyppisyyden  piirteitä  voidaan  määritellä  tutkimalla  lehden  taloudellista  perustaa,  tekstin
muodon piirteitä sekä lehden aihepiiriä.
Laadullisessa  analyysissä  käytän  apuna  Koirasen  (1993)  ja  Nordlundin  (2008)  tutkimuksissa
rakentuvaa rock-journalismin kielen diskurssia. Haluan selvittää yleisten diskurssin piirteiden avulla
sitä,  miten  ne  ilmenevät  omassa  aineistossani.  Piirteiden  ilmenemistä  tutkin  havaintoja
yhdistelemällä, kuten laadullisessa tutkimuksessa on tapana tehdä (Alasuutari 1993, 42).  Koirasen
mukaan rock- ja pop-kielestä yleisesti löytyy esimerkiksi voimakkaita, arkisia ilmaisuja, toimittajan
esille  tuomia  omia  näkemyksiä  sekä  kielen  sosiaalisuuden  piirteitä,  eli  että  teksteissä  viitataan
useammin  musiikin  ulkopuolelle  kuin  klassisen  musiikin  arvioissa.  Etsin  näitä  piirteitä,  jotka
tukevat osittain Nordlundin (2008) käyttämää distinktioteoriaa, jonka mukaan kriitikko tekee eroa
yleisöön  juurikin  korostamalla  itseään,  tietämystään  ja  esimerkiksi  viittaamalla  musiikin
ulkopuolisiin  asioihin. Koska  erottautumisen piirteet  menevät  niin  yksiin  Koirasen  käsityksen
kanssa pop- ja rock-kielestä, yritän rakentaa  enimmäkseen juuri  erottautumisen piirteiden kautta
ajatusta siitä, millaista rock-ilmaisua Rumban jutuissa rakentuu ja miten lukijoita puhutellaan.
Etsin  siis  laadullisesta  tutkimuksesta  seuraavia  piirteitä  ja  niiden  ilmenemistä:
1) Voimakkaat, arkiset ilmaisut
2) Toimittajan korostaminen, omat näkemykset ja tietämys
3) Musiikin ulkopuolelle viittaaminen
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7 ANALYYSI, TULOKSET
Tässä luvussa kerron monivaiheisen analyysini tulokset. Aloitan rakenteellisesta vertailusta, jonka
olen jaotellut neljään eri alalukuun sen perusteella, mitä juttutyyppiä analysoin.  Sen jälkeen koon
tiivistetysti uusien juttutyyppien piirteitä, jotka olen etsinyt rakenteellisen vertailun aineistosta.
Toisessa osuudessa seuraa laadullisen analyysin tulokset, jotka olen jaotellut kolmeen eri alalukuun
sen perusteella, mitä rock-lehtidiskurssin piirrettä käsittelen.
Ennen  kummankin  analyysin  tulosten  tarkempaa  tarkastelua  kerron  sekä  rakenteellisen  että
laadullisen  analyysin  tärkeimmät  tulokset  tiivistettynä.  Käytän  analyysin  apuna  myös
kuvakaappauksia,  sillä  niiden  avulla  saan  hahmotettua  rakenteelliseen  vertailuun  tärkeää
elementtien tarkastelua ja lehden visuaalisuutta ja juttujen pituutta.
7.1 Rakenteellinen vertailu: Uutinen, live-raportti, arvio ja pidempi juttu
Rakenteellisen  vertailun  päätulos  on  se,  että  Rumban mediakonsepti  on  uutisiin  painottuva.
Uutisaiheet vaihtelevat, ne ovat usein hyvin viihteellisiä ja multimediaa on käytetty uutisissa jonkin
verran.
Verkon arviot ovat pidentyneet aikaisemmista lyhyistä pätkistä, ja live-raporteissa verkko luottaa
kuvagallerioihin.  Pitkät  jutut  taas  loistavat  Rumban verkkomedian  konseptissa  poissaolollaan.
Nykyinen lehtiversio sen sijaan korostaa pitkiä, feature-tekstejä.
Uudet juttutyyppien piirteet ovat kuvagalleriat, videoupotukset, musiikkiupotukset, some-upotukset,
kommentointi, linkit ja some-jaot. Kokonaan uusia juttutyyppejä Rumban verkkoon ei ole kehitelty.
7.1.1 Uutispainotteinen verkko
Verkon ehdottomasti yleisin juttutyyppi on uutinen. Vuoden 2016 helmikuun verkon 199:stä jutusta
170, eli 85 prosenttia kaikista jutuista on julkaistu uutinen-kategorian alla.  Rumban historiikissa
kerrotaan,  miten  Rumba on  alun  perinkin  tarkoitettu  olemaan  rockin  ajankohtaislehti.
Konseptimuutosten jälkeen  Rumban media on vain korostanut uutissisältöä,  sillä vuoden 1/2011
lehdessä uutissisältö kattaa 23 prosenttia lehdestä, eli noin neljänneksen. Vuonna 2016 lehti taas
selvästi on siirtänyt uutiset verkkoon, ja printti on keskittynyt pidempiin juttuihin. Vuoden 1/2016
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lehden uutissisältö jää kuuteen prosenttiin. Selvää on, että Rumban mediakonseptissa halutaan pitää
printtinä  ilmestyvä  lehti  pitkien  juttujen  julkaisualustana,  ja  verkossa  julkaistaan  nopeat,
ajankohtaiset uutiset, jotka tavoittavat lukijat välittömästi.
Sekä  lehtien 1/2011 että  1/2016 uutiset ovat ilmestyneet printissä Ajankohta-palstan alla. 1/2011
lehdessä kerrotaan uutispalstassa esimerkiksi, mitkä yhtyeet ovat juuri nyt studiossa, palstassa on
julkaistu muistokirjoituksia artisteista, kerrotaan, mitkä bändit tulevat esiintymään Suomeen ja mitä
keikkoja kannattaisi mennä katsomaan. Nostoissa suuremmalla palstatilalla esitellään aina yhtyeitä.
Lehdessä 1/2016 sen sijaan Ajankohta-palstalla on vain kolme uutista, mikä kertoo siitä, ettei lehti
edes  yritä  laittaa  printtiinsä  materiaalia,  josta  ihmiset  voivat  saada  tietoa  keikoista  tai  uusista
artisteista. Konsepti halutaan pitää teemallisena, ja Rumba olettaa, että uutiset luetaan siinä hetkessä
ja verkossa. Aukeaman uutiset ovat kuin nostoja, jotka kannattaa ottaa huomioon, mutta niitä ei ole
kirjoitettu kovalla uutiskärjellä, kuten  1/2011 aineiston uutiset,  joissa lähtöajatuksena on se, että
lukija lukee uutisen ensimmäistä kertaa juuri tästä Rumban lehdestä.
Verkkolehteen  verrattuna  uutisten  rakenne on hyvin  tavanomainen:  kuva ja  teksti.  Visuaalisena
huomiona  lehtien  erot  jatkavat  samaa  linjaa,  mitä  tehdään  muissakin  juttutyypeissä.  Lehdessä
1/2011  mahdutetaan  paljon  erilaisia  palstoja  pieneen  tilaan,  merkkimäärät  ovat  pienet,  mutta
juttujen määrä on suuri. Lehdessä 1/2016 sen sijaan on erittäin vähän juttuja, mutta ne saavat paljon
enemmän tilaa, taitto on väljempi ja kuvat saavat suuremman tilan ja sitä kautta huomion. Lehti on
elegantimpi  ja  arvokkaamman oloinen,  kun  värimaailma  on  hallittu  ja  kokonaisuudet  eivät  ole
pelkkää silppua.
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Kuvakaappaus 7. Esimerkki 1/2011 lehden uutisaukeamasta.
Kuvakaappaus 8. Esimerkki lehden 1/2016 uutisaukeamasta.
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Verkon  uutisaineiston  huomattavin  ero  lehteen  on  se,  että  aineiston  sisältö  on  printtiä
viihteellisempää. Sen sijaan, että uutiset kertoisivat keikoista, uusista artisteista tai studiosessioista,
monessa  uutisessa  keskitytään  artistien  henkilökohtaiseen  elämään.  ”1990-luvun  hittibändiä
syytettiin  natseiksi”  (1.2.2016),  ”Räppäri  yllytti  miljoonaa  Twitter-seuraajaansa  terrorisoimaan
asuintaloa”  (1.2.2016),  ”Johnny Cash sai  nimikkohämähäkin”  (5.2.2016).  Rumba on siis ottanut
uutisiinsa musiikkimaailmaan ja etenkin artisteihin liittyviä viihdehoukuttimia saadakseen lukijoita.
Viihdepainoitteisia uutisia, jotka eivät suoranaisesti liity musiikkiin, löytyi aineiston 170 uutisesta
yli  30.  Otsikoinnit  ovat  myös  monen  musiikkiin  liittyvän  uutisen  kohdalla  tehty  hyvin
iltapäivälehtimäisesti: ”Potuttaako sinuakin baareissa pyörivät nuoret ihmiset? Nyt ongelmaasi on
yksinkertainen ratkaisu!” (26.2.2016). Tässä uutisessa kyseessä on uusi klubi, joka sinällään liittyy
musiikkiin, mutta monet uutiset Rumban verkossa ovat puhtaasti viihdettä, jotka liittyvät musiikkiin
sillä löyhällä siteellä, että niihin liittyy esimerkiksi artisti tai jonkun artistin musiikki. ”Iron Maiden
paljasti entistä valtavamman kiertuelentokoneen” -tyyliset uutiset (20.2.2016) viittaavat musiikkiin,
mutta hyvin viihteellisellä tavalla, joka ei lisää maailmaan musiikkipuhetta, sillä jutun kohteena on
musiikin  sijaan  lentokone.  Mutta  koska  musiikkiteollisuus  liittyy viihdemaailmaan niin  tiiviisti,
Rumba on selkeästi alkanut tuottaa yhä pienemmällä uutiskynnyksellä musiikkiuutisia. Jos uutinen
liittyy muusikkoon, se on Rumban musiikkiuutinen.
Verkon  aineiston  170  jutusta  löytyy  oikeita musiikkiuutisiakin.  Monesti  uutinen  on  kirjoitettu
aiheesta, että bändi tulee Suomeen keikalle. Joukosta löytyy monta festarinimien julkistamisuutista,
ennakkojuttuja musiikkitapahtumista, uusista videoista tehtyjä juttuja, uusista bändikokoonpanosta
tai  hajoamisista uutisia tai esimerkiksi uutinen maailman viimeisestä ehjästä Stradivari-kitarasta.
Kirjo  on  laaja,  mutta  huomattavaa  on  se,  miten  uutiset  ovat  muuttuneet  viihteellisiksi  hurjalla
volyymillä,  mitä  ei  lehtiaineistossa  vielä  ollut  tapahtunut.  Monissa  musiikkiuutisissa  otsikointi
viittaa viihteelliseen klikkiotsikkoon, vaikka jutun sisältö olisikin perinteinen musiikkiuutinen. Sen
sijaan, että otsikossa olisi kerrottu suoraan uutisen kärki, lukijaa ohjataan klikkaamaan uutinen auki,
jolloin pääasia paljastuu. Jutun sisältö jää otsikon perusteella mysteeriseksi: ”Ruisrockiin melkoinen
kasa uusia esiintyjiä niille, joille Cheek on liian hapokasta” (2.2.2016), ”Huumoribiisien kuningas
”Weird Al” Yankovic paljastaa, kuka artisti ei koskaan ole antanut hänelle lupaa tehdä parodiaa
biisistään” (2.2.2016). Lukija ei siis saa otsikon perusteella tietää, ketkä ovat Ruisrockin odotetut
ykkösartistit tai kuka oli se artisti, joka ei antanut huumoribiisien kuninkaalle lupaa tehdä parodiaa
biisistään. 
Musiikkigenreittäin  rock-lehti  Rumba kirjoittaa  laajasti  eri  musiikkityyleistä:  uutisia  on  räp-
artisteista, rokkareista, alternative-bändeistä, vanhoista 1960-luvun tekijöistä kuin nykypäivän pop-
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diivoistakin. 
Rakenteellisesti verkon uutiset  vaihtelevat erittäin paljon. Löytyy pätkäuutisia että pitkiä,  monta
tuhatta  merkkiä  pitkiä  tekstejä.  Monesti  uutinen  alkaa  suurella  kuvalla,  jonka  alapuolelta
tekstipalsta lähtee.  Välissä voi olla mainosvideoita tai still-mainoksia.  Journalistisen sisällön ero
aiempiin printtilehtiin on suuri: sen sijaan, että uutisissa olisi pelkkää tekstiä, uutinen on koostettu
esimerkiksi upotetuista twiiteistä, musiikkivideosta, linkeistä ja tekstin yhdistelmästä.
Verkko hyödyntää digitaalisuuden hypertekstin piirrettä ja sen mahdollisuuksia sekä multimediaa ja
verkon  sosiaalista  ulottuvuutta.  Kaiken  kaikkiaan  uusia  rakenteellisia  elemementtejä  printtiin
verrattuna verkosta löytyy kuusi pääkategoriaa: 1) videot 2) musiikki 3) upotetut twiitit 4) linkit 5)
some-jaot 6) kommentointi. Yksi merkittävimmistä verkon hyödyistä on se, että kirjoituksen tueksi
saa musiikin  videon tai äänitiedoston muodossa. Kun kirjoitetaan musiikista, lukija voi syventää
kokemustaan painamalla juttuun upotetun Spotify- tai Soundcloud-raidan auki. 
Musiikkia tai videoita on yhteensä 91 jutussa, eli 54 prosentissa kaikista jutuissa. Monesti musiikki
on joko musiikkivideona esimerkiksi YouTube-upotuksena, mutta myös Spotify-, Soundcloud- ja
iTunes-upotuksia  on  käytetty.  Joskus  musiikkia  on  listana  tai  monena  videona  peräkkäin,
useimmiten kuitenkin vain kappale.  Enimmillään yhdessä jutussa on kahdeksan musiikkivideota
peräkkäisinä upotuksina.
Jutuissa  tehdään usein linkkauksia muihin juttuihin tai suoraan musiikkiin. Siispä kaikki juttuun
liittyvä musiikki ei aina ole jutussa, vaan se saattaa ilmetä esimerkiksi linkkinä, jonka kautta pääsee
itse musiikkiin. Uutisaiheita laajentamaan toimittajat käyttävät aina silloin tällöin twiittejä. Juttuja,
joihin oli liitetty mukaan twiittejä, löytyy uutisaineistosta kahdeksan kappaletta, eli vain noin viisi
prosenttia.  Myös  muutaman  kerran  jutuissa  on  käytetty Facebookista  ja  Instagramista  otettua
kuvakaappausta  Twitter-upotuksen  lailla  tuomaan  esimerkiksi  artistin  oma  mielipide  näkyviin.
Lukijoiden  aktiivisuutta  korostetaan  kommentoinnin  ja  sosiaalisen  median  jakojen  elementeillä.
Jutut voi jakaa joko Facebookissa tai Twitterissä. Jutusta löytyy kahdesta kohdasta suuret kuvakkeet
some-jakoon, ja jutun alta aukeaa keskustelupalsta. Printtilehteen verrattuna lukijakokemus on siis
monimuotoisempi: lukija voi kuunnella musiikkia, josta toimittaja on kirjoittanut, katsoa videota,
lukea  artistin  twiittauksia  aiheesta,  siirtyä  seuraaviin  aiheesta  kirjoitettuihin  juttuihin  linkkien
kautta, jakaa mielestään hyvän jutun somessa ja osallistua ehkä keskusteluun aiheesta.
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7.1.2 Arvio, kuuntele samalla
Aineiston  lehtiarvioissa  huomattavin  ero  1/2011 ja  1/2016 lehdissä  on siinä,  miten  paljon  tilaa
arvioille on annettu ja millainen visuaalinen maailma lehdissä on. Kun 1/2011 lehti on sirpaleinen,
lyhyiden pätkien lehti, 1/2016 teemallisempi lehti käyttää kaksikin sivua yhteen arvioon ja kuva saa
suuren tilan.  Lyhyempiäkin arvioita  lehdestä  löytyy,  mutta  ne on koottu yhdelle  sivulle.  1/2011
lehdessä suurimmankin tilan saava arvio ei ole tekstimäärällisesti kovin suuri verrattuna vuoden
2016  lehteen.  Merkkimäärä  ja  kuvatila  siis  ovat  kasvaneet  suurimman  tilan  saavissa  arvioissa
lehden konseptimuutoksen jälkeen.
Kuvakaappaus 9. Lehti 1/2011, arviot.
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Kuvakaappaus 10. Lehti 1/2016, arviot.
Jos  vertaa lehtiarvioiden elementtejä,  niin  moni  asia  on pysynyt  samana:  löytyy kuva bändistä,
levyn kannesta, arvio (tähdet vain ovat muuttuneet numeroiksi muutosten jälkeen), tiedot levystä.
Rumban 1/2011  lehdessä  suurimpien  arvioiden  jälkeen  löytyy  vielä  pieni  Tuomio-palsta,  joka
faktaboksimaisessa  laatikossaan  kertoo  pari  hyvää  pointtia  ja  huonoa  pointtia,  kiteyttää  siis
positiivisia ja negatiivisia huomiota levystä.  Oleellinen huomio on myös se, että  Rumban 1/2016
lehdessä arvioissa ei käytetä ingressiä, pelkkä otsikko ja sen jälkeen suoraan tekstiin.
Lehtiaineistossa 1/2011 arvioita on valtava määrä, kun taas 1/2016 lehdessä vain muutaman sivun
verran, mutta moni arvio saa kokonaisen sivun käyttöönsä. Vanhan mallinen  Lyhyet-palsta löytyy
viimeiseltä arviosivulta:
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Kuvakaappaus 11. Lehti 2016, palastellut arviot.
Mikä sitten on muuttunut, kun arviot siirtyivät verkkoon? Suurin muutos on se, että lukija pääsee
kuuntelemaan samaan aikaan arvioitua levyä, kun hän lukee arviota. Verkko mahdollistaa upotetut
videot ja musiikin,  kuten uutisen juttutyypeissäkin  Rumban verkossa on käytetty.  Samat verkon
mahdollistavat uudet piirteet löytyvät myös arvioiden puolelta, mutta verkon aineiston 11 arviosta
vain  kolmessa  on  upotettu  mukaan  video,  eli  multimediaa  käytetään  melko  vähän.
Merkkimäärällisesti verkon arviot vaihtelevat 800 merkistä lähes 5 000 merkin juttuihin, ja joukosta
löytyy  jopa  yli  10  000  merkin  pidempi  arvio.  Variaatio  on  siis  suuri.  Vaihtelua  on  myös
musiikkityylien välillä, kuten uutisissakin. Arvioita on julkaistu niin popista, räpistä, raskaammasta
musiikista kuin alternative-yhtyeidenkin levyistä.
Lukukokemusta  häiritsee rakenteen  välissä olevat  mainosvideot,  joita  voi  olla  yhdessä tekstissä
kaksikin  kappaletta.  Myös  visuaalisuus  jää  verkon  arvioissa  vähemmälle  kuin  lehdessä,  sillä
tavallisesti  verkkoarviosta  löytyy  ylhäältä  kuva  artistista  ja/tai  levystä,  mutta  sen  jälkeen  tilan
täyttää teksti:
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Kuvakaappaus 12. Esimerkki verkon arviosta.
7.1.3 Live-raportit, teksti vs. tunnelma
Verkkoaineistooni kuuluu 14 live-raporttia. Muutamat keikkaraportit on tehty perinteiseen kuva ja
sen alle analyysi -mallilla, mutta suurimmassa osassa verkon raportteja on käytetty runsaasti kuvia.
Suurin osa arvioista onkin koottu sillä logiikalla, että kappaleellisen tekstiä jälkeen tulee kuva, sen
jälkeen taas kappale tekstiä ja uusi kuva. Verkko myös mahdollistaa kuvagallerioiden kokoamisen,
ja yhteensä neljässä raportissa oli koottu esityksestä kuvagalleria, jonka avulla lukija pääsee hyvin
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keikan tunnelmiin:
Kuvakaappaus 13. Kuvagalleria verkon live-raporteissa.
Live-raporteissa on parhaimmillaan yli 30 kuvaa. Vain neljä live-raporttia sisältää yhden kuvan, eli
verkon  live-raporteissa  korostetaan  kuvapainoitteisuutta.  Aiheet  keikkaraporteissa  ovat  laajasti
monista eri musiikkityyleistä, kuten aiemmissakin juttutyypeissä. Keikka-arvioita on tehty muun
muassa EDM:stä,  vanhasta  rokista,  grime-räpistä,  heleästä  popista  kuin  progestakin.  Arvioiden
pituus vaihtelee kuvapainoitteisen jutun parista lauseesta viiden tuhannen merkin mittaiseen pitkään
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analyysiin. Kuten aiemmissakin juttutyypeissä, verkon juttujen pituus vaihtelee ääripäästä toiseen. 
Vuoden 2011 lehtiaineistossa on kuusi live-arviota, vuoden  1/2016 lehdessä tasan saman verran.
Mikä on huomattava ero lehtien välillä, niin vuonna 2011 keskityttiin tekstiin ja analyysiin, 2016
lehdessä on vain pienenpieni tekstipätkä ja valtavan suuri kuva.  Rumba siis on siirtänyt sanalliset
analyysit verkkoon, kun teemalliseen lehteen haetaan tunnelmaa. Vielä viisi vuotta sitten molemmat
piti mahduttaa lehteen:
Kuvakaappaus 14. Lehden 1/2011 live-raportit aukeamalla.
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Kuvakaappaus 15. Lehden 1/2016 koko aukeman kuvapainotteinen live-raportti.
Rumban tämän hetken mediaerottelu printtiin ja verkkoon korostaa lehden mahdollisuuksia tämän
kaltaisiin  ratkaisuihin,  joissa  kuva  vie  suurimman  osan  tilasta.  Koska  lehden  rinnalla  kulkee
verkkomedia, sinne voidaan siirtää osa jutuista ja artikkeleista, jos lehteen halutaan kuvallisempaa
materiaalia. Verkossa tila ei lopu koskaan kesken. Kuten verkkoaineistossani on tehty, monet live-
arviot sisältävät sekä paljon kuvia että paljon tekstiä.
Aiheellisesti  lehtiaineistoni  jatkaa  samaa  linjaa,  mitä  aikaisemminkin  on  todettu:  Rumbassa on
esillä  laajasti  eri  tyylilajit.  Lehden  1/2011  live-raporteissa  arvioitiin  muun  muassa  metallia,
reggaeta,  rockia  ja  popia.  Lehden 1/2016 aineistossa  proge-rockia,  räppiä,  popia  ja  raskaampaa
musiikkia.
Uutisiin verrattuna verkon live-arviot hyödyntävät eniten uusista piirteistä kuvan kanssa leikittelyä.
Upotettuja twiittejä, multimediaa tai muuta laajennettua some-lähteistä otettuja kuvakaappauksia ei
jutuissa ole. 
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7.1.4 Pidemmät jutut lehteen
Pitkiä  artikkeleita,  jotka  voivat  sisältää  artistien  haastatteluita  tai  perustua  kokonaan  niihin,  on
verkkoaineistossani neljä kappaletta, lehdessä 1/2011 kolme ja lehdessä 1/2016 peräti kahdeksan.
Tämä vahvistaa sen tuloksen, että nykyään ilmestyvä Rumban printtilehti korostaa pitkien juttujen
julkaisua.  Ottaen  huomioon,  että  vuoden  2016  lehdessä  pitkät  jutut  ovat  arvioiden  jälkeen
yleisimmin ilmestyvä juttutyyppi, lehteen on haluttu tuoda syvyyttä feature-tyylisellä materiaalilla.
Verkon aineiston neljä pitkää artikkelia taas kertovat siitä, että  Rumba ei  suosi pitkiä lukujuttuja
verkossa,  vaan  keskittyy  uutisaineistoon,  kuten  aiemmin  olen  todennut  valtavan  uutisaineiston
määrän perusteella.
Lehdessä 1/2011 pitkät jutut edustavat keskeistä sisältöä, josta aina jokin juttu ja artisti on nostettu
kanteen. Aineistossa 1/2011 se on Apulanta, josta on kirjoitettu kaksi aukeamallista juttua. Vuoden
1/2016 lehdessä David Bowie, josta kertova juttu on saanut jopa viisi aukeamallista tilaa. Apulanta-
jutun lisäksi vuoden 2011 lehdessä on pidempiä juttuja nousukiidossa olevista bändeistä, joista on
kirjoitettu pidemmät jutut haastattelujen perusteella.
Kuten olen todennut aiemmin, vuoden  1/2016 lehdessä juttuja on vähän, mutta per juttu tilaa on
runsaasti. Lehti 1/2016 ottaa pidempien juttuformaattien kanssa vapauksia, eivätkä kaikki pidemmät
jutut  ole  perinteisiä  haastatteluja  tai  henkilöhaastatteluja  bändistä.  Aineistossa  1/2016  on  kaksi
pitkää  haastattelua  suomalaisista  artisteista,  sen  lisäksi  pop-essee,  nousussa  olevasta  artistista
kirjoitettu juttu sekä kaksi pohdiskelevampaa pitkää tekstiä: toinen PJ Harveyn uraa tarkasteleva
vaihe vaiheelta  -tyylisesti  kirjoitettu  juttu  ja toinen vinyylilevygraafikosta  kirjoitettu  pitkä juttu,
joka tarkastelee Suomen vinyylilevyhistoriaa, sen kuvitusta ja levy-yhtiötä. Molemmat jutut ovat
saaneet kolme aukeamallista tilaa, kun lehdessä 1/2011 Apulanta-jutun lisäksi kirjoitetut haastattelut
ovat yhden aukeamallisen juttuja. Koska Apulanta-juttukin on kaksi aukeamallista, lehdessä 1/2011
ei edes ole yli kahden aukeman pidempia juttuja toisin kuin lehdessä 1/2016, jossa kaikki pidemmät
jutut  ovat  tilaltaan  suurempia  kuin  sivun  jutut.  Myös  kuvitukseltaan  koko  sivun  kuvia  tulee
runsaasti vastaan lehdessä 1/2016, kun taas vaan aivan muutama lehdessä 1/2011.
Millaisia verkon pitkät jutut sitten on, jos verkolla ei ole sitä niin sanottua kansijuttua? Helmikuun
2016 verkon  pitkien  juttujen  aineisto  on  vaihteleva:  kolme  jutuista  on  kategorisoitu  Artikkelit-
pääotsakkeen alle, yksi Haastattelut-otsakkeen alle. Haastattelu-kategoriasta löytyy Kotiteollisuus-
yhtyeen  haastattelu  (9.2.2016),  joka  on  perinteinen  verkkojuttu  yhdellä  kuvalla  ja  muutaman
tuhannen  merkin  tekstillä.  Artikkelit-kategoriasta  löytyy  tanssimusiikkia  tekevän  uuden  artistin
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haastattelu (13.2.2016), Uuden Musiikin Kilpailusta tehty juttu, jossa Rumban toimitus on valinnut
suosikkinsa sekä yllättäen yksi soittolista tiedeuutisoinnin taustalle (27.2.2016). Gravitaatioaalto-
jutussa (14.2.2016), jossa on käytetty soittolistaa jutun ytimenä, löytyy myös linkkauksia muille
sivuille. Myös tanssimusiikkiartistin haastattelusta löytyy yksi video, mutta muuten pitkissä jutuissa
ei ole hyödynnetty vakiona olevien some-jakojen lisäksi verkon mahdollistamia uusia piirteitä.
7.1.5 Uudet piirteet juttutyypeissä 
Verkkoaineistossani  ei  ole lainkaan  täysin  uusia  juttutyyppejä.  Sen  sijaan  verkon  juttutyyppien
sisällöissä  on  tapahtunut  paljon  muutosta  printtiin  verrattuna,  joten  juttutyyppien  rakenteiden
voidaan sanoa uusiutuneen. Uudet piirteet verkon juttutyypeissä, joita aiemmin Rumban sisällöissä
ei  ole  ollut,  ovat  seuraavat:  kuvagalleriat,  videoupotukset,  musiikkiupotukset,  some-upotukset,
kommentointi, linkit ja some-jaot.
Kuten  aikaisemmin  on  tullut  esille,  piirteitä  käytetään  kaikissa  suosituimmissa  juttutyypeissä.
Kuvagalleriat  sen  sijaan  korostuvat  verkon  live-raporteissa. Videoupotukset  ovat  useimmiten
musiikkivideoita, mutta välillä juttuihin on upotettu esimerkiksi pätkiä tv-ohjelmista, jossa jokin
artisti  on  vieraana.  Musiikkiupotuksissa  saattaa  olla  yksittäinen  kappale  tai  kokonainen  lista.
Sosiaalisen median upotuksista tavallisin on  twiittaus tai  pätkä Twitter-viestejä,  joskus jopa osa
keskustelusta.  Silloin  tällöin  aineiston  jutuissa  oli  myös  upotettu  Instagramin  puolelta  kuva tai
Facebookista, esimerkiksi tilapäivitys tai kokonainen video.
Linkkejä sen sijaan esiintyy sekä tekstin joukossa että aivan lopussa. Vakiona lopussa ovat kaksi eri
linkkimuotoa: 1) Aiheeseen liittyvää -linkit ja 2) Aiheesta muualla -linkit. Sosiaalisen median jaot
tuovat jutuille medianäkyvyyttä, joten some-painikkeita on monessa kohtaa juttua, sekä alussa että
lopussa. Kaiken kaikkiaan uusilla verkon piirteillä rakennetaan mediakonseptia, jonka tarkoituksena
on tuottaa aktiivisen mediakäyttäjän palvelua,  jossa uutisesta  saadaan monipuolinen näkökulma,
eikä vain toimittajan juttu kuvalla ole se info, mitä asiasta saadaan. Sitä laajennetaan sosiaalisen
median lähteillä sekä musiikilla. Tärkeä ulottuvuus on myös lukijan oma osallistuminen esimerkiksi
Facebook-jaolla tai kommentoimalla. Some-jaoilla lukija saa jaettua mielipidettään, että hei, tämä
oli hyvä juttu, lukekaa te muutkin. Samalla media saa ilmaiseksi levitettyä artikkeleitaan.
Verkon  mahdollistamia  uusia  piirteitä  käytetään  aineistossani  eniten  uutisen  juttutyypissä.
Esimerkiksi  live-raporteissa  hyödynnetään  vain  kuvagallerioita,  mutta  uutisissa  haetaan
aktiivisemmin artikkelin laajentamista ulkopuolisten some-lähteiden avulla.
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7.2 Laadullinen vertailu: Ilmaisu ja lukijoiden puhuttelu arvion juttutyypissä
Laadullisen vertailun päätuloksien mukaan  Rumban verkossa käytetään paljon puhekielisyyttä ja
voimakkaat, arkiset ilmaisut näkyvät esimerkiksi kiroiluna, nokkeluutena ja metaforina.
Toimittaja  korostaa  Rumban verkossa  itseään  ja  tietämystään  sillä, että  hän on  näsäviisas,  ei
perustele, viittaa artisteihin ja tyylilajeihin ilman selvennyksiä. Muutosta aineistossani näkyy siinä,
että  lehdessä  1/2016  toimittaja  ei  ole  niin  ilkeä,  ja  hän  tekee  enemmän  analyysiä  ja  on
ammattimaisempi.
Musiikin ulkopuolelle  Rumban verkossa viitataan usein silloin,  kun viitataan  ympärillä  olevaan
yhteiskuntaan tai muihin kulttuurituotteisiin tai henkilöihin.
7.2.1 Voimakkaat, arkiset ilmaisut
Voimakkaita,  arkisia  ilmaisuja  löytyy verkkoaineistoni  arvioista  melko  paljon.  Ensinnäkin,
adjektiivien joukosta löytyy paljon kuvailevia sanoja, joita ei varmasti tavallisessa, asiallisemmassa
ja neutraalimmassa lehtikielessä olisi käytetty. Esimerkiksi yhdessä arviossa instrumentaaliorkesteri
palaa tauolta entistä ”raskaampana, rasvaisempana, likaisempana ja spagettisempana”  (1.2.2016).
Toisessa arviossa meno taas on ”jämäkkää, tämäkkää ja raisua” (4.2.2016). On selvää, että tällaisilla
ilmaisuilla pyritään saamaan lukijan päähän luovasti mielikuvaa levystä ja sen soundista. Kun rock-
lehtidiskurssissa  ei  ole  pakko  tyytyä  neutraaliuteen,  lukijaa  hämmennetään  ja  se  pysäytetään
eriskummallisilla kuvailuilla.
Monista  arvioista  löytyy keskustelunomaisia  ilmaisuja.  Toisin  sanoen  välillä  tuntuu,  kun  lukisi
tekstiä, joka on puhuttu samalla tavalla, mutta muunnettu vain tekstimuotoon. ”Keikka peruuntui,
rahat takaisin, morjens” (2.2.2016). Varsinaisia kirosanoja ei verkkoaineistossa ole, mutta yhdessä
tekstissä  artisti  ”kusee  menemään”  (2.2.2016),  minkä  kuitenkin  jaottelisin  voimakkaisiin
ilmaisuihin, joita nimenomaan rock-kielessä käytetään.
Yksi piirre arkisista ilmaisuista ovat aineistosta löytyvät toimittajan itse keksimät sanat tai kuvailut,
joita  käytetään  juurikin  puhekielessä  useammin,  mutta  ei  neutraalissa  lehtitekstissä.  Arvioissa
käytetään sanoja,  kuten  ”tajunnanvirtaripulisanoitukset”  (2.2.2016),  ”napanöyhtäily”  (2.2.2016),
”kitaran hiplailu” (2.2.20216), ”ysärialternativelevy” (5.2.2016) ja ”pinkkibikinichiksi” (5.2.2016).
Myös  englantilaisista  sanoista  on  muodostettu suomenkielisiä  jatkumoita,  kuten  Kanye  Westin
Yeezy-termistä: ”yeezustelu” (19.2.2016) tai ”yeezymäisesti” (19.2.2016).
Kielen voimakkaita ilmaisuja aineiston arvioista  löytyy etenkin kielikuvista,  jotka ovat kaikessa
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absurdiudessaan luovia ja tuovat voimakkaita mielikuvia lukijan mieleen: jokin katoaa ”kuin ruumis
jämähtää  arkkuun”  (2.2.2016),  ja  kun  kitaristista  puhutaan  perusasioihin  luottavana,  tylsänä
muusikkona, häneen viitataan ”lihaa ja perunaa” -kitaristina (5.2.2016).
Monesti  puhekielisten,  arkisten  ilmaisujen  ja  voimakkaiden  sanojen  käyttö  pyrkii siihen,  että
tyylikeinolla  yritetään  tavoitella  arvotettavan  levyn  fiilistä  ja  artistin  maailmaa.  Käytetään
samanlaista  kieltä  kuin  levyn  musiikin  maailmassa:  ”Sait  harjoitella  faijatanssiasi  Highlightsin
tahdissa pienen hetken, mutta nyt tallot Lego-palikoita. Man That’s So Kanye.” (19.2.2016)
Yksi erittäin usein toistuva arkisuuden ilmaisujen keino on sulkujen käyttö. Sulkeissa ilmaistaan
usein  huomioita  ja kommentoidaan  omaa  kirjoittamista.  Esimerkiksi  bändin  nimen  jälkeen
kerrotaan  suluissa,  että  ”pisteet  hillittömästä  nimestä!”  (4.2.2016). Tai  levyn  arvostelun  jälkeen
selvennetään vielä: ”Toivoa on, vaikka se on menetetty, jos pähkinänkuoressa haluatte.” (14.2.2016)
Kun sulkukommentti  kohdistetaan suoraan lukijalle,  siitä tulee vielä enemmän dialogimaisempi,
jossa puhutellaan lukijaa. Suuren sulkujenkäytön määrän lisäksi tekstistä löytyy muitakin arkisia
ilmaisuja, joissa on käytetty lehtitekstistä poikkeavia keinoja, kuten caps lockia tai kauttaviivaa.
Esimerkiksi  yhtä  levyä  kuvataan  seuraavanlaisesti:  ”Rautaisella  asenteella  vedettyä  TRUE
METALIA suoraan homeisista treenikämpistä.” (4.2.2016)
Mikä on huomionarvoista, niin  voimakkaiden ja arkisten ilmaisujen käyttö vaihtelee hyvin paljon
kirjoittajasta  riippuen.  Aineiston jutuista osa lähtee jo suoraan liikkeelle  sillä moodilla,  että nyt
arkisia  ilmaisuja  vilisee  koko teksti  alusta  loppuun.  Toisinaan taas  koko teksti  on enemmänkin
neutraalia,  jossa pyritään perusteluilla  kuvaamaan levyn voimakkuutta  tai  vaikuttavuutta.  Eniten
arkisia  ilmaisuja  löytyy  juttujen  otsikoinnista.  Tämän  voi  selittää  sillä,  että  kyse  on
verkkoaineistosta.  Lukija  halutaan  klikkaamaan  juttu  auki,  joten  otsikosta  tehdään  enemmän
revittelevä ja puhuttelevampi, kuin mitä jutun tekstityyli on. Kun otsikossa kerrotaan levyn olevan
”hillitöntä käppäheviä” (4.2.2016),  tai  artisti  ”räppää ja pajauttaa” (5.2.2016),  voisi  olettaa,  että
tekstikin jatkaa samaa linjaa. Usein näin ei kuitenkaan ole.
Rumban rock-kielen arkisuus tekee tekstistä nuorekasta, sääntöjä vastustelevaa. Kirjoitetaan, kuten
halutaan,  koska sellainen on rockin ideologiakin.  Ketään ei  kumarreta,  eikä pyritä tylsyyteen ja
keskinkertaiseen tavallisuuteen. Ollaan räväkäitä ja maanläheisiä. Vaikka tämä asenne on kuulunut
Rumban lehtikieleen sen alusta asti, verkon arviot ovat ajoittain professionaalisia.
Verkkolehden aineisto on jossain määrin jopa revittelevämpää kuin lehtiaineiston arviot, minkä voi
selittää  tilan  määrällä  ja  nettiotsikoinnin  räväkkyydellä. Sekä  1/2011  sekä  1/2016  Rumban
lehtiarvioiden otsikoissa ei ole hyödynnetty voimakkaita ilmaisuja ja sitä räävittömyyttä, joka on
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nostettu  verkon  otsikoihin.  Lehden  arvioissa  on  käytettyä  otsikkona  artistia,  jonka  alla  on
arvosteltavan levyn nimi. Vain pidemmissä arvioissa on kunnon otsikot, mutta ne ovat huikaisevan
tylsiä:  ”Henkilökohtaista politiikkaa”  ja ”Rakkauslauluja Bruce Willisille” (Rumba 2/2011) sekä
”Inspiraatio ja ärsyttävyys” ja ”Puhtaalta paperilta” (Rumba 1/2016). Otsikoinnissa ei ole lähdetty
haastamaan lukijaa ollenkaan.
Lehden 1/2011 suurin huomio on se, että arviot ovat todella paljon lyhyempiä kuin verkossa, joten
kielellinen kikkailukin on jäänyt  vähemmälle.  Lehdessä on vain muutama pidempi arvio,  mutta
lähes kaikki muut ovat lyhyitä pätkiä. Pääasiallisesti arvioiden arkiset ilmaisut liittyvät ironisuuteen
ja nokkeluuteen, jota  Rumban tyylissä on tavallista tehdä. Artistia kutsutaan esimerkiksi nimellä
”vanha  vuohi”,  ”räävittömien  munahaukkojen  johtajatar”  tai  ”laskujen  vitutusta  kärsiväksi
narkiksi”. Kiroilua löytyi lehtiaineistosta  1/2011 jonkin verran.  Erästä levyä kuvaillaan niin, että
”kaikki on päin vittua”. Yksi arvio aloitettiin lausahduksella: ”Onhan se nyt aika perseestä, että...”.
Myös  puhekielisyyksien  moninaiset  sanonnat  näkyvät  aineistossa  arki-ilmaisuina,  kuten:
”Viimeinen  nostalgiapaukku  ja  sitten  kiertoradalle,  hops!”  tai  seuraavanlaisena  aloituksena:
”Oijoijoijoi.”
Arkikielisyys  näkyy  myös  täytesanojen  käyttönä,  jota  ihminen  tekee  usein  puhuessaan,  mutta
lehtikielestä ne on otettu pois. Lehtiaineistossa 1/2011 käytetään arvioissa usein näitä täytesanoja,
kuten esimerkiksi ”toki, mainittakoon, tehtäköön”. Ne luovat kielestä jutustelevampaa, mikä sinänsä
jo muuttaa arvioiden ilmaisua arkikielimäisemmäksi.
Lehden 1/2016 aineisto noudattaa siinä mielessä viileämpää, teemallisempaa uudistuneen lehden
sisältöä, että arvosteluja on lehdessä harvakseltaan ja muutamat on nostettu isosti esille. Niihin on
käytetty  paljon  merkkejä,  ja  tekstiltään  arvostelut  ovat  syvällisempiä  ja  analyyttisempiä.  Osa
arvioista  on  edelleen  lyhyitä  ”pätkiä”,  joita  aineistossa  1/2011  on runsaasti.  Vuoden  2016
lehtiaineiston  arvioista  on  huomattavasti  vaikeampaa  löytää  arkikielisiä  ilmaisuja,  etenkään
voimakkaita  rock-henkisiä  uhoamisia.  Jutustelevuus  on  ennallaan,  ja  sulkuja  lehtiaineistoissa
käytetään edelleen, mutta luonteeltaan ne ovat huomattavasti ammattimaisempia ja neutraalimpia
kuin vuoden 2011 lehtiaineistossa.
7.2.2 Toimittajan korostaminen, omat näkemykset ja tietämys
Toimittajan  omien  näkemysten,  hänen  itsensä  ja  tietämyksensä  korostaminen  on kaikista
yleisimmin ja useimmiten esiintyvä piirre verkkoaineistoni arvioissa. Toimittaja kertoo lähes koko
ajan näkemyksistään, usein perustelematta. Toisaalta pitää ottaa huomioon, että kritiikin luonteeseen
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liittyy  mielipiteiden  esittäminen,  joten  on  turha  ihmetellä,  miksi  kriitikko  tätä  tekee.  Kriitikot
käyttävät valtaansa mielipiteidensä avulla, kuten Nordlund (2008, 21) toteaa tutkimuksessaan. Sama
välittyy  analysoimastani  aineistosta.  Ylpeys  ja  vallankäyttö  nostavat  toimittajaa  vielä  enemmän
rock-kriitikon alustalle, kun minä-hahmo ja omat mielipiteet puskevat tekstistä aika ajoin.
Ensimmäinen, huomattavin toimittajan korostaminen näkyy verkkoaineistossani omien näkemysten
ja mielipiteiden  esittämisenä.  On  kiinnostavaa,  että  usein  näitä  omia  mielipiteitä  ei  perustella
arvioissa.  ”Vuonna  2016  rock  on  tekemässä  lähtöä”  (5.2.2016),  kerrotaan erään  arvion  alussa.
Kenen mukaan? Miksi? Mitkä ovat syitä tälle? Myös trendejä luetellaan arvioissa ilman perusteita:
”Nyt  on  trendikästä  kuulostaa  pohdiskelevalta  siten  kuin  olisi  koko  ajan  hieman  aineissa.”
(1.2.2016) Arvioiden  toimittajat  tuovat  näkemyksiään  esille,  kuin  ne  olisi  rakennettu
kristallipallossa. Ei kerrota sitä, miksi tähän mielipiteeseen on tultu. Onko kyse rock-toimittajuuden
sijasta,  jossa kriitikot ovat  messiaita?  He voivat suuren tietonsa ja ammattitaitonsa turvin tehdä
johtopäätöksiä ja sen jälkeen antaa valmiit vastaukset yleisölle ilman kertomusta siitä, miten tähän
lopputulokseen on tultu.
Muihin  artisteihin  viittaaminen  on  myös  piirre,  jota  voidaan  pitää  toimittajan  tietämyksen
korostamisena. Etenkin silloin, kun se tehdään niin, ettei artistista kerrota niin sanottua esittelyä
alkuun, lukija jää melko orvoksi tietämyksensä kanssa. Kriitikko tietää ja kertoo, muttei taaskaan
avaa  salaista  arkkuaan sen enempää.  Usein  artisteihin,  tuottajiin  tai  muihin  musiikkivaikuttajiin
vittaaminen  tehdään  silloin,  kun  levystä  tai  bändistä  kerrotaan  tarkempia  tarinoita  historiasta.
Toimittajalla  on  sisäpiiritietoa,  jonka  lähteitä  hän  ei  avaa.  Musiikkihenkilöistä  puhutaan  kuin
kaikkien kavereina, joista luetaan päivittäin lehdistä ja heidän merkityksensä musiikkimaailmaan on
yleisesti tiedossa:
”The Cult ei ole koskaan tanssinut tuottajansa pillin tahdissa, vaikka sitkeästi elävän legendan mukaan Rick
Rubin olisi diktaattorin elkein muovannut alkuaikojen postpunkbändin oman makunsa mukaiseksi
AC/DC/Zeppelin -hardrockyhtyeeksi. Tosiasiassa Astbury ja Duffy olivat itse kyllästyneet Steve Brownin
goottirock-tuotantojälkeen läpimurtolevyllään Love (1985) ja hyllyttivät soundimaailmaltaan identtisen
Peace-albumin vuonna 1986.” (5.2.2016)
Astbury, Duffy, Steve Brown, Rick Rubin. Kriitikko heittelee nimiä, jotka lukijan olisi hyvä tietää
ymmärtääkseen tekstin merkityksen. Tässäkin esimerkissä näkyy hyvin se, miten toimittaja korostaa
omaa tietämystään, mutta lukijan itse olisi hyvä olla samalla aaltopituudella kriitikon tietämyksen
kanssa.
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Perustelemattomuus voi  näkyä myös omien näkemysten tuomisena  julki  siihen tapaan,  kuin ne
olisivat  vähän  kuin  yleistä  tietoa.  Sellaista,  kuten  pitää  ajatella  ja  miten  varmasti  muutkin
ajattelevat:  ”Siitä  asti  yhtyeen  ”uutta  tulemista”  on  odotettu  kuin  Jeesuksen paluuta.  Turhaan.”
(5.2.2016) ”Kaikki tietävät kuka on Eevil Stöö.” (5.2.2016)   Kriitikko kirjoittaa välillä tällaisissa
lausahduksissa  kuin  kaikkien  musiikkidiggareiden  puolesta.  Yleistahoisilla  lausahduksilla  hän
korostaa itseään, sillä kriitikko on se,  joka tietää, että mitä musiikkikenttä ajattelee. Hänellä on se
yleinen  tieto,  että  juuri  tämä  bändin  uutta  tulemista  on  odotettu  pitkään.  Riittääkö  kriitikon
professionaalisuus ylittämään sen faktan, ettei väittämiä juurikaan perustella? 
”Inspiroitunut ja ajanmukaistettu Sonic Templen heavy metal -rekonstruktio Beyond Good and Evil
oli erinomainen levy, mutta klassikkona sitä ei voi pitää.” (5.2.2016)
Tämä on mielestäni hyvä esimerkki siitä, minkälaisia omien näkemyksien lausahduksia ainestossani
riittää. Vahvoja väittämiä vailla perusteita. Välimäen mukaan (2012, 278) musiikkikritiikki välittää
tietoa, perusteltuja näkemyksiä, arvoja ja arvostuksia. Se esittelee, taustoittaa, erittelee, tulkitsee ja
arvioi  musiikkia,  sen  sisältöjä  ja  ilmaisukeinoja.  Pidin  kritiikin  ihanneluonteen  mielessäni
analysoidessani  arvioiden  tekstikohtia,  joissa  omia  näkemyksiä  esitettiin.  Musiikin  esittelyn,
taustoittamisen,  erittelyn ja  niiden  kautta  tapahtuva  tulkinta  ja  arvio,  etenkin  perusteltujen
näkemyksien kertominen jää aineistossa vähälle.  Rumban verkkolehden aineistossa on taustoitettu
hyvin artistin ja levyn tarinaa, mutta esittelyn ja tulkinnan suhde perusteltuihin arvioihin on hatara.
Omien  näkemysten  ja  perustelujen  välinen  suhde  on  usein  näkymätön  tekstissä.  Palaan  tähän
näkemykseen,  musiikkikritiikin  ihanteiden  ja  Rumban arvioiden  ilmaisun  väliseen  ristiriitaan,
tarkemmin päätelmissäni.
Omien näkemysten esittäminen kerrotaan usein isossa mittakaavassa, kun tehdään ajankuvausta tai
suhteutetaan artistin  levyä  suurempaan  skaalaan:  ”Halusitte  tai  ette,  Kanye  West  on  niitä  isoja
nimiä, jotka tullaan myös muistamaan isoina niminä.”  (19.2.2016)  ”Klassikosta on liian aikaista
puhua,  mutta  tämä  kappale  tullaan  varmasti  muistamaan.”  (19.2.2016)  Aineistoni  rock-kritiikki
pyrkii usein sitomaan levyn historiaan, joten tämän kaltaisia yhteyksiä vedetään usein. Kriitikon
kirjoittavat omia näkemyksiään myös tulevaisuudesta, jota he ennustavat artisteille.
Tavallista  myös  on,  että  vahvojen  näkemysten  lisäksi  toimittaja  ikään  kuin  pohtii  ääneen
näkemystään. Silloin hän kirjoittaa enemmänkin tuntemuksistaan ja siitä, mitä hän arvelee. Ihan
kuin hän ei olisi vielä täysin varma, mitä mieltä hän on ja tuo tämän epävarmuuden, arvelemisen
mukaan  tekstiin,  kuten  seuraavassa  esimerkissä,  jossa  hän  analysoi  musiikkia  pohtien:
”Etukenoisemmat,  garage-painotteiset  kappaleet  sirkustelevine  elementteineen  –  esimerkkinä
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avauskappale  Transparent  Eyeball  taputuksineen  ja  villeine  garage-kiippareineen  –  tuntuvat
väkinäisiltä  kansankiihokkeilta  verrattuna  totisempiin  ja  pienieleisemmin  esitettyihin  raitoihin.”
(24.2.2016) Lukija  saa  täysin  erilaisen  mielikuvan  levystä,  jos  kriitikon  mielestä  jokin  tuntuu
väkinäiseltä tai jos kriitikko sanoo, että jokin on väkinäistä.
Aineistoni rock-kielinen ilmaisu näkyy omia näkemyksiä korostaessa siten, että usein oma näkemys
on kuin kiedottu nokkelan, hassunhauskan ja sarkastisen ilmaisun ympärille: ”Jos Darkness on the
Edge of Town (1978) on se levy jolla Springsteen kasvaa täyteen mittaan taitelijana, on The River
sen jälkeinen krapula.” (14.2.2016) Luonnehdinnat levyistä ovat harvoin neutraaleja, vaan Rumban
teksteissä hakemalla haetaan tämän kaltaisia kuvauksia. 
Toimittajan omat näkemykset arvioissa ovat usein myös ehdotuksia siitä, mitä olisi pitänyt tehdä tai
mitä pitäisi tehdä seuraavaksi. Kaavaillaan esimerkiksi seuraavaa sinkkua tai harmitellaan bändin
valintoja.  ”On  suorastaan  järkyttävä  huomata,  että  ensimmäisen  levyn  A-puolelta  on
vaihtoehtoiselle  versiolle  kelvannut  vain  ensimmäinen  kappale,  tuon  julkaisemattoman  levyn
nimikappale, The Ties That Bind.” (14.2.2016) Kritiikissä toimittaja osoittaa tietävänsä paremmin,
mikä  musiikillisesti  olisi  ollut  oikea  ratkaisu.  Näin  toimittaja  nostaa  itsensä  artistiakin
korkeammalle todetessaan hänen olleen väärässä. Toimittaja korostaa itseään ja omaa tietämystään
kertoessaan ne oikeat valinnat, jotka olisi pitänyt tehdä.
Usein  arvioissa  toimittaja  myös  tuo  itsensä  kirjallisessa  ilmaisussa  mukaan  käyttämällä  minä-
muotoista tekstiä ja korostaen sen avulla itseään. Eräässä arviossa toimittaja  aloittaa tekstin sillä,
miten  bändi  yritti  ottaa  häneen  yhteyttä:  ”Pyöritin  viime  vuosikymmenellä  metallimusiikkiin
keskittynyttä levy-yhtiötä.” (28.2.2016) Kriitikko kertoo avoimesti sen, että hänellä on myös levy-
yhtiö. Hän nostaa itsensä lukijoiden silmissä vieläkin korkeammalle. Tietäähän hän musiikista nyt
vieläkin enemmän, kun on levy-yhtiöä pyörittävä kriitikko. 
Toinen  tapa  korostaa  itseään  on  tuoda  mielipiteitään  esille  minä-muodossa.  Tätä  aineistossani
ilmenee myös jonkin verran.  Kriitikko lähtee analysoimaan levyä oman itsensä näkökulmasta ja
siitä, miten hän ottaa levyn vastaan eikä yleisemmällä tasolla. Esimerkkinä käytetään kriitikon omaa
henkilökohtaista tarinaa, joka nivoutuu levyarvosteluun. 
 
”Olenko tosikko ja tukari? Varmasti. Enkö tajua ironiaa tai anarkistilarppaamista? Ehkä. Haluan kuitenkin
verrata kuuntelukokemustani vielä taannoin tekemääni lähijunamatkaan.
Kuljin syksyllä kohti lentoasemaa. Myyrmäessä vaunuuni astui nainen, jonka nyrkkiin oli tatuoitu hakaristi.
Ennen olisin nauranut ihmisten tyhmyydelle. Nykyisessä poliittisessa ilmapiirissä vain pelkäsin.
Aivan samasta syystä Suljetut ovet ei hymyilytä. En halua alkaa sen kanssa minkäänlaiseen älylliseen
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dialogiin. Biisi ja sen myötä valitettavasti koko levy tulee vain vaieta kuoliaaksi.” (22.2.2016)
Omaa tietämystään toimittaja korostaa usein myös tyylilajien ”namedroppailulla”, määritellesään
tyylilajien  komboja  tai  suorastaan  keksien  uusia.  Tyylilajien  sekamelska  voi  saada  lukijan
epätietoiseksi siitä, mitä lajilla tarkoitetaan, jos sitä ei ole yhtään avattu. ”Tiukkojen thrash-, death-,
black-  tai  NWOBHM-karsinoiden  sijaan  bändit  venyttivät  crossoverin  käsitettä  ja  tekivät  mitä
lystäsivät – hyvinä esimerkkeinä Vulcano, Sarcófago, Holocausto ja Sepultura.” (4.2.2016)
Arvioissa seikkailee myös paljon musiikkimaailman jargon-kieltä, useimmiten juurikin tyylilajien
kuvauksessa tai kun kriitikko kuvaa musiikkisoundia. On hardrock-riffejä, kitaralayereita, ambient-
soundeja. Lukijan oletetaan taas tietävän, mitä nämä ovat, sillä kaikkitietävä musiikkikriitikko ei ole
lähtenyt selventämään sanastoa.
Kun  tyylilajien  ja  musiikkijargonin  sekamelskaan  yhdistää  vielä  viittaukset  muihin  artisteihin,
musiikkikriitikko ja hänen tietämyksensä avulla rakennettu arvio voi mennä monelta ohi:
”Kuten edellä mainittiin, kuuluu Stöön musiikissa moderni jenkkirap. Nyt ei ole kuitenkaan kyse mistään
Trap Queenista vaan toisesta laidasta, Kodak Blackin ja YFN Luccin tapaisesta gangstasynkistelystä,
yhdistettynä 2 Chainzin hidastempoiseen trappiin ja Fatherin ontuvan omituiseen swägäilyyn. ” (5.2.2016)
Lehtiaineistoni  arviot  kulkevat  samassa  toimittajan  itsensä  korostamisen  linjassa,  kuten  verkon
kritiikeissäkin tehtiin  runsaasti.  Huomattavin ero syntyy kuitenkin arvioiden pituudesta.  Vuoden
2011 lehdessä arviot ovat niin lyhyitä, ettei niihin olisi mahtunut pitkässä määrin samanlaista tekstiä
kuin  verkossa.  Mielipiteiden  perustelemattomuus  nousee  tekstistä  päällimmäisenä  esiin,  kuten
verkon  arvioissakin  kävi.  Jos  merkkimäärä  arviolle  on  minimaalinen,  pari  palstaa,  niin  voiko
perustelemattomuuden perustella tällä? Eihän syväanalyysi olisi mahtunutkaan vuoden 2011 lehteni
aineiston arvioihin, vaikka niin olisi halunnut tehdä?
Vuoden 2011 lehtiaineistosta paistaa enemmän esille toimittajan itsensä korostaminen nokkeluutena
– levyä ja sen tunnelmia verrataan metaforiin, jotka keksiessään toimittajat ovat varmasti  olleet
ylpeitä itsestään, kun he ovat niin fiksuja. Lehtiaineiston arvioissa käytetään myös paljon sarkasmia
ja  suorastaan  ilkeillään artistille,  mikä verkon arvioissa on huomattavasti  vähäisempää.  ”Maarit
Hurmerinta  syntyi  uudelleen.  Ei  olisi  tarvinnut.”  Ilkeilyllä  toimittaja  osoittaa  valtansa  ja
vaarallisuutensa.  Mutta  miksi  rock-kriitikko  ei  ilmaise  mielipidetään  neutraalisti,  vaan
lehtiaineistossa  usein  ilkeämielisesti?  Mielipiteet  kääritään  usein  nokkeliin  sanaleikkeihin,
metaforiin  ja  sarkasmiin.  Välillä  toimittajan  perustelematon  asenteellisuus  vaikuttaa  suorastaan
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lapselliselta,  koska se on niin  argumentoimatonta:  ”Levyssä on oikeastaan ärsyttävintä se,  etten
tiedä,  mikä  siinä tarkalleen ottaen  ärsyttää.”  Tai  kuten  eräs  kriitikko päättää arvionsa:  ”Pitkään
mietittyäni päädyin tulokseen, että levy on pikemmin huono kuin hyvä. Siltä nyt vaan tuntuu.”
Rock-toimittajan  kieli  on  välillä  niin  hallitsematonta,  ilkeämielistä,  perustelematonta  ja  täynnä
sarkasmia, että kritiikin taso on kaukana korkeasta, jos sitä mitataan musiikkikritiikin perusarvojen
näkökulmasta. Voiko tämän perustella rockin ideologialla? Kun rockissa kaikki on sallittua ja rock-
asenne sylkee muita kasvoihin, käyttäytyy huonosti ja tekee juuri niin kuin ei pitäisi, toistavatko
arviot kielellisesti samaa asennetta? 
Rumban lehtikonseptin  muutokset  näkyvät  vuoden  2016  aineistossani  kasvuna.  Vuoden  2016
teemallisempi lehti on huomattavasti aikuismaisempi vuoden 2011 aineistoani – myös ilmaisultaan.
1/2016  arvioiden  aineisto  on  vähäinen,  mutta  laadukas.  Lehden  arviot  eivät  ole  miljoonina
sirpaleina, vaan tyylikkäästi esimerkiksi yhtenä aukemallisena, jossa toinen sivu on tekstianalyysiä,
toinen suuri kuva. Toimittaja korostaa itseään nokkeluutta ja ilkeämielisyyttä enemmän tiedollaan,
nyt arviota kirjoittaessa on professionaalisempi ote. Kerrotaan taustoja, tekstin lukemisesta lukija
oppii paljon asioita. Kerrotaan faktoja ja tietoa yhtyeen aiemmista levyistä ja ylipäätään bändistä.
Levyä käydään kappale kappaleelta läpi. Asioita sanotaan suoraan ilman metaforakikkailua, jota on
erittäin paljon lehden 1/2011 arvioissa. Vaikka lehden 1/2016 arvioissa on täysin samoja toimittajan
itsensä  korostamisia  kuin  verkkolehdessä,  kikkailu  ja  nerokkuudenhakuisuus  ei  ole  niin
läpinäkyvää.  Lukija  saa myös  faktuaalista  informaatiota  ja  taustatietoa  jutusta.  Toimittaja  tekee
enemmän analyysiä ja pauhaa vähemmän. Ote on ammattimainen, ja arvio on visuaalisesti tyylikäs.
1/2016  lehden  aineistossa  on  yksi  aukeamallinen  lyhyitä  arvioita,  joissa  revitellään  enemmän
vanhaan  tapaan:  ”Tämä  on  toivottoman  laiskaa  setärokkia,  joka  yrittää  larpata  puolivillaisesti
rytmimusiikkia […] Atomirotta on suuri huijaus.” Toisessa arviossa levyn tunnelmaa taas verrataan
krapulaan, kolmannessa juodaan kaljaa ja vodkaa ja kerrotaan, miten levy saa laulamaan mukana.
Rock-asennetta ei siis ole kokonaan unohdettu, mutta tyylikkään pelkistetyissä aukeamissa, joissa
on pitkiä arvioita  ja suuria visuaalisia,  hengittäviä  kokonaisuuksia,  myös tekstin linja  noudattaa
ammattimaisuutta ja aikuismaisuutta – rosoisuus on säästetty seuraavalle silppuaukeamalle.
7.2.3 Musiikin ulkopuolelle viittaaminen
Viimeisenä  ilmaisun piirteenä  tutkin  sitä,  miten  aineistossani  viitataan  musiikin  ulkopuolelle  ja
miten tämä ilmenee. Levyarvosteluissa tehdään runsaasti viittauksia muihin musiikillisiin asioihin,
muten  bändin  aiempiin  levyihin,  biiseihin,  muihin  artisteihin,  musiikkimaailmaan  ja  sen
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vaikuttajiin, kuten tuottajiin. Sen sijaan musiikin ulkopuoliset viittaukset löytyvät useimmiten pop-
maailmasta ja kulttuurisista viittauksista. 
Verkon aineistossa esimerkiksi Rihannan arviossa (1.2.2016) kuvataan artistin ulottuvuuksia lähtien
hänen kiertueestaan, yritysyhteistyökuvioistaan  teknologiajätin kanssa  ja asemastaan teini-idolina:
”Tottakai  se  tukee  kiertuetta,  Samsung-kampanjaa  ja  Rihannan  asemaa  teini-idolina,  mutta
henkilökohtaisuudestaan huolimatta kattaa lopulta hyvin pienen hetken Rihannan elämästä.”
Koska kyse  on  rock-lehden kritiikeistä,  arvosteltavat  levyt  ovat  rock-  ja  pop-maailmasta.  Siten
myös se maailma, jota kriitikko kuvaa, on hyvin vahvasti populaarikulttuurin värittämä, mikä näkyy
arvioiden  tekstissä.  Artisteja  viitataan  verkkolehden  aineistossani  niin  näyttelijöihin  kuin
urheilijoihinkin:
”Tässä mielessä Kozelek on indierockin Jussi Parviainen, joka blogaa lauluissaan loputtomasti maailmasta
niin kuin hän sen keski-ikäisen pettymyksen pohjalta näkee. […] Mark Kozelek on indierockin Teemu
Selänne: 90-luvun sankari, joka yhdellä harkitsemattomalla liikkeellä kusee menemään virheettömän
maineensa. ” (2.2.2016)
Myös media, toimittajat, tyttöystävät, musiikkimaailman keikkaporukka miksaajista faneihin saavat
osansa viittauksista. 
Suurin  osa  verkkoaineiston  musiikin  ulkopuolelle  viittaamisesta  tapahtuu  kuitenkin  siinä
kontekstissa,  missä  levyn maailma on.  Levyn tematiikka ja  sanoitukset  vaikuttavat  siis  suoraan
siihen, minkälaisia musiikin ulkopuolisia viittauksia tekstistä löytyy:
”Deeply Ordered Chaos -biisi viittaa Charlie Hebdon toimitukseen vuoden 2015 alussa Pariisissa tehtyyn
terrori-iskuun ja on entistä ajankohtaisempi Eagles of Death Metalin keikan joukkomurhan jälkeen.
Bataclan-teatteri oli myös The Cultin vakituinen keikkapaikka. ” (5.2.2016)
On siis täysin loogista, että jos levyllä maalataan uhkakuvia yhteiskunnasta, myös levyn arviossa
keskitytään  asiaan  ja  arvioon  pääsevät  aiheet  kapitalistisesta  talousjärjestyksestä  länsimaiseen
demokratiaan ja ympäristökatastrofeihin. Koska musiikki ei ole vain musiikkia, vaan siinä tehdään
koko ajan viittauksia  asioihin ja musiikin ulkopuolisiin  asioihin,  viittaukset  ikään kuin siirtyvät
myös arvioihin.
Välillä  arvioissa  selitetään  pitkällisestikin  musiikin  ulkopuolista  kontekstia,  kuten  seuraavassa
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poliittisessa alustuksessa:
”Vuonna 2015 Suomen poliittisessa diskurssissa vilahteli aika ajoin käsite ”maahanmuuttokeskustelun
molemmat ääripäät”. Se oli monelle epäselvä. Tiedettiin kyllä, että toista ääripäätä edustivat ”huolestuneet
suomalaiset”, jotka ampuivat pakolaisia kuljettanutta bussia ilotulitteilla, heittelivät Suomen Punaisen Ristin
vapaaehtoistyöntekijöitä kivillä, purkivat tuleviin vastaanottokeskuksiin johtavia portaita ja mitä näitä nyt
oli. He edustivat sitä ääripäätä, joka oli valmis tuhoamaan oman kotikuntansa infrastruktuuria, jotta jollain
menisi vielä itseään huonommin.
Mutta toisen ääripään olemus ei koskaan käynyt selväksi. Eihän sillä nyt voitu tarkoittaa ihmisiä, jotka
kokoontuivat rauhanomaisesti Meillä on unelma -mielenosoitukseen ja kiusasivat Matias Turkkilaa
pilkkahuudoilla? Eihän?
Ehdokas maahanmuuttokeskustelun toiselle ääripäälle löytyy Sairas T:n eli Sairas Takkisen Delirium-levyn
viimeiseltä, Suljetut ovet -nimiseltä kappaleelta. Biisillä vierailee taho nimeltä Bloodlands. Sairas T on siis
teeartisteista se, joka ei Tipan tai Paperin tavoin vielä ole löytänyt omaa ääntään.”  (22.2.2016)
Populaarikulttuurilla  on  laajoja  ulottuvuuksia  ja  vaikutusalueita,  kuten  yhtenä  esimerkkinä
muotiteollisuus.  Pop-kulttuuri  tukee  vaatemuotia,  ja  arvioista  löytyy  viittauksia  esimerkiksi
supertähtien  vaikutukseen,  jonka he  ovat  tehneet  katumuotiin.  Myös  populaarikulttuurin  tv-
viihteeseen  viitataan  useita  kertoja.  Viittaukset  tehdään  usein  vertauskuvina,  jolloin  metaforan
verrattava etsitään populaarikulttuurin maailmasta, mutta sen ei välttämättä tarvitse olla musiikista,
vaan  muukin  taidemuoto  tai  kulttuurituote  käy,  kuten  tv-sarjat.  Eräässä  arviossa  ”kappaleen
sanaleikit  ovat  parempia  kuin  yksikään  Putouksen  kausi”  (19.2.2016). Toisessa  arviossa  levy
”naulaa arkun viimeiset naulat kuin The Wiren neljäs kausi” (14.2.2016). Kritiikeissä liikutaan siis
hyvin vahvasti populaarikulttuurin tuotteiden ja viihteen maailmassa, ja viittaukset ymmärtääkseen
lukijan on hyvä olla perehtynyt laajemminkin populaarikulttuuriin kuin vain musiikkiin. 
Arvioissa näkyy myös hyvin internet-maailman vaikutus musiikkimaailmaan. Arvioissa viitataan
usein artistien suosioon sosiaalisessa mediassa. Kerrotaan yhtyeeseen liittyvistä meemisivustoista
tai  siitä,  minkälaisia  viraalihypejä  bändi  on  saanut  aikaan  esimerkiksi  Twitterissä.  Näin  ollen
kriitikot ottavat arvioissaan mukaan musiikkiteollisuuden laajemman kuvan ja siihen liittyvät asiat,
kuten sen, miten artisti näkyy julkisuudessa esimerkiksi sosiaalisen median kautta. Usein artistin
suosio liittyynkin suuresti musiikin ulkopuolisiin asioihin, jotka on luonnollista huomioida myös
arviossa,  kuten  Kanye Westin  kohdalla  (19.2.2016)  on  tehty:  ”Hämmentävät  twiitit  ja
hassunhauskat  kansikuvat  ovat  pyörineet  sosiaalisessa  mediassa  ja  näin  ollen  Kanye  pysynyt
viraalina.”
Lehtiaineistoni 1/2011 arviot ovat sen verran lyhyitä, että viittaukset musiikin ulkopuolelle jäävät
huomattavasti  vähäisemmiksi  kuin  verkkoaineistossa.  Viittauksia  kuitenkin  tehdään myös
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lehtiaineistossa. Rumban rock-diskurssin mukaisesti viittaukset ovat usein vertauksia, jotka pyrkivät
nerokkuuteen  ja  nokkeluuteen,  kuten  olen  aikaisemmin  maininnut,  että  lehden  kielessä  usein
tehdään. Esimerkiksi erään arvion kriitikko aloittaa kertomalla tarinan ilmapallotraumasta. Toisessa
taas kappaleet kääntyvät sisäänpäin kuin buddhistiset munkit.
Useimmiten  viittauksia  musiikin  ulkopuolelle  tehdään  niin  verkossa  kuin  lehtiaineistossani
metaforien kautta. Esimerkiksi luontometaforia löytyy aineistosta useampia. Lehtiaineistoni 1/2011
lehdessä esimerkiksi eräässä arviossa musiikki on ”kuin kimmeltävä vuoripuro”. Luontometaforien
lisäksi  vertauskohde haetaan  usein  samasta  maailmasta  kuin  levyn  teema tai  sen tyylilaji  ovat.
Esimerkiksi  lehtiaineistossani,  kun arvioidaan countrypop-tyyliä,  sanastoon on hakemalla  haettu
citymaasturivertaus. Sanaston aihepiirillä lukija saadaan mukaan levyn maailmaan ja tunnelmaan.
Genre  vaikuttaa  teeman  lisäksi  sanaston  käyttöön.  Black  metal  -levyn  arviossa  kriitikko  tekee
vertauksia  saatanaan,  heleästi  soivan  pop-musiikin  arviossa  taas  viitataan  Kalevalaan.  Levyn
tyylilaji, tunnelma ja teemat ovat siis synkronoituja arvion sanaston käytön kanssa.
Kuten  verkon  viittauksissakin,  printin  aineistossa  yleistä  on  levyn  maailman  muuttaminen
sanalliseksi:  ”Huey  Lewisin  uutisten  suurin  saavutus  on  valkokaulusluokan  after  work
-kaljoittelutunnelman kiteyttäminen 1980-luvulla.”  Viittausten vertauksissa  käytetään myös usein
vertailukohtana vuodenaikoja tai kaupunkeja. Kun musiikkia verrataan Kouvolaan, sillä halutaan
saada  aikaan  lukijan  päässä  tietty  mielikuva  ankeudesta.  Eräässä  arviossa  on  hyötyä  myös
autotuntemuksesta: ”Kokonaisuuden pinta jää rosoiseksi, ihan kuin ruostetta kylkiinsä saaneessa
Volkswagen Klein -bussissa.”
Vuoden 2016 aineistossa jatkuvat samanlaiset viittaustavat, kuten aiemmassakin aineistossa. Uusi
huomio,  jonka  lehtiaineistosta  2016  tein,  oli  se,  että  arvion  musiikin  ulkopuolelle  viittauksissa
viitataan monesti  tiettyyn  hetkeen,  johon  musiikki  sopii.  Kriitikko  tekee  siis  ehdotuksia  siitä,
milloin  tätä  musiikkia  kannattaisi  kuunnella.  Onko  kyse  aamukahvisoundtrackista,
kaljoittelumusiikista  vai  ”lauantai-illan  taustoista”,  kuten  eräässä  arviossa  kerrotaan.  Levyn
kuunteluun kerrotaan  siis  pikaohje kontekstista:  ”Kreisibailaamiseen Liima ei  innosta”,  ”Startin
viikonlopulle tarjoaa [...]”, ”Tämän tahtiin juo helposti aamuteensä”. 
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8 PÄÄTELMÄT
Tässä luvussa  pohdin tutkimustuloksiani kolmen eri näkökulman kautta. Nämä näkökulmat rock-
journalismiin  nousivat  tutkimustuloksistani  ja  suurimmista,  mielestäni  mielenkiintoisimmista
huomioista,  joita  analyysin  aikana  tein.  Ensimmäisenä  keskityn  Rumban verkkomedian
mediakonseptiin uutismediana, toisessa alaluvussa  Rumban mediakonseptin viihteellistymiseen ja
kolmantena  siihen,  miten  laadullisessa  tutkimuksessani  aineistoni  arviot  edustavat  ilmaisultaan
rockin klassista ideologiaa.
Tutkimukseni tarkoituksena on tarkastella Rumban mediakonseptia ja sen muutosta. Vaikka digiaika
on muuttanut  Rumban median juttutyyppien piirteitä, lehden syvin pääajatus on täysin sama kuin
vuosikymmenet sitten: Rumba on ajankohtaislehti.
8.1 Verkkomedia on uutismedia, printti voi keskittyä muuhun
Tutkimukseni  osoittaa,  että  Rumban verkkomedian  mediakonsepti  luottaa  uutiseen.  Uutinen  on
verkon  päätuote,  ja  sen  osuus  verrattuna  muihin  juttutyyppeihin  on  suuri.  Verkkomaailman
hektisyys  ja  ajankohtaisuus  osaltaan  vahvistavat  uutisen  juttutyypin  toimivuutta,  sillä  verkossa
uutiset  voidaan  julkistaa  niin  nopeasti  kuin  mahdollista,  ja  sitä  kautta  media  saa  ajankohtaisia
musiikkiuutisia  nopeasti  ulos.  Rumban uutismedia  muodostaa  uutisiin  luottavan  digiajan
mediakonseptin, sillä se hyödyntää esimerkiksi hypertekstin ja multimedian mahdollisuuksia sekä
sosiaalista  mediaa.  Aineistoni  jutut  koostuvat  monesti  eri  palasista:  twiiteistä,  multimediasta,
leipätekstistä,  linkeistä  ja  kuvista.  Verkon  mahdollistamien  uusien  piirteiden  käyttö  korostuu
kuitenkin vain uutisen juttutyypissä.
Rumban verkkomedian  konseptin  jutuissa  pituudet  vaihtelevat  suuresti,  eli  medialla  ei  ole
vakiomittoja,  eikä niitä verkossa tarvitakaan, sillä verkkomedioilla ei  ole tiettyjä pakollista tilaa
täytettävänä.  Niinpä  verkon  loputtomalla  alustalla  voi  hyödyntää  paremmin  digiajan
mahdollisuuksia.  Vaikka  verkon  monissa  jutuissa  on upotettu  mukaan  joko  musiikkia  tai
musiikkivideoita,  on yllättävää,  että  aineistossani  on  runsaasti  juttuja  ilman  multimediaa. On
omituista, että jutussa esimerkiksi arvioidaan Uuden Musiikin Kilpailun artisteja, mutta juttuun ei
ole laitettu mukaan heidän esityksiään. Se olisi ehdoton lisä jutuissa, ja tällä hetkellä multimedian
käyttö  on  Rumban jutuissa  vaihtelevaa.  Joskus  mukana  on  video,  joskus  ei.  Hyvä
musiikkijournalismi auttaa lukijoita ymmärtämään säveltäjän teoksia (Pietarinen 1993, 160). Sen
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vuoksi mielestäni verkossa pitäisi ehdottomasti käyttää ymmärryksen lisäämisen hyväksi, sillä tila
ei lopu kesken. Pitkien juttujen lisäksi myös musiikkivideoiden tai kappaleiden lisäämineen mukaan
juttuun edesauttaisi  tätä  päämäärää,  joten  on surullista  huomata,  miten  Rumban verkkomedian
aineistossani  esimerkiksi  arvioihin ei kuulu vakiona mukaan musiikkiupotusta. Toivottavasti tämä
muuttuu jatkossa.
Verkon ehdoilla  meneminen näkyy Rumban verkon jutuissa  myös siinä,  että  kuukauden aikana
määrällisesti  julkaisuja  on lähes  200,  eli  juttuja  julkaistaan  aiempaa  enemmän  ja  nopeammin.
Otsikoinnin muuttuminen aiemmista printtilehdistä on myös huomattava muutos verkossa. Lukijoita
täytyy  saada  liikkeelle,  ja  usein  otsikot  puhuttelevat suoraan  lukijaa  ja  ne  on tehty  paljon
houkuttavammin  kuin  printtilehdessä.  Otsikointiin  kiinnitetään  mediakonseptissa  huomiota,  sillä
sen avulla saadaan lukijat avaamaan juttu auki ja lukemaan se.
Rumban verkkomedian  luottaessa  uutisvoittoiseen  juttutyyppien  julkaisuun,  Rumban nykyinen
printtilehti taas sen sijaan on vapaa uutispaineista. Se näkyy lehdessä. Lehti 1/2016 on visuaalisesti
näyttävä teemallinen kokonaisuus, jossa on paljon pitkiä lukujuttuja. Siinä missä aiemmin lehteen
on täytynyt tunkea kaikki uutisista pitkiin juttuihin, nyt teemallinen printti voi keskittyä muutamaan
asiaan verkon ollessa päätuote ja uutismedia. Aineistossani 1/2011 näkyy sirpaleisuus: jutuilla on
vähän  tilaa,  juttuja  on  paljon  ja  monenlaisilta  palstoilta,  mutta  mihinkään  ei  ole  keskitytty
syvemmin. Nyt, kun Rumban verkolla ja printtilehdessä on eri tavoitteet ja ne toimivat erilaisella
konseptilla, mediatuotteet tukevat toisiaan, mutta kumpikin saa keskittyä tiettyyn asiaan: verkossa
ne ovat uutiset ja lehdessä feature-jutut, joille on annettu tilaa runsaasti - sekä syvään analyysiin ja
pohdintaan että hienoihin visuaalisiin ratkaisuihin, jotka vaativatkin tilaa.
Historiallisesti  Rumba on pyrkinyt  jo sen alkuvuosista  asti  olemaan  rockin ajankohtaislehti.  Jos
nykyistä  Rumban verkkomedian mediakonseptia tarkasteleen  Rumban historiallisessa jatkumossa,
lehti edustaa verkossa täysin sitä samaa konseptia kuin lehden alkuaikoinakin. Lehden historiikissa
korostetaan  Rumban keskittymistä pienten levy-yhtiöiden bändeihin (Halme 2003, 107). Nykyään
Rumba kirjoittaa myös valtavirtamusiikista ja rockin sijaan laajasti eri musiikkityyleistä, kuten pop-
prinsessoista,  räpistä  ja  metallista.  Vaikka  Rumban rock-media  tuntuu  olevan  nykyään  yleinen
musiikkimedia  ja  Rumban aiheet  saattavat  olla  kaukana  rockista,  se  on  edelleen  ehdottomasti
ajankohtaismedia. Rumbassa on sen alkuaikoina korostettu uutissisältöä, jolla on voitu perustella se
fatka,  että  Rumba on  rockin  ajankohtaislehti.  Väitän,  että  nykyään  Rumba on  edelleen
ajankohtaislehti,  mutta  rockin  sijaan  yleisesti  musiikin  ajankohtaislehti.  Toisaalta  rock-sanan
voidaan ajatella kuvaamaan myös kulttuuria ja asennetta pelkästään musiikkityylin sijaan, jolloin
Rumba-lehden  olemuksen  voidaan  sanoa  olevan  rock  edelleen  ilman  sitä  pakkoa,  että
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musiikkiaiheista  suurin  osa  pitäisi  olla  rock-musiikkityylistä.  Rock-asenteeseen  ja  rockin
ideologiaan keskityn viimeisessä alaluvussa, jossa väitän Rumban ilmaisun olevan edelleen rock ja
kumpuavan rockin klassisesta ideologiasta.
8.2 Rumbasta on tullut viihteellinen
Rumban mediakonsepti  on  muuttunut  viihteellisemmäksi,  kuin se  oli  aikaisemmin.  Rumban
verkossa  on  vähänlaisesti  syvällistä,  analyyttistä  musiikkijournalismia.  Mediakonsepti  painottaa
uutisia ja etenkin viihdeuutisia  ja klikkiotsikoita. Musiikkijournalismin tärkein tehtävä on välittää
journalistista tietoa, joka käsittelee musiikkia, joka on muokattu kiinnostavaan muotoon ja se on
tarkoitettu  rajaamattomalle  yleisölle  (Lehtiranta  1993,  12).  Voidaankin  kysyä,  toteutuuko
musiikkijournalismin  tehtävä,  jos  mediassa  on  siirrytty  musiikkia  käsittelevästä  informaatiosta
muusikkojen  yksityselämää  ruotiviin  viihdeuutisiin?  Rumban uutisjutuissa  roikutaan  musiikin
aiheen reunalla, mutta ei syvällä musiikin ytimessä. 
Viihteellisyyden  lisääntyminen  on  suoraan  redusoitavissa  kulttuurijournalismin
paradigmanmuutokseen.  Hellman  &  Jaakkola  (2006)  osoittavat  tutkimuksessaan,  että
sanomalehtipuolella  kulttuuriuutisoinnin  paradigma  on  vaihtunut  asiantuntijakritiikistä
journalistiseen.  Sisällöt  ovat  muuttuneet  uutismaisiksi,  ja  kulttuurijournalismi  on  muotoutunut
uutistoimituksen  konventioihin.  Rumban verkossa  on  ehdottomasti  vallalla  journalistinen
paradigma,  jossa  ei  korosteta  asiantuntevuutta  tai  mielipiteitä,  vaan  sisältöä  tehdään
mahdollisimman laajoille  yleisöille.  Vaikka  paradigmanmuutoksella  on  aiemmissa  tutkimuksissa
kuvattu tiukasti kritiikkiä, se mielestäni sopii myös laajemmin musiikkijournalismin ja journalistin
yleisö-,  lehti-  ja  asiantuntijasuhteen  selventämiseen.  Tavallisesti  paradigmojen  näkökulmia  on
kuvattu  olevan  kolmenlaisia:  asiantuntijaparadigma,  popularistinen  paradigma  ja  journalistinen
paradigma.  Myös  popularistisen  paradigman  käsite  sopii  mielestäni  hyvin  kuvaamaan  Rumban
verkon  viihteellistymistä.  Popularistisessa   musiikkijournalismissa  kriitikko  on  tiiviimmin
yhteydessä yleisöönsä (Hurri 1993, 79). Viihteellisessä sisällössä näkisin tapahtuvan popularistisen
ja journalistisen paradigmojen risteymän: toisaalta  Rumban verkkomediassa korostetaan vahvasti
uutista  ja  journalistista  paradigmaa,  mutta  toisaalta  viihdejutut  ovat  niin  vahvasti  sidoksissa
yleisöönsä ja yleisön miellyttämiseen ja koukuttamiseen klikkiotsikoilla, että juttujen sisällöllinen
paradigma on vahvasti popularisoitunut. Musiikkijournalismin viihteellistyminen olisikin mielestäni
mielenkiintoinen jatkotutkimuksen aihe. Miksi näin on käynyt, minkälaisia yleisöjä musiikkilehdet
tavoittelevat viihteellisyydellä ja mihin trendi mahdollisesti johtaa?
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Miksi viihteellisyys sitten on vaarallista musiikkijournalismissa? Ainakin siksi, että se ei tällöin tue
musiikkijournalismin ihanteita, vaan on osittain ristiriidassa niiden kanssa. Pietarinen (1993, 154)
määrittää  musiikkijournalismin  tärkeimmäksi  tarkoitukseksi  ymmärryksen  kehittämisen.
Voidaankin  kysyä,  miten  viihdeuutiset  kehittävät  ymmärrystämme  musiikista?  Toisekseen
Pietarinen  (Emt.)  kuvaa  musiikkijournalismin  tarkoitukseksi  maun  kehittymisen.  Miten
musiikkimakumme kehittyy lukemalla viihdeuutisia? Ongelma on siinä, että itse musiikin sijaan
jutuissa  keskitytään  epäolennaisuuksiin.  Tällöin  vaarana  on musiikkijournalismin  tärkeimpien
tarkoitusten ja ihanteiden ohittaminen,  musiikkijournalismin teko  muunlaisten päämäärin  turvin,
jotka eivät enää tue tekstilajin ihanteita ja vanhoja, klassisia pyrkimyksiä.  Musiikkikriitikoilla on
olemassa vastuu edistää musiikkikulttuuria. Jos varsinainen musiikkipuhe vähenee ja viihde kasvaa,
musiikkikulttuurin  monipuolisuus  typistyy  ja  musiikkijournalismi  muuttaa  muotoaan.  Kysymys
kuuluukin: Kumman pitää muuttua – ihanteiden vai journalismin?
8.3 Rockin klassinen ideologia näkyi ja näkyy edelleen kritiikkien ilmaisussa
Tutkimustulosteni perusteella  Rumban verkon mediakonseptin ilmaisu noudattaa perinteisen rock-
lehtidiskurssin mukaista ilmaisua, kun otetaan huomion rock-lehtidiskurssin kolme piirrettä, joita
tutkin laadullisessa analyysissäni: voimakkaat, arkiset ilmaisut, toimittajan itsensä ja näkemystensä
korostaminen  sekä  musiikin  ulkopuolelle  viittaaminen.  Sekä  lehtiaineistossani  että  verkon
aineistossa piirteitä käytetään runsaasti kielessä, eli rock-lehtikielen voidaan sanoa elävän edelleen
yhtä voimakkaana kuin aiemmin.
Pietarisen  (1993,  155–156)  mukaan  hyvä  musiikkijournalismi  on  oivaltavaa,  omaperäistä  ja
kekseliästä. Aineistoni arvioissa tämä tulee esille nokkeluudenhakuisuutena esimerkiksi metaforien
käytössä  ja  kielellisessä  kikkailussa,  kuten  esimerkiksi  aivan  uusien  sanojen  kehittämisessä.
Oivaltava ja omaperäinen ilmaisu  tuntuu arvioissa olevan ensisijaisen tärkeä seikka: teksti ei saa
olla tylsää. Oivaltavuus ja omaperäisyys taas linkittyvät puhekielisyyteen, jota arvioissa käytetään
usein.  Rock-lehtidiskurssin  tutkimisessa  tämä  tulee esille  voimakkaiden,  arkisten  ilmaisujen
piirteiden käytössä ja analyysissä. Neutraalia kielenkäyttöä rikotaan puhekielen piirteillä. Tekstistä
saattaa tulla vastaan mitä tahansa, eikä kirjoittaja välitä siitä, mikä on lehtikielen mukaisesti oikea
tapa esimerkiksi aloittaa lause.
Puhekielimäisyys,  voimakkaat  ilmaisut  ja  arkisuus  liittyvät  mielestäni  vahvasti  suoraan  rock-
asenteeseen. Rock-lehtidiskurssin mukainen ilmaisu jatkaa rockin ideologian mukaista kaanonia,
jossa ketään ei kumarreta, vastakulttuuri elää voimakkaana ja kieltä käytetään, niin kuin halutaan.
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Artisteille nokitellaan rumasti, käytetään kirosanoja ja esitetään kovia mielipiteitä ilman perusteluja.
Tämä jatkaa mielestäni suoraan rock-asennetta, mutta vain tekstillisesti ilmaistuna. Toisaalta kielen
arkisuuden  ja  puhekielimäisyyden  voidaan  taas  ajatella  viittaavan  rockin  ideologian  ajatukseen
rockista  työväen  musiikkina.  Frithin  (1988,  54-55)  mukaan  rock  nimenomaan  syntyi
kansanmusiikiksi.  Koska  rock-kulttuuri  on  kansankulttuuria,  eli  työväenkulttuuria,  rock-lehtien
ilmaisun  kohteen  voidaan  ajatella  olevan  osa  samaa  kulttuuriyhteisöä,  jota  täytyy  puhutella
yhteisölle  sopivalla  tavalla:  puhekielisesti,  arkisesti  ja  kansan  kielellä.  Muutenhan  rock-kieli
korottaisi itsensä osaksi eliittiä, jolloin se toimii ideologiansa vastaisesti.
Ironista onkin, että rock-kieli on sekä kansan kieltä että eliittiä. Rock-kieli asemoi toimittajan ja
lukijoiden välistä  suhdetta.   Esimerkiksi  Pekka  Oeschin  mukaan  kriitikot  toimivat  tuottajien  ja
kuluttajien välissä. Toimittajat, kriitikot ja avustajat työskentelevät Oeschin mielestä levy-yhtiöiden,
muusikoiden,  lukijoiden  ja  lehtiyhteisön  muodostaman  nelikentän  keskellä,  ja  painopiste  on
lehtiyhteisön puolella. (Oesch 1989, 33−34) 
Vaikka esimerkiksi  aineistostani löytynyt  puhekielisyys osoittaa toimittajan läheisyyttä lukijoihin,
toimittajia  voidaan myös pitää kaukana kansasta olevana  instituutiona. Tomi Nordlundin (2008)
tutkimuksen  mukaan  rock-toimittajat  ovat  oma  pieni  eliittinsä.   Toimittaja  tekee  eroa  lehden
lukijoihin  erottautumisen  mekanismeilla.  Selkeimmin  erottautumista  tehdään  itsekorostamisen
avulla, oman pohjatietämyksen osoittamisella ja kulttuuristen viitteiden ja sivistyssanojen runsaalla
käytöllä (Nordlund 2008, 75−77). Laadullisessa tutkimuksessani tulee ilmi, että arvioissa käytetään
runsaasti  musiikin  ulkopuolelle  viittaamista,  musiikkisanoja  ilman  avaamista  suoranaisena
namedroppailuna ja toimittajan oman tietouden korostamista.  Etenkin mielipidejohtajan tyylinen
puhe ilman perusteluja  ovat erittäin tavallisia piirteitä aineistossani. Rock-lehtikieli vaatii lukijalta
paljon tietoa etukäteen. Tutkimukseni tulosten perusteella voidaan väittää, että rock-toimittajat ovat
oma  eliittinsä.  Mielenkiintoista  onkin,  pyhitetäänkö  eliittiryhmän  asemalla  se,  ettei  kritiikkiä
tarvitse perustella? Onko kriitikon mielipide niin täydellinen, ettei se vaadi perusteluja?
Erottautumisesta  huolimatta  kriitikoita  ei  voida  syyttää  pelkästään  eliiteiksi,  sen  osoittaa  jo
puhekielimäisyys  teksteissä,  mikä viittaa taas  tiiviiseen suhteeseen lehtiyleisöön,  kuten aiemmin
mainitsin. Kriitikkojen asema onkin hankala: toisaalta he pyrkivät lähelle lehtiyleisöä, toisaalta taas
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